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P r e s i o n e s 
poctor José 
del PIAR10 
I . Rlvero. DI-
J E L A MA' 
Ciudad. 
Dará Mi I"6 ' I r tu atención. 
t o ^ ^ v o V dÍgaS 8160 ^ 
^ t e ^ / n L respecto al incendio 
Tos magníficos talleres 
!3e..« señores 
Pérez Hermanos, S. 
los tfC- .nres que son amigos 
^05 Z n 'los cuales no man-
^ C l o n e s de negocios desde 
relaclüU „ . „ me dijeron 
¿e uu ano 
^ . í l r ,ué usted Q U ^ e , amigo ^ ^ . ^ 
Cuesta, en unas elecciones con-
tra el Buen Gobierno, por ejemplo, 
resultaría un Napoleón dándole 
una carga a los mamelucos. 
Y es que no basta tener talen-
to, cultura y posición social. Ade-
más de todo esto, hay que poseer 
una dosis de sentido común, para 
ganar cierta clase de batallas a 
los que por estar desprovistos de 
esos valores se han hecho fuertes 
al amparo de nuestras defectuosas 
y deformadas instituciones demo-
^ ^ F l v e r o . no le habla para 
ie ̂  toquecito en las Imprcsio-
- además y yo, que, 
sus talleres a un cente 
j9 personas, debían ser respe-• Cuesta 
< p i A R i o 
•-de uen amigo de ellos, soy aman-
^ verdad y de la justicia, no 
^ l í s t i r m e al ruego de esos la-
industriales, que por con-
^"•fal desarrollo del país y por 
¡oítener 
" - ^ 0 7 ^ parte de la prensa 
^ Z t e i o t e órgano de la opinión 
,te1 . uevan a sus columnas las 
Sieces de algunos inconscientes 
hablan sin son ni ton. lanzando 
Aciones inverosímiles. Yo creía 
! la prensa tenía otra misión: la 
ÜVcauzar a la opinión pública. 
Lúe esta buena señora merece 
^ cuando le acompaña la razón 
Jbo cuando dice tonterías. 
Se dijo que los señores Pérez y 
S. en C , tenían segujos 
Creer que un grupo de caba-
lleros, muy morales y muy decen-
tes, ha de hacerse votar en las 
elecciones por decentes y morales 
es vivir en el Limbo. 
Para usted, señor Alzugaray, es 
a medio millón de pe-
¿cuando es lo cierto que las pó-
¿¿no exceden de $63.000.00. Y'en 
ttmblo, ¿a cuánto ascienden las pér-
didas? Dicen los señores Pé rez Her-
:ai!03 que a unos 100.000 pesos, y 
imíse me ocurre que se quedaron 
«tos. pues si había existencias de 
¡nebíes por valor de ceroa do trein-
u mil pesos, bien cabo afirmar que 
¡"edificio, maquinarías, cortes de ca-
erramientas y maderas destruí-
iu por el fuego valían m á s de 60 
lil, extremo este fácil de compro-
Ur sin necesidad de ser perito. 
El estado de los negocios de loa 
Bñores Pérez Hermanos no podía 
lermás brillante? la casa Iba viento 
•j popa, como vulgarmente se dice. 
N o p o d r a l a ~ 
L i g a m e d i a r e n 
e l c o n f l i c t o 
GINEBRA, septiembre 22. 
ÍPo r T^e Associated Press) 
El Comité polético de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones estaba 
u n á n i m e m e n t e de acuerdo^ de que se-
r ía imposible 3l que la Llfea intervi-
niera en las negociaciones de paz en 
el cercano Oriente, mientras las na-
ciones interesadas estuviesen traba-
jando en este sentido. 
Lord Robert Cecil emit ió la opinión 
de que los miembros de la Liga po-
dr ían hacer algo a favor de la paz, 
mas recordó una. dificultad, y es que 
la Liga no intervino para nada el 
año pasado, cuando los griegos eran 
victoriosos y podr ía preguntarse aho-
ra el por qué in tervenía cuando la 
suerte Sde las armas hab ía caido del 
un crimen que el DIARIO apoye allado <?3 T u r q u í a . 
E l pr íncipe Arfaet Douleh, de Per-
sia, apoyó la idea de intervención de 
Lo bonito, según usted, serial111 LiSa diciendo que todos los mu-
h i i i / i i i ' ' sulmanes del mundo, particularmen ario un buen día por el balcón, 
ya que no veo, hoy por hoy, otra 
manera hábil de deshacernos de él. 
Cuesta es, según usted, de los im-
puros; es de los del cenáculo, de 
los que han convertido el Ayunta-
miento de la Habana en una sen-
tina. Bien; pero el Ayuntamiento 
de la Habana es una sentina por-
que todos hemos contribuido a 
ello. 
No se lleve el pañuelo a las na-
rices, señor Alzugaray, y escu-
che. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
se corrompió cuando a las clases 
elevadas de la sociedad les convi-
no que se corrompiera. Esos mis-
mos propietarios que hoy ponen el 
grito en el cielo, porque se les ex-
trae siete millones de pesos al año 
[ sin que se le convierta ni uno solo 
en positivos beneficios, son los 
mismos que entregaron a nuestra 
fidelísima ciudad en las manos au-
d e E s p a ñ a 
C a r g a s n a c i o n a l e s 
I r l a n d a p o r l a s 
c o m p e n s a c i o n e s 
*? el Afaghnistan y el Turquetasn te-
n í a n su vista f i ja en T u r q u í a . 
«asadores y hasta a la mismís ima 
ípínión públ ica . . . 
Tuyo, 
Oscar G. Pumariega. 
Señor Carlos Alzugaray, 
' Muy áeñor m í o : 
Acabo de recibir su carta que 
üo publico, porque siendo yo par-
tidario acérrimo del señor Cuesta 
pudiera ella dar al traste con las 
aspiraciones del candidato liberal. 
Dice usted que no se explica 
como el más importante de 
Periódicos de Cuba favorece la 
^datura del jefe del cenáculo. 
' yo le respondo a usted que yo 
^Poco me lo explico. Pudiera 
w achacarse a 
S A L E E L R E G I M I E N T O S U C S E X 
P A R A E L CERCANO O R I E N T E 
BELFAST, septiembre 22. 
E l Regimiento Sussex, sfilió (fe 
Lond'onderry esta tarde con destino, 
según se tiene entendido, al Cerca-
no Oriente. 
Una avanzada del regimiento 
Nor th Staffordshire, cuyo otro bata-
llón se encuentra en Constantinopla, 
iba en el mismo vapor. 
E l des t róyer "Wryneck". que ha 
estado anclado frente a Londonderry 
durante varios meses debido a los 
desórdenes en la frontera, ha reci-
bida órdenes de par t i r inmediata-
mente. 
OPTIMISMO D E L O R D CURZON 
PARIS, septiembre 22. * 
En la conferencia de los repre-
sentantes ajiados celebrada aqu í es-
ta tarde se trazaron las l ínea? gene-
rales de la invi tación a los turcos 
para que asistan a la propuesta con-
ferencia de la paz con el objeto de 
solucionar el e n m a r a ñ a d o problema 
del Cercano Oriente. 
Interrogado Lord Curzón después 
de la conferencia si se sent ía opM.-
mista contestó con su acostumbrada 
reserva: 
"Yo siempre estoy optimista." 
U d i m i s i ó n del genera l Rm»- A G R E S I ^ N d i n a m i t e r a d e l o s UUUldlUU UCI g C U C l d l D U I - ; R X P U B L I C A N O S I R L A N D E S E S 
» . | , . ¡ (Por The ^fjtociated Press) 
£ u e t e e n A g o s t o y l o s e x i - d u b l i n septer^re 22. 
0 J j Los república ios prepararon hoy 
i._rt „.%n n r n k o k l n m n n í s t • í T « l u n a emboscada a un grupo de tro-
t o s q u e p r o D a D i e m e n t e v a pas nacioimii8u.s en ei ^ e n t e o 
• 1 Connell. 
H íUCcinZar ShOni. Se lauzaron bombas y un soldado 
uacionalista fue muerto y tres sol-
dados y tres paisanos heridos. Decíamos en nuestro ar t ículo de 
ayer, que al Presidente del Conse-
jo de Ministros Sánchez Guerra, no 
le hab ía gustado la proclama del Ge-
neral Hurguete que fué lanzada des-
de loo aeroplanos, y además reparti-
da con profusión, porque en ella apa-
recen estas palabras: "Anuncio a los 
kab i l eños que de grado o por fuer-
za i ré a rescatar a los prisioneros es-
paño le s . " 
LAS OOMPEMSACIONES EN IR-
LANDA DEBEN SER CARGAS KA-
CÍONALES 
(Por The Associated Press) 
B U B L I N , septembre 22. 
E l Parlamento discutió hoy la 
cuest ión sobre compensac'ones por 
perjuicios sufridos en peisonas y 
propiedades antes y a pa-'tir de la 
tregua en I r landa. 
Los miembros laboristas fueron 
UQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA D E L A G R A N G U E R R A 
C C X L V I I 
D O C U M E N T O S S E C R E T O S 
D E L A G R A N G U E R R A 
P o i n c a r é , V i v i a n i y l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l q n e d e s e n c a d e D n 
^ a g u e r r a 
E l señor Sánchez Guerra al cono- j ios únicos en oponerse a la moción 
cer esa proclama lanzada por los l Defendió la idea el presidenl3 
aviadores, celebró una conferencia ' Cosgrave, que dijo que, según su 
te legráf ica con el General Burgue- i opinión, ya que el pueblo se habfa 
daces de los polít icos de oficio. 
AMestán los libros, en prueba de mi £[ propietario creyó, torpe y cega-
do, para taparle la boca a los i ̂  que mientras más baj0 fuera el 
¡ nivel de los regidores municipales, 
'más baja sería la contribución a 1 ESMIRNA, septiembre 
{pagar, sin adivinar los grandes 
j males que a la postre acarrearía 
este sistema a la misma propie-
dad. 
Otrosí; los negocios, por lo re-
gular, no los plantea la chusma. 
Los negocios los maduran los de 
arriba. Luego, mientras más infe-
rior fuese nuestro Ayuntamien-
to, mejor andaría el mundo de 
os i los negocios. 
Y a ve usted que no todo el 
monte es orégano. Que no es posi-
ble destruir en veinticuatro horas 
lo que se levantó en el transcurso 
i más im- de muchos años y que no debemos que 
j ante penódico de Cuba no en-1 indignarnos ol ímpicamente contra 
Bioor? Pf0r nin8Un lado a IaS más los que' como >'0' Piensan que 
dades de Cu- mientras no haya otros debemos 
arar con los bueyes que tenga-
mos. 
^spueStas a ganar unas élec-
jnes haciendo política con ha-
^ y lógica. 
. , Prefiero a Cuesta de Alcal-
d e a n l n ' I ' ^ l ' qUe 56 ^ de la Habana, electo legalmen-
^obrar en r ' f 1 1 1 1 1 ! reS, SUe',te' a malquiera que fuese la quin-
ou ar en punto a po ítica con \ • j i u » • Enísima m*.^ • ^ i• • ta esencia del gobernante, si en su 
^ f t SunT„! l' 8enC'a T - ^ i ™ hubieren concurrido de-
No. 
A c í d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
íjHlNGTON. septieWe 22. 
S i a fué61!!.3.016 Mr- Free. de Ca-
ctos que la invalidasen. 
L a primera cualidad que debe 
— ' ostentar un afiliado al Buen Go-
b i e r n o es la de saber respetar la 
ley, por encima de todo. 
Quizás, otro día que esté más 
de vena, le pruebe a usted doctor 
D E S P E J A D O S L O S M U E L L E S D E 
ESMIRNA 
E l muelle de Esmirna atestado 
de miles de refugiados desde que en-
t raron los turcos finalmente ha que-
dado despejado de multitudes. 
Todos los refugiados han sido 
trasladados a campamentos de con-
cent rac ión. 
Las-deportaciones al interior con-
t inúan . 
DENTRO DE 36 HORAS SE SABRA 
SI LOS TURCOS QUIEREN L A PAZ 
O L A GUERRA 
Freeman, a i 
erto, cimnrt« -o .=vil! Alzugaray como el equivocado lo 
secretario, Mr 
1 au tomóvi l 
esplomó en una ¡es usted v no yo 
turel, M r -
^ E M B A J A D O R 
^ ^ a n í T ' Cuando el au to ó 
cercarif TdeSpl  "Vg¡ |p^l ! ! j^Laure l , Maryland.1 
Z i g a n o 
" e r l . . . 
ajador 
A L G R A L . A L L E N 
Trabajo me costará, porque no 
ignoro el esfuerzo enorme que re 
E ] E '̂bSepbre> 22. 
^ h C ^ . 0 ; J^teamericano Mlster biemo 
I11' a' Sener , 7 ^ Ber!ín Para ^ \ 
fuerTas .A1Ien. Comandante de 
.quiere el hacer cambiar de idea a 
i un rotario y miembro del Buen Go-
Jerias america 
ñas en Coblenza. 
Suyo, de veras amigo, 
José I . Rivero. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
con ^0 a' gran tamaño del número extraordinario, 
eé^qUe . DIARI0 DE L A MARINA celebrará el nona-
^rtes' les enviaremos hoy y mañana, pero no 
tres e* en el Correo, nuestros agentes lo recibirán en 
minll*11 ^ ^ t a u - l o a los suscríptores hasta mañana, do-
CQ7Tntl-cuatro' 
PoiJerse ? r1"0? ^ t a 1,11(5 86 11016 en ôs Pa(Iuele8 ^eherá 
trac^n j a b a t a m e n t e en conocimiento de la Adminis-
e este periódico para subsanarla. 
Constantinopla, 23. 
Dentro de 36 horas el mundo sa-
brá, probablemente, si los naciona-
listas turcos han optado por la gue-
rra o por la paz. 
E l consejo del gabinete de Angora 
en Esmirna se espera que de un mo-
mento a otro declare si los Kemalis-
tas e s t án dispuestos a esperar la 
conferencia de la paz propuesta por 
las potencias o resolver ellos mismos 
el asunto invadiendo a la^Tracia. 
Espé rase que Francia ejerza re-
novada pres ión para impedir a los 
turcos emprender toda acción hostil 
que ponga en peligro su actual posi-
ción, que es en extremo favorable. 
Los turcos tienen pleno conoci-
miento de la dibilidad de las fuerzas 
terrestres inglesas, que ahora ocu-
pan posiciones precarias a lo largo 
de la costa dei Asia Menor, y es tán 
convencidos de que pueden derrotar 
a esas fuerzas. 
Los cí tenlos oficiales franceses sos-
tienen que lo único que puede con-
ju ra r un ataque de los nacionalistas 
es una promesa definida de la Gran 
Bre taña de apoyar a Francia garan-
tizando que la Tracia será evacuada 
prontamente por los griegos y devuel-
ta a Turqu ía . 
Dícese que Mustafa Kemal Bajá, el 
jefe nacionalista, se opone a toda 
acción precipitada-
Mientras tanto hay evidente an-
siedad entre los ingleses que aquí se 
encuentran con motivo de la conti-
nua fuerte concentrac ión de tropas 
turcas en Ismid, donde, en v i r t u d de 
la retirada de los italianos, la posi-
ción de las fuerzas inglesas se ha de-
bilitado perceptiblemente. 
Los nacionalistas han t r a ído ca-
ñones de campaña desde Ez-Ine, pla-
za que ocupan recientemente, empla-
zándose a diez millas de la or i l la 
meridional de los Dardanelos. 
Persiste la tensión en Constantino-
pla . 
L A POLÍTICA D E I>A GR AS BRK-
TAÑvi EN E L CERCANO ORIEN-
TE, ES E S T A B L E C E R L A L I -
BERTAD DE LOS DARDANELOS, 
BAJO T>A SI PER VISION DE L A 
LIGA DE LAS NACIONES. 
LONDRES, 23 de Septiembre. 
La polí t ica de la Gran Bre taña , 
en el Cercano Orlente, es establecer 
la libertad de los Dardanelos, bajo 
la supervisión de la Liga de las Na-
ciones, declaró el Primer Ministro 
LloycT George, en una entrevista que 
tuvo con los periodistas esta tarde. 
L loyd George agregó qne los pa-
sos que el Gobierno había dado para 
robustecer las fuerzas militares y 
navales en los Dardanelos y el Bós-
foro, hab ían sido dictados por dos 
supremas consideraciones: 
Primera: "nuestra ansiedad por 
la libertad de los mares, netre el 
Medi te r ráneo y el Mar Negro", y 
seguda "la necesidad de impedir 
Pasa a la pág . 4. 
te a quien p regun tó sobre la auten-
ticidad de las susodichas palabras; 
el Al to Comisario explicó la cuest ión 
al señor Sánchez Guerra, y en un te-
legrama extenso que después le en-
vió le decía que efectivamente, él 
hab í a redactado la proclama, pero 
sin m á s alcance n i propósito que el 
de causar impresión al enemigo ha-
ciéndole ver hasta donde p u d e l le-
gar el poderío de España , y luego i 
seña lando precio a cada cautivo, pa- j 
ra tentar así la ambición de Jos h á r - ¡ 
queños a f in de que entregasen a los 
prisioneros. 
A este telegrama, el señor Sánchez 
Guerra contestó con otro t ambién 
muy extenso ratificando las instruc-
ciones que le diera el Gobierno antes 
de hacerse cargo de eu alto puesto 
de Comisario. 
Se lamentaba el Jefe del Gobier-
no, en ese telegrama, de la deplora-
ble impres ión que habla causado la 
proclama en la que se exponía un 
criterio de actividad mil i tar en cuan-
to a los cautivos, contrario pn abso-
luto al sustentado por el Gobierno, 
y le hacía ver lo difícil que sería 
realizar la operación mil i tar que se 
proponía , la cual no podía ser l le-
vada a efecto sin que antes pe hu-
biese hecho una Intensa y eficaz la-
bor política. 
Asimismo añade el Presidente del 
Consejo de Ministros, que el conte-
nido de la proclama había llovado la 
alarma a. la Presidencia y el descré-
dito del Gobierno y del Alto Mando 
mi l i t a r , ño solamepte ante España , 
sino ante el extranjero. v 
y t o d a r í a pHgteriormente a este 
telegrama del señor Sánchez Gue-
rra , el día 2 6 el General Burguete 
comunicó al Gobiérno que las ges-
tiones para la sumisión del Raisuli 
se hablan afianzado, y que las ooe-
raciones practicadas y realizadas de 
acuerdo con el plan anrobado por 
el Gobierno habían dado un resul-
tado satisfactorio, pues se h a b í a n 
conseguido los objetivos señalados , 
con toda felicidad. 
Después de ésto parece que hubo 
un compás de espera; pero el Ge-
neral Burguete como es natural, y 
a cualquiera le producirla el mismo 
efecto, quedó muy mal impresiona-
do con los telegramas del señor Sán-
chez Guerra, y por el hilo directo 
recibió és te un telegrama dirigido 
al Ministro de la Guerra en que el 
General Burguete anunciaba su pró-
xima salida para la península . E l 
s eño r Sánchez Guerra conferenció 
con el Al to Comisario a quien rogó 
aue retrasara el viaje seis u ocho 
días , y que esperase a que él mar-
chara a San Sebast ián, donde podía 
conferenciar ampliamente; pero el 
General Burguete le contestó que 
no le era posible acceder a ello, y 
al poco tiempo t ransmi t ió al señor 
Sánchez Guerra un telegrama en el 
que le decía que su enfermedad no 
le permi t ía seguir más tiempo en 
Africa. 
A este despacho, el Gobierno con-
tes tó inmediatamente con otro, en 
el que le decía al General Burguete 
que no quer ía cargar con la respon-
sabilidad que pudjera derivarse de 
contrariar las prescripciones de los 
médicos que asis t ían al Al to Comi-
sario. 
Después decía Sánchez Guerra 
que el Gobierno no había de variar 
n i un ápice en el plan que t razó al 
venir al poder para desarrollar en 
Marruecos una política favorable a 
la Implantac ión del protectorado c i -
v i l . 
También Sánchez Guerra es tá dis-
puesto a seguir desempeñando la 
cartera de Guerra con objeto de l le-
var él personalmente, la dirección 
de la acción que el Gobierno se pro-
pone realizar en Marruecos. 
Y ahora vamos nosotros a hacer 
consideraciones y a partir, no de 
ese telegrama que parece de befa, al 
decir Sánchez Guerra que no se quie 
re oponer a las prescripcionos que 
los médicos ordenan a Burguete, si-
no de los triunfos de éste que nos 
comunican los telegramas de ayer. 
Burguete ha derrotado a los mo-
ros, y a / b d - e l - K r l m que los dirige 
personalmente, y no tenemos más 
detalles que los telegramas del DIA-
RIO DE L A M A R I N A en la edición 
de ayer por la mañana , diciendo que 
la derrota sufrida por Abd-e l -Kr im. 
en la Alcazaba Roja, fué de gran 
alcance, hasta el punto que éste se 
decidió a pedlr la paz. 
Se pone en duda en el mipmo te-
legrama, si realmente .había o nó 
pedido la paz; pero en realidad el 
Alto Comisario salió inmediatamente 
para Málaga y allí vió al ex-Sultán 
desposeído, que es amigo de Abd-
el -Krim, y si t r a t ó con él sobre las 
condiciones para lá paz que pidió 
Abd-el-Krim, es claro que no se 
hab rá concretado solamente a ésto 
sino t ambién r > hab rá extendido la 
metido en una guerra nacional a be 
neficio del país , era justo que la--, 
i-érdidas sufridas se pasaban a car-
gas nacionales. 
ES INCIERTO QUE RAMON DE 
V A L E R A SE ENCONTRASE EN 
D U B L I N 
D U B L I N , septiembre 22. 
E l Departamento de Publicidad 
de las oficinas del partido republi-
cano, declaró que la información que 
recientemente circuló de que Esmon 
de Valera se hallaba en Dublin con 
el objeto a'e entablar negociaciones 
con el gobierno provisional i r landés , 
fué puro inveato. 
T C H I T C H E R I N C R E E P O D E R 
C O N T R A T A R Y NEGOCIAR 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
m 
Hoy en una discusión, m a ñ a n a en 
un libro y otro dia en uu debate par-
lamentario, han.de ir surgiendo en 
los distintos países, dates que com-
prueben lo que sabemos, es decir, 
que la guerra que esta l ló en 1914, la 
trajeron Austria y principalmente 
Alemania. 
Entre los aliados y los Estados 
Unidos es éste un verdadero apo-
tegma, nadie lo discute ni lo pone 
en duda; pero son tantos los datos 
que encierran los discursos de René 
Viviani y Monsieur Poincaré , Presi-
dente de la repúbl ica francesa, en las 
sesiones del xcinco y seis de Julio 
del año corriente que es obligación de 
todos los que se interesan por la 
verdad his tór ica , el ponerlos bien de 
relieve. 
Y que es una necesidad de la ten-
sión del espirita mundial la de poner 
en claro lo que se refiere al principio 
de esa Gran Guerra, lo demuestra no 
tromisión de la policía aus t r íaca en 
su terr i tor io, y hasta tal punto cedió 
Serbia en esas c láusu las , que el dia 
2 5 de Julio ss creyó, al conocer la 
respuesta de Serbia, que la paz per-
d u r a r í a y sin embargo, a pesar de 
esa respuesta contemporizadora de 
Serbia, ei Ministro de Austria en Bel-
grado, que habia preparado su par-
tida para Austria, antes de conocer 
la respuesta, salló para Viena, y es 
que lo que se quer ía era precipitar la 
invasión de Sarbia y hacer imposible 
toda t ransacc ión que detuviese la 
guerra. 
Los aus t r íacos invaden pues, a Ser-
bia, se declara la guerra y empieza 
el cañoneo de Belgrado. ¿Qué hizo 
entonces Rusia? Y aqu í es cuando 
empezamos a tratar de las dos movi-
lizaciones rusas de que antes hablá-
bamos; primero se adh i r ió a la jaro-
posición de Lord Grey que era Minis-
tro de Estado de Inglaterra a la sa-
zón, y que comdstia en que se tra-
tase de llegar a un acuerdo, intervi-
niendo Alemania, Francia, Inglaterra 
solamente ^ ^ í t í ^ l ^ S r S-1 B I ta l ia ; esa es Ja célebre proposición 
praron las ?^e"1°5 f ^ u ^ f ad^uiirir ' de Lord Grey, que tend ía í hacer im-nr» el emoeno oue ñ a m a en a u q u i t » , ¿ . r 
las 
B E R L I X , Sepbre. 22. 
E l Secretario de Estado del Soviet, 
Tchitcherin, aun espera poder reanudar 
las negociaciones extraoficiales realiza-
das por el Embajador americano en Ber-
lín, Mr . Houghton, apesar de haberse 
mostrado este poco dispuesto a hacer 
nuevas sugestiones durante la visita que 
le hizo el sábado pasado M . Tchitche-
rin . 
Poco antes de salir para Moscou, el 
Ministro Ruso, declaró a la prensa que 
( esperaba con confianza en una solución 
aceptabje en los problemas pendientes 
entre los Estados Unidos y el Soviet y 
que quedaba agradecido al Embajador 
americano por sus esfuerzos para res-
tablecer las relaciones con los Estados 
Unidos sobre una base económica. 
P A R E C E I R R E A L I Z A B L E 
E L A C U E R D O D E L S O V I E T 
CON JAPON Y S I B E R I A 
CHANG CHUNG, Manchuria, sep. 22. 
(Por The Associated Press) 
Es inminente la ruptura de las ne-
gociaciones que se es tán llevando a 
. cabo entre el Japón , el S o v / l de Mes 
I con y la Repúbl ica del Lejano Oriente 
1 de Siberia, debido a la exigencia por 
arte de Rusia de que el J apón eva-
cué inmediatamente la parte Norte 
de la isla de Sakhalin. 
Ambas Delegaciones, mientras es-
peran instrucciones finales de sus Go 
biernos, hicieron saber hoy que esta-
ban preparadas para marchar. 
C A T A S T R O F E EN UN 
' CINEMATOGRAFO 
PITTSBURGH, septiembre 22. 
L a galer ía del c inematógrafo de-
nominado Strand, se de r rumbó esta 
tarde y un gran n ú m e r o de niños ca-
yeron a la platea. 
Dos niños muertos y nueve heri-
dos fueron sacados según las prime-
ras noticias, de entre los escombros. 
Pero, desgraciadamente, el número 
de víct imas no pa ró en esto. 
Al "oco rato ascendió a veinte la 
cifra ^3 n iños maltrechos que se en-
oontraban en el Hospital de Pitts-
burgh . 
Uno de ellos mur ió al llegar all í 
E L GOBIERNO G U A T E M A L T E C O 
E X P U L S A A DOS RELIGIOSOS 
GUATEMALA, septiembre 22. 
E l padre jesu í ta Ricardo Arzure, 
nía y el sacerdote español Eloy Suá-
rez Cobíán, han sido expulsados de 
Guatemala, acusados de haber inter-
venido activamente en la polít ica. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Ú E L A H A B A N A 
Celebrará la tercera de las reunio-
nf y bailables de la ¡ temporada, ma-
ñana domingo, de 4 a 7.1|2. Tocará 
la orquesta del maestro Moisés Si 
mon. 
Para comodidad de los . concu 
rventes se colocarán en el salón las 
mesas "para el servicio. 
Fiesta exclusivamente para loe se-
ñores socios y sus familias. 
conversación a la redención de to-
dos los cautivos que hay en Africa. 
Y como comentario a lo que va-
mos diciendo, p u d i é r a m o s añad i r ; 
Sánchez Guerra fué el equivocado, 
Burguete el que acer tó , porque es-
taba en su án imo realizar una cam-
p a ñ a activa mi l i ta r como la que ha 
tenido, venciendo a los rifeños en la 
Alcazaba Roja, y al amparo de ella 
llegar por la acción c ivi l a la paci-
ficación de A^rruecos; y eso es lo 
que está haci*ido el Jefe mi l i ta r que 
representa a España en Marruecos. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
ñp T lovd Georeo que han pasado Posible la guerra; pero no se aceptó 
a ser propiedad deí "New York T i - ! la proposición por Austr ia y Alema-
mes-' y S sus socios, "si bien i m a y esas cuatro potencias que se 
l ay que decir que así como el Kaí- , Quería que coadyuvasen juntas para 
s e í hasta ahor'a, parece reservarse, Hegar a un acuerdo, no llegaron a 
los 2 50.000 P ^ y ^ Rusia al saber la declaración de 
ln«i Memnrias al vender í a s a i omui^a , . . , „ , . , . . , 
^norteamericano, Lloyd George con guerra de Austr ia a Serbia, dio la or-
graTdesprendimimito, ha dicho que; den de movil ización y eso es lo que 
! l n -oducto de esas Memorias que se , se llamo la primera movibzacion ru-
c a S a en 500 000 pesos y que el 1 «a, es decir, la que se escribió sobre 
r l l ^ k ^ e i r a par'ar a los.«oída-1 ^ 
do* aliados en a l e u ^ 
sPfnCiae l ' o s ^ h u sSe Wfc Ẑi I Insuficientes, se tardaba, como en 
i efecto se tardo 16 días en poner al 
ación de batirse. 
E l 29 de Julio movilizó Austr ia 
sus tropas, y veamos, mientras tan-
to, lo que hacía Alemania. Hay que 
tener en cuenta, antes de pasar ade-
lante, que Rusia dió la orden de mo-
¿el i vilización de sus cuerpos de ejérci to 
no sobre las fronteras alemanas, sino 
sobre la frontera de Galitzia que era 
la aus t r í aca , y 16 días después, em-
pezó ê  trasiego de tropas debido a 
la movilización rusa. Mientras tan-
to, Alemania puso en pié de guerra 
todo su ejérci to en tres dias, y en 
otros tres, Aust r ia . 
<,Por qué , pues, envió Alemania el 
u l t imá tum de 29 de Julio a Rusia? 
Porque durante el tiempo que tarda-
ba la verdadera movilización rusa, 
tenía que concertar los movimientos 
" " . — . habido Me- Hi vM)  lara  
v sin guerra no hubiese naoiao me 
morías por parte del Primer M.ms- ejérci to en títu 
tro de Inglaterra . 
En cuanto al discurso de Monsieur 
Viviani en la Cámara francesa se 
produjo de una manera inesperada; 
so atacaba vivamente por los comu| 
n i s tasa Po incaré , Presidente del 
Consejo de Ministros, que se hallaba 
presente en la Cámara , y Viv .am con 
rasgo generoso se levantó para arros-
trar la responsabilidad, si la hubiese, 
en cuanto a la declaración do gue-
r r a . 
Ya tuvimos ocasión aquí , oe na-
blar de esa sesión memorable, pero 
no dijimos más que lo que so refe-
r ía a la verdad his tór ica y la afirma-
ción de que el responsable de todo 
lo que entonces se hizo fué Viviani , 
^ " ^ ^ f ' ^ r n t ^ P ^ F Í a n c ^ i e ^ de la guerra, Alemania; y así el d ía 
p i i n c t é ^ n í q u e n a 6 " ^ d e ^ ? 29 de Julio, día del u l t i m á t u m de 
cuando es ta l ló la guerra. Presidente de la R púb l i ca . 
Pidió la palabra Viviani , cumplien-
do con un deber, como dijo, y para 
además poner a salvo las prerroga-
tivas del Gobierno que en una demo 
Autsrla a Rusia, hubo reunión en 
Postdam, del Emperador con sus Ge-
nerales y hombres políticos más im-
portantes, durante la noche,, y al sa-
l i r de esa reunión ei Ministro de Es-
tado, Bethmann-Hollweg, tuvo una 
erada es el único responsable y » S ^ í ^ f í L Í S ? ^ 1 1 * 6 ^ 61 
el Presidente de la República, reca- ¡ Emka *dor de Inglaterra 
bando para sí Viviani toda la respon-
sabilidad. E l dia 30 de Julio de 1914, 
presidió Po inca ré una importante se-
sión en que los Ministros de Fran-
cia, formaban parte y naturalmen-
te, con ellos su Presidente Monsieur 
Viviani , y de acuerdo con el Ministro 
de la Guerra y con el General Joffre 
qiíe entonces era el jefe de las tro-
pas, Viviani t omó sobre si la respon-
sabilidad gravís ima para que no se 
tildase a Francia de haber declara-
do la guerra, de / e t i r a r diez kiló-
metros de la frontera de Alemania 
a las tropas de Francia. 
En ese discurso del dia 5 del co-
rriente año, hizo Viviani una historia 
¿Que medió en esa conversación? 
Hay que leer para ello la correspon-
dencia del Gobierno inglés con su 
Embajador; decia el Ministro de Es-
tado Bethmann-Hollweg, al Embaja-
dor ing lés : Sí la Gran B r e t a ñ a con-
siente en permanecer apartada del 
cenflicto, nosotros garantizamos que 
en caso de victoria, no nos apodera-
remos de ninguna parte del terr i tor io 
francés; y cuando el Embajador le 
p regun tó , y respeto de las colonias 
francesas ¿qué na r í an ustedes? el 
Ministro de Estado de Alemania se 
negó a contestar, añad iendo luego; de 
volveremos su integridad a Bélgica 
cuando és ta haya consentido en que 
somera de los sucesos que trajeron t^/^65611108 su t e rn tono , si fuese 
la ¿ i e r r a , y que son una novedad en í ^ / f n l n / ^ / t ^ T 3 ' De },m°do 
mucho*» puntos, y por eso queremos J ^ ^ 1 L i t * ^ ' f í o ^ 
traerlos aqu í como documentos se- CT f , ^ 0 ' 6 ^ c s^ guerra, el 29 de 
cretos de la guerra o no bien cono- ^ ' l ^ ^ J ^ In?]ate"a 
respondiendo a la proposición de 
Bethmann-Hollweg a su Embajador 
dijo que ella conservaba su l ibertad 
 
cidos. 
Se cita por los alemanes a Rusia, 
como luego veremos, de haber sido 
a p r imerT n ^ ñ n T ^ ^ ^ ^ c o n f ^ ° . T 
ejérci to, antes que el Austria obli- ^ J í " a ^ / h ^ ^ 1 6 1 1 1 3 1 1 ^ 
gando así a Alemania a movilizar por(1ti e el Embajador de Rusia pre-
61 suyó y ésto es lo que vamos a po- !"nt° a J f n T " ^ Podía contar Ru-
ner bien en claro hoy. En realidad f , 00"13 .8 . . 8^1011^ de sl0S T^a' 
hubo lo que se ha llamado dos moví- ^ o a d * ^ 1 ^ y V i ; 
i ; el día 29 de Julio v!am le r f I>ond ió : la Francia será lizaciones rusas 
Rusia respondió a la movilización 
aus t r íaca y veamos como tuvo eso l u -
gar. 
Es sabido que el asesinato de Sa-
rajevo de 28 de Junio de 1914, por el 
cual pereció el Archiduque Fernan-
do de Austria, heredero de la corona 
imperial a u s t r í a c a y real de Hungr í a , 
y su esposa morganá t ica , fué el moti-
vo del u l t imá tum que Austria dir igió 
a Serbia y que los historiadores han 
calificado de brutal , por la forma 
exigente y atentatoria a la soberanía 
nacional que encerraba. 
Pero no hay que olvidar que has-
ta el dia 23 de Julio, Austria, de 
acuerdo con Alemania, no hat ia en-
viedo ese u l t i m á t u m a Serbia, y aho-
ra se sabe por qué fué ese mismo dia 
23 de Jul io; tanto Viv ian i como Poin-
caré que hablan visitado al Empera-
dor de Rusia debían salir de Krons-
tadt a bordo de un buque de guerra 
para volver a Francia; y Austria, de 
siempre fiel a laa obligaciones de 
alianz*; pero en los preparativos que 
exige para Rusia la seguridad na-
cional, es preciso que no se haga na-
da para dar a Alemania n ingún pre.-
' texto". 
Esor fué el telegrama que envió 
Viviani a Sasonoff Ministro de Esta-
do de Rusia, pero no produjo efecto 
alguno el telegrama, porque la acti-
tud de Inglaterra con la proposición 
de Lord Grey, no impedía que esta-
llase la guerra el 29 de Julio contra 
Rusia. 
En otro a r t í cu lo copiaremos la co-
municación oficial del Canciller ale-




D E L D I R I G I B L E " C - 2 " 
acuerdo con Alemania, esperaba e n - ¡ e l PASO, Texas, septiembre 22 
vlar ese u l t i m á t u m cuando ya estu-( se sigue sin noticias del dirigible 
con tler?a. durante varios dias, tanto 
Poincaré como Vivian i ; pero cuan-
do se supo que estos dos viajeros 
franceses habían detenido su viaje 
dos horas, también se r e t a r d ó la en-
trega del u l t i m á t u m dos horas. 
E l objeto era que no tuviesen co-
nocimiento los franceses para no po-
nerse de acuerdo con los rusos, que 
estaban vivamente interesados en 
ponerse al lado de Serbia. Se l^nzó 
pues el u l t imá tum de cuyo documen-
to ha dicho Lord Grey que es uno de 
los documentos m á s condenables de 
toda la Historia. Francia, Inglate-
rra y Rusia dieron a Serbia consejo 
para que refrenase su justo enojo 
ante ese u l t i m á t u m ; pero Serbia 
que se decidió luego a aceptar la 
mayor parte de las clausuras del 
u l t imá tum, no quiso aceptar la l n -
I 
| Los oficiales de Fort Bllse supo-
nen que se haya perdido en Méjico, 
aunque un oficial de servicio aéreo 
expresaba que había algunas proba-
bilidades de que pudiera perderse el 
i dirigible entre esta ciudad y Nogales, 
Arizona, 
E l Aeróstato salló de este campa-
mento con bastante gasolina para po-
der llegar casi hasta San Diego. 
Las oficinas telegráficas y la es-
tación inalánfbrlcí. de Fort Bliss no 
legraron obf^nér informíxción aofei-ca 
del paradero del dirigible. 
A P A R E C I O BN SALVO, E L C-a 
NOGALES, septiembre 22. 
E l dirigible del gobierno C-2, lle-
gó a esta ciudad esta tarde desde 
E l Paso, después de haber efectuado 
un vuelo sin contratiempos. 
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T i r r i r i L ~ r o ~ 
Recusado el buen juez Augusto Sa-. posible í u e no sea difícil hallar una 
ladrigas. pasó la causa de Loleria al oportunidad en que se paguen los 
haberes de los empleados. 
¿Cuáles? ¿los Jub.lados? Esos no 
cobran aun confesando la Hacienda 
que ha recibido y tiene en caja cien-
tos de miles de duros que son de 
buen magistrado, Francisco Llaca, 
cardenense i lustre . Recusado este, 
vasa a Mario Montero, otro Magis-
trado digno, que será recusado tam-
bién . Ya lo anuncié en Baturr i l lo del 
dia 14: sentado el precedente por el ellos y no del gobierno, ¿los cesantes 
F.scal González Ruiz, todas las se- en junio, hambrientos y adeudados? 
manas será recusado un Juez Espe- Ya ha visto K a r i Kato la bomlad de 
c ia l . Y los recusadores se ha rán la I los congresistas que quer ían un em- c..rbonsl , 
lillones para los , • " • ' 
l/u bautizo. 
El día 13 del que curs» y en la 
Iglesia de nuestra Señora de la Ca. 
: idad se efectuó el bautizo de la 
graciosa nifia Antonia Josefa, pri-
mogénita de lo« apreciables esposos 
seíiores Antonio Melian y Josefa 
Rondón. F u é apadrinada por los se-
ñores José Maury y L'rsula Bermú 
dUi.. 
Con tal motivo la morada de di. 
ches esposos se vló bastante concu 
rr ida, habiendo sido obsequiada la 
(oncurrencia con exquisitos dulces y 
licores. E l servicio del buffet estuvo 
a cargo del café " E l Central" y de 
la dulcería del café "Loe helados de 
I'trís". 
Elegantes tarjetas fueron reparti-
das entre la concurrencia. 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
V E T E R A N O S 
l 'na compañera . 
Por la dirección del diario '"'El 
Mundo", de esa capital, ha sido nom-
brada cronista social do ese diario 
en esta ciudad la distinguida y gen. 
Lil señor i t a Luisa Leonor Trellea y 
i lusión de que eso queda rá en trá-1 prés t i to dé doce 
mites ineficaces hasta que se dicte 
una ley de amnis t í a y se eche tierra 
a todos los robos y todas las irregu-
Uridades cometidas. 
Me permito vaticinar t ambién es-
ta vez: sucederá contra la esperanza 
rie los acusados, lo que con los de-
rroches del Tesoro y la necesidad de 
equilibrar la vida económica del 
pais: se cansa rá de verse burlado el 
extranjeros, y que los empleadoSVac-
tivos y cesantes espera rán muchos 
meses m á s . Eso sí : no devolviendo 
ellos los sueldos que cobraron en ma-
yo para que siquiera remediaran su 
miseria los infelices cesantes. 
una nueva nota diplomát ica , y una cga 0peración que para los tales ban-
nueva int imación, amistosa primero, 
severa después, obl igará a modificar 
ja ley de enjuiciamiento, a dictar una 
ley supletoria circunstancial, a cual-
quier cosa que obtenga el procesa-
miento y castigo de los culpables. 
Si Crowder, en nombre del gobiei-
n tutor, impuso el saneamiento de 
Loter ías y es t imuló la acción judicial 
Crowder y su gobierno no han de 
permit ir que nos burlemos de ellos 
También El Triunfo, colega por mi 
muy estftnado, suele combatir el 
emprés t i to exterior a tnbuyeud/ a los 
que tiene poder y tiene obligación | banqiieros de Wall gtreet la inspira-
rle hacernos más patriotas y vend rá ¡ ción de ciertas campañas en pro de 
esa operación que para los t 
queros será muy lucrativa y para 
Cuba fa ta l . 
De muchos labios oigo la acusa-
ción contra la Banca americana que 
no es ni mas ni menos que como la 
Banca de todo el mundo, como todos 
los prestamistas del universo, que si 
pueden prestando diez ganar cien, lo j 
hacen, y si pueden obtener anticipa-1 
damente todas las garantiat» del co-
bro prestan si no, lo piensan y a ve-
Luego vendrá los 1^1^e^t°s«jy 1i*9 ees se niegan a poner su dinero en el 
aire. 
Bien pudiera ser que esos banque 
acusaciones de despotismo y de in 
t rus ión , y todas esas necedades que 
aquí sustituyen al sentido de la rea-
1 dad y al espír i tu sano de patriotis-
mo . 
llcro señor José Trelies y F ígucroa . 
Suicidio frustrado. 
El jamaiquino Lemus Martínez, 
de 23 años de edad, soltero y con 
instrucción fué llevado a la Casa de 
Socorro por el vigilante Patricio 
Marín por haber tratado da quitar-
se la vida tomando dos pomos de 
iodo y un poco de estricnina, por 
contrariedades amorosas. 
En la Casa de Socorro fué asisti-
do por el doctor Carlos Celorio y 
practicante señor Tu l l Gali, siendo 
ti a «la dado después para el hospital 
r.n grave estado. 
El Juzgado se const i tuyó en la Ca. 
¿a de Socorro, haciéndose cargo da 
ias diligencias que había comenza 
d^ a Instruir el «argento de policía 
¿eñor Pérez Sánchez. 
Posesión. 
Ha tomado posesión de su cargo 
de Secretario de lo Criminal del Juz-
Con motivo de un juicio oral im-
portante y de otros asuntos profesio-
nales urgentes, han obligado en ee-
tos días a salir para Camagüey, al 
Comandante Manuel Secades se ha 
pospuesto par^ el día primero del 
mes de Octubre próximo, la conferen-
cia que estaba señalada en el teatro 
Maxim, para el día 24 del presente 
mes. 
E n tal virtud y atendiendo las cau-
sas que originan la referida suspen-
sión, la Agrupación Cívica, a petición 
del doctor Secades y Japóu, ruega a 
los veteranos y al pueblo de Cuba, 
no dejen de concurrir el día lo. del 
entrante mes de Octubre, al teatro 
Maxim, para oir la palabra del com-
pañero Secades. el que dirá toda la 
verdad y expondrá al público loa mo-
tivos que han originado la actual si-
tuación de Cuca. , 
Al propio tiempo, la Agrupación 
Cívica, anuncia para la fecha patrió-
tica del 10 de Octuore, la 2a. confe-
rencia conque contribuye al prestigio 
de los veterano* y al bien de la pa-
tria. 
P E R D I O P O R L O S E R R O R E S } T R A V E S D E M 
E l domingo pasado se celebró en 
loa terrenos del Club "Primero de 
Mayo", el desafío que para dicho dia 
tenía concertado éste con el fuerte 
team de Regla, "Invencible". Lo» 
muchachos de Regla fueron con ga-
nas de ganar y así lo hicieron, pues 
se anotaron nueve carreras mientras 
los del "Primero de Mayo" «olamen-
tft podían anotarse en au score cua-
tro carreritas. 
L a suerte f l o r e c i ó mucho a los 
vestímos' para vbtener el triunfo so-
bre los guanabacoenses. pues en los 
inning quinto y séptimo se anotaron 
aiete carreras, que a no ser por los 
errores com>ido3 por los últimos, 
hubiesen sido dos fáciles escou*. 
Véase el score de dicho desafio: 
n r V K N C S B L B 
C H O A B 
D E C A M A G Ü E Y 
López, cf y 2. b 
López ,ss.. . . 
Falo, 3 b. . . . 
Roque, 1 b. . . . 
Roura, c. . . . 
Rodrigue^ p. . . 
Vicetto, 2b y Ib . 
Bonet, rf . . . . 
Riyo, l f 
Calvez,' ef. . . 
ben muchos millones a- contratistas 
• j ricos y a cesantes mendigos, a le-
Tamporo hnv estoy de acuerdo con | gisladores y a miserables empleadi-
Alvarez del Real y'eso que muchas líos, gestionen, ofrezcan, pongan en 
veces le aplaudo y siempre le admi- juego influencias y recursos hasta 
rt; | lograr la operación en que colocarán 
En su obsesión contra las exigen- ( sól idamente sus millones a buen la-
cias -benditas exigencias—de la ac- t e r é s . 
tual in tervención amistosa, niega efi- Pero ya en el terreno de las su-
rada a las leves depurativas pedidas posiciones, ya penetrando en la con-
por Crowder; y citando hechos pasa- ciencia agena y acusando a los ex 
ros, conocida nuestra apremiante s i - jP jdo Primera Instancia, e! señor 
tnación económ.oa. sabido que se de-!1 ^nclsco Ruiz y Rivas. 
dos, deduce que no hay forma legal 
de evitar desvergüenzas cuando el 
cuerpo social está pervertido; que no 
ron formas jur íd icas puede lograrse 
el saneamiento moral . 
Las leyes actuales no se cumplen, 
los preceptos más dignos son viola-
dos; los procesados se refugian en 
Palacio y los Representantes del M i -
nisterio Fiscal detienen el brazo de la 
Justicia: luego la claque del Resi-
dente (pertenezco a ella) no piensa 
bien atribuyendo virtudes efectivas 
a las med.das por él recomendadas. 
No es exacta la ueflución. 
Quedando en sus puestos los Se-
cretarlos anteriores, los Directores de 
la Renta, los Tesoreros y demás fun-
cionarlos acusados p la tón icamen te 
por la opinión públ ica : ¿hab r í an ce-
sado las resoluciones que los Secre-
tarlos firmaban o ponían a la firma 
del Presidente, se sanearla la Admi-
nis t rac ión? ¿no depurando la verdad 
en la deuda flotante, no designando 
personas de probidad para examinar 
la legitimidad de los adeudos pagarla 
Cuba justamente lo que debe o segui-
rla el negocio en que se fueron los 
millones de la recaudac ión? ¿mane -
jando los nuevos impuestos esos mis 
mos que han levantado chalets con 
sueldecitos, y esos mismos que han 
jugado tanto en la playa y gozado 
tanto en los cabarets perc ibían lo su-
yo los acredores honrados y se res-
tablecer ía el crédi to de la nación? 
Seguramente no. 
Luego si con las exigencias de 
Crowder ya se piensa en la amnis t í a 
de t rás de las recusaciones de jueces, 
ayúdeme a sentir el compañero | f to-
do hubiera seguido como Iba antes 
que el Presidente actuara con el apo-
yo moral de la claque a que gustosa-
niPlte pertenezco. 
También los talentosos se equivo-
can. 
i raños , no por hechos vistos sino por 
sospechas o por antecedentes, venga-
mos a sospechar también de los de 
casa. ¿No podría ser que el empeño 
en no pagar con dinero contante y 
señan te a los acreedores nativos, sino 
con certificados o bonos tuviera por 
finalidad favorecer la compra con 
gran descuento de esos valores? 
Recuerdo que cuando se empezaron 
a expedir certificados de alcances por 
graWTlcacionps de empleados. E l 
Triunfo y ' E l Heraldo anunciaron que 
se hablan formado Compañías y es-
tablee.do oficinas en la Manzana de dos por este Departamento. Sólo 
Gómez y se estaban comprando en I hay un hombre para barrer toda la 
Enferma. 
Desde hace días guarda cama a 
causa de Inesperada dolencia la jo-
ven y i distinguida señora Josefina 
Sorrano Carbonell de Torras. 
La asisten los doctores señores 
C&spar de la Cruz BecI y Santiago 
Edvemendía . 
Operada. 
En la clínica de esta ciudad ha 
sido operada en estos días la d ls t ln . 
gulda señor i ta Teresita Companloni 
y García. 
Dicha operación la llevó a cabo 
c-cn gran éxito el doctor Mario Gar-
cía Madrigal, su hermano político. 
Pronto será dada de alta. 
Sobre Sanidad. 
Estamos por completo tbandona-
ella haberes de empleados con gran 
descuento. 
Y recuerdo que, cuando la paga del 
Ejérc i to Libertador, no pocos cuba-
nos adquirieron certificados con el 
50 y el 60 de descuento, cobrándolos 
después Integramente. Yo conozco 
algunos qufc doblaron su capital en-
tonces. 
Ahora bien: habiendo en el pais 
unos cuantos hombres muy ricos con 
talegas guardadas en las Cajas de 
Seguridad, v teniendo Sucursales en 
Canadá . E l 
ciudad y un carro para recoger las 
Lasuras a domicilio, en una ciudad 
que tiene 20 mi l habitantes. 
Las principales calles se ven su-
rlag por ese motivo y estamos pro-
pensos a que aquí se desarrolle una 
epidemia. 
Es necesario que los altos pode-
res se ocupen un poco más de la 
Jefatura de Sanidad de esta pobla-
ción y no la tenga tan abandonada. 
Pai t ida. 
Cuba el City Rank. el 
Trust Company y otros, y siendo le-, Rumbo j , eRa capita] ha partido 
trados consultores, directivos o a g e n . ¡ p ; J0Ven doctor señor Bernabé M ^ 
tes de esas instituciones algunos cu- r,a v G (a d és de en 
baños salientes: no convendrá a estos sta ciuda^ agradable tempo. 
negociantes la expedición de certlfl-1 ra(,a • 
rados. la demora en el pago, el apuro' 
de los acreedores y en consecuencia j .. 
el negocio de la compra-venta? i 
Ya que penetramos en la conclen- ¡ 
cía da Wal l Street, penetremos en la ¡ 
de los listos de Cuba. 
Felicito al sacerdote Ilustrado 
Prudpncio Soler, por haber sido ree-
lopido para Rector de las Escuelas 
Pias de Guanabacoa. 
Esos Escolapios son por mi muy 
admirados, porque han hecho de la 
enspñanza un apostolado que corre 
parejas con su devoción religiosa, y 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, tmm WríUnnfotJ 
pcafiros y otras piedme preefotas, prt<¡ 
tea tamos variad* turtide. 
R E L O J E S Kari-Kato en el "Correo E s p a ñ o l " quiere alegrarme con una buena noti- . 
r \h : hay dneo millones en el Teso- porque lia sido en ese sentido su la- ^ pjjgem coa cinta de seda, «n ere 
ro. por lo quo es probable que se crea \ bor cubana. j y ¿ ¡ ^ ^ y „ y ^ H a n . ' 
E L P A R L A M E N T O ARGENTINO 1 ^ ^ ^ r í c Í M ^ 
INSISTE EN R E C H A Z A R E L 
E M P R E S T I T O AMERICANO 
CON L A SUPRESION D E LA MO-
NEDA, ALEMANIA V U E L V E A 
LOS TIEMPOS PRIMITIVOS 
TVEIMAR. Alemania, septiembre 22. E l Comité a* presupuestos de la Cá 
E l cambio de un ar t ícu lo por otro ¡ mará de los Diputados, ha decidido, por I * i i • • i > « e l e J 
es tá reemplazando el uso de la mo-j unanimidad e\ insistir en que qucdeji1? ce<V " ^ 1 • • n j a w ; 
•neda en varias partes de Alemania, j desechado el proyecto del «jobierno par»; na y oroBCe, para sala, comeoer yj 
M U E B L E S 
como resultado de la serla depre-
ciación del marco. 
La Junta de Weimar que gobierna 
las escuelas agrícolas en Trlpt is y 
Marksuhl ha resuelto que el pago 
de la enseñanza durante el invler 
no se haga con centeno en vez cTe 
dinero. 
Los Turlugianos p a g a r á n uno y 
medio "centners" (el centner equi 
vale al quintal) por cada semestre, 
y los que no residan en Thuringia, 
dos "centuers". 
un emprést i to de Í212.000.000 que ha ' 
j bía sido negociado ad-referrendum por 
el Gobierno con banqueros americanos. 
UNA O P E R A DE MASCAGNI 
S O B R E ASUNTO BRASILEÑO 
RIO J A N E I R O , septiembre 22. 
E l compositor Italiano P'lptro Md>-
raprni, que se encuentra ar R^o di 
rigiendo las funciones de «'Tía \en la 
ópera en el teatro Municiml, ha h^ 
cho sabr que está escrlbl?ndo una 
nueva obra basada en un tema ora 
sl leño. 
Ha escogido el poema de Olavo 
P E T R O L I F E R O S D E BAKÜ |Bilac " E ] ^ d o r de esmeraldas 
j que traat de la vida en el interl'-r 
del Brasil, en el siglo X V I I I , para 
ponerlo en música. 
CONCESIONES P A R A 
O P E R A R LOS CAMPOS 
MOSCOW, septiembre 22. 
Se ha celebrado un contrato con 
la Barnsdall Corporation de New 
York, mediante el cual los america-
nos podrán operar en el terr i tor io de 
Bakú . Así lo anunció hoy M. Sera-
braoff, administrador de los campos 
petrol í feros de Bakú . 
A l contrato solo le falta que sea 
firmado y ratificado p^r los repre-
sentantes del soviot. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
cuarto. 
y C a , 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN^ 
TES BERNAZA) NUM. l f . 
T E L F . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Kx Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. , 
20 años de práctica. 
Biratillo, 7, altos. Teléfono A-tU39. 
Apartado número 796. 
NEW Y O R K , Sepbre. 22. 
LloKados: Mundalc de Gibara: Antl-
lía de Clenfucgos; Belita de Santiago 
de Cuba y Ouantánamo. | i 
Salidos: Port Antonio para S^ntiagro;! I 
.'Vftinarcro para Antl l la . 
EXQUISITO JABON I N G L E S | 
or C a s t i l l a P e r f u m a d o } 
D £ 
K N I G H T 
f PREPARAD» i i • • • • • • 
con l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
— d d D t . J O B N S O N r : n i i l i i i i : : : : : : : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
O V A L A D O 
P A R A EL 
T O C A DOR 
R E D O N D O P A R A EL B A f t O 
A M A D O P A Z V C a . 
A G U A C A T E 114 
o o o n o o o o o < B O o o a o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo cncaentra usted en C-
cuiüquJer población d* la C 
república. O 
O ci 
• »»5 ( 
Septiembre 19/ 
H O M E N A J E A L SR. M O V R E A L 
E l día U del actual, y en el lo-
cal de la Junta de Educación, se 
efectuó el hermoso acto de ofrecer-
le un homenaje de admiración, res-
peto y simpatía, al nuevo Superin-
tendente Provincial de Escuelas, se-
ñor Narciso Monrtal, cuyo acto fu* 
organizado por la Asociación de 
Maestros de esta ciudad. 
Asistió el señor Alcalde Munici-
pal, así como también las Autorida-
des Escolares y representación de la 
prensa, expresamente Invitada. 
Por la Asociación de Maestros, «e 
le hizo entrega ai señor Monreal, de 
un precioso álbum, con sus iniciales 
grabadas en oro y estando en éí las 
firmas de todos les maestros. 
Abrió tan simpático acto, el Pre-
sidente de la Junta, señor Melchor 
Márquez, nuestro compañero en la 
prensa, cedlenú'o la Presidencia al 
Alcalde Municipal, señor Peláei . 
Allí estaba, también, el señor Emi-
lio Luaces, Presidente del Club Ro-
tary, quien en nombre de la Asocia-
ción de Maestros, Improvisó un dis-
curso alusivo, poniendo en manos 
del señor Monreal, el estuche que 
contenía el valioso obsequio de loa 
maestros. 
No se hizo esperar la elocuente 
palabra del señor Monreal, dando 
las gradas por las muestrs de alta 
estlmclón que se le ofrecían por sus 
compañeros, pues él había consagra-
do toda su vida a la enseñanza pú-
blica. 
Una merecida salva de aplausos 
fué dedicada al señor Monreal, al 
pronunciar sus últimas frases, naci-
das de su corazón bondadoso. 
E l álbum, ostentaba una sentida 
dedicatoria de la distinguida y ta-
lentosa Profesora, señora Dolores 
Salvador de Lafuente. 
Esta dedicatoria, fué estampada 
con letra exqalaltamente adornada, 
por el ilustre Mentor, señor Luis 
Manuel de Varona. 
Y decía así; 
"A NARCISO MONREAL VARO-
NA, al mentor eximio de la juven-
tud camagüeyana, al hombre auste-
ro de virtud acrisolada, al fundador 
de una familia de maestros, le de-
dica esta sencilla y cariñosa ofrenda, 
el Magisterio del Distrito de Cama-
güey, con motivo de su exaltación 
al cargo de Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la provincia, 
cargo que, sin él solicitarlo, (rara 
excepción en nuestra historia acfmi-
nistrativa), ha sido llevado por el 
clamor de la conciencia pública, sin 
otros peldaños en que apoyar sus 
pasos ascendentes que su propia vi-
da de viejo maestro conctante, labo-
rioso y honrado. 
Recíbala en testimonio de la más 
devota adhesión y como prueba (fe 
que sus compañeros de antes y su-
borcTinados de ahora, se regocijarán 
con su triunfo, premio legítimo, jus-
ta coronación al noble esfuerzo de 
toda una vida consagrada a la difí-
cil misión de iluminar Inteligencias 
con los fulgores de la Idea y (como 
quería y hacía nuestro sublime Don 
Pepe) de "templar almas para su 
vida". 
Camagüey, septiembre 16 de 1922. 
E l señor Monreal, profundamen-
te emocionado, hizo entrega a la 
Asociación de Maestros, de una me 
dalla de oro, que el doctor Gonzalo 
Aróstegui y del Castillo, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, hubo de dedicar al Magisterio 
Camagüeyano- al visitar su tierra na 
tal, cuando desempeñaba dicho car-
io. 
Tan espléndida fiesta homenaje al 
señor Monreal, terminó sirviéndose-
le a todos los concurrentes un deli-
cioso ponche por los entusiastas or-
ganizadores. 
Me complazco en felicitarles por 
el éxito de tan acertada muestra de 
merecida admiración al eximio pe-
dágogo que para satisfacción de to-
dos los camagüeyanos. ocupa la Su-
perintendencia Provincial (Te Escue-
las. 
SALVANDO UN E R R O R 
E n un despacho telegráfico que re-
cientemente dirigí al DIARIO, se es-
capó un involuntario error, qne de-
seo subsanar. 
Se refiere al candidato a la Alcal-
día Municipal por el Partido Nacio-
nalista. 
E n el despacho a'udido aparecía 
que era el doctor Ramón Virgilio 
Vidal, cuando yo escribí Dr. Ramón 
Virgilio Guerrero. 
Qued'a, pues, salvado el i-rror que 
ha padecido el telegrafista o el li-
notipista. 
F A L L E C I D O S 
E n la semana pasada, el sábado, 
dejé de existir el rico joyero árabe, 
muy estimado por toda la sociedad 
camagüeyana, señor Abelardo J , Xa-
jas. 
También rindió su tributo a la tie-
rra, el apreciable señor Joaquín 
Agüero González. 
ASALTO T ROBO 
José Pérez Guerra denunció al 
juez Municipal de Florida, que el día 
16 del actual, a las cuatro de la 
tarde, transitando por la línea del 
'central ' Agrarannts", le asaltó un 
• mulato, quien d u d ó l e un palo, le 
no tiene lnconTen!%af 
Congrega * 
Por sus liombres 
d 0 ^ "o titubean nt 
faltas para eQ 
Patriotas 
y en «i 
tresD 
o ^ara «ncoutr-. ípoa»r 
^ cualquier cl 




















Dicen algunas personas refirién-
dose a los que luchamos por las bue-
nas causas y por la mayor felicidad 
de esta pobre tierra, "que somos 
malos ciudadanos; que hablamos 
mal de nuestros gobernantes y de 
nuestros compatriotas demostrando 
a los extranjeros qué* poco nos In-
teresa la buena forma de Cuba." 
Por Dios ,—señores moralistas y 
excelentes patriotas,—callar los 
errores mi l veces dolorosos que a 
diario cometen hombres, de cultura 
los unos; y elevados los otros a 
puestos importantes por creérseles 
aptos para ocuparlos; callar tales 
errores y amparar a esos hombres 
pro tegiéndolos contra i % acc; 
la justicia, ley suprema, unka, lu 
viciable por la cual los pueblos pue- ( pueden e n m a ü d i u ^ 
f í ! 
3 
Protestar cont-a 
con a,»yor motivo . i 
va» » 1» ruina r ?*» 
Pueblo digno de ^ U ) l í 
Y aate» que u j * 
crean cómplices 
y Para Seffur¡(U(1 
| ciencia juSto CB 
tuto 
0 ^ ' ^ o , fl 
ón de j 1* rectificación de lft Uch|0 
ú  i - res, per la «nmu / lr|«Ui * 
den ser libres. 1 curados y grandes, 
es hacernos cómplices de bochor-
nosos delito1). 
Los padres honrados requiorea y 
castigan si es necesario al hiio cul-
pable, aunque sus corazones san-
gren, los hermanos buenos, ¡rabaja-
«"o la m i , hT icosa / ' 
,0« í í , 
eicribt 






n i * 
la Pasible t. " I 
PIULMHO DE MAYO 
V C H O 
Ochoa 3h. . . . 4 
Castro, I b . y ss. 3 
Rublo, 2br . . . 4 
Escauriza, r f y Ib 4 
Barroso, ss. rf, . 3 
Padilla, l f . . . . 4 
Valera, cf. . . 3 
Machado, p. . . 1 
Caatco, c. . . . 3 
González, p. . . 2 
dore», tiene el derecho d j velar, y j 
procurar por todos los medios la ¡ 
enmienda del hermano .holgazán; j 
en la escuela, el maes í ro que prac- | 
tica sus deberes trata de formar 
el esp í r i tu de sus discípulos enca-
minándo les con rectitud imtueijraa-
table per la senda del bien, de la 
calidad y del trabajo. 
Brisbane, periodista y patriota, 
«lis aoiAn.,. ' ^ 
8 a ^ c s , v Mllmo; • ^ h . u , . 
para «1 fulUro ra4« í r ^ 
_ fermo 
| remof, 
i mos la 
y ds 




U l t i m a s pub l icac iones c i w i i 
y l i terar ias 
FERNA.XDO E L C a 
• U L I C O 
D E O B R A S P U B L I C A S 1 
REPARACION DE BACHES.-
31 9 2-
Anulación por entrada» 
"Invencible" . . . 200 






A. Cas-Two bases h i t : Fa.lo, 
t r o l , Váre la 1 . 
Stoleu bases: C. López, J. López, 
Barroso y A. Cd.fro. 
Dcubkc Plays; Machado a Ochoa 
a A. Castre, Barroso a A. Castro, Ru-
bio a Barroso a Escauriza. 
Struck outs: Rodr íguez 2, Macha-
do 1, González 2. 
Bases por bolas: Machado 4, Ro-
dr íguez 2, González 2. 
Deall Ba l l : Machado a Roque, Gon-
zález a Roque 




^ i o a n a t c o u c 5 ; í r s ? : ^ 
América, ñor V-.....?1^» r Por Manuel 
lomo cu rúí i ict . Lt¡ir-
I N T R O D U C C I O N a i 
s is QTJlMico 
Los siguientes datos son pruebas 
prác t icas del buen rebultado que es-
tá dando el plan recientemente es-
tablecido por la Jefatura de la Ciu-
dad, para la reparac ión de. loo ba-
ches y cortes de pavimento que obs-
truyen el tráfico en esta capital. 
En la semana del 4 al 9 de los co-
rrientes, se han repavimentade sie-
te cortes de pavimento para Instala-
ciones de gas y electricidad de la , 
Havana Electric; diez y siete coates ¡A^ALISJS Q u í m i c o c u a n t í 
de pavimento para insfalaciones d e l r^ '1 !^0- la- par!-* I B 
servicibs de aguas y cloacas, y diez 1 \ t ? ? ™ ™ X ! L l * * * * : Bibiio 
y seis bachos antiguos en distintos 
puntos de la ciudad. Lo que da un 
total de~cuarenta baches y cortes de 
pavimento reparados en seis días. 
En la semana que cursa íe han 
terminado de reparar los haches 
A K A L L 
VO, •¿aün-VolhaCrdAJ'11U» 
v . Fechnia/in . 
Qufmicií. Volumen 
mo tela. . , 
l>or a 
Hiblioieca di 
- ü . 1 t0. 
mi 
teca df. gntmica 
i lomo tela. Volúmen II. 
Quedados en bases: del "Invencl-y muy tfio'estos al tráfico que existían 
ble" 5, del "Primero do Mayo" 9. 
Pase: Roura. 
Umplres: Félix y A. Verde. 
Tiempo: Dos horas veinte mina-
tos. 
Score: Mario Cueva?. 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
D E S A G U A 
He aquí la r.andidatura para cargos 
Municipales. 
Para Alcalde: Dr. Rafael Tejerina 
Lazo. 
Concejales: 
Sres. Enrique Chao, Antonio Re-
selló Rodr íguez , José R. Pando Rie-
ra, José Manuel Mañero Caballero, 
Pablo Reyes Rodr íguez , Aurelio Can 
tero Herrera. Luis Beci Valdés, Per 
fecto Mederos Cuella, Abelardo Me 
nocal Galludo, Eduvlgls Rodr íguez 
Benavldes, Juan Castillo. Borlando, 
Francisco Nodarse Nodarse, José 
Lezcano López, Santos Ganuza, An-
drés Brezó Osa, Carlos Montes de 
Oca I turralde, Magdalena Pérez 
León, Justo Bethart Díaz. Mario Ba-
tista Valfleras, Juan Ir lbarren Ro 
dr íguez. 
Junta de Educación 
Manuel Costa Valdés, Propieta-
rio. 
Vicente Sosa Díaz, 1er. Supiente. 
Pastor Lorenzo, 2do. Suplente 
Miguel Amador odrlguez. Propie-
tario. 
fferardo Fuentes, 1er. Suplente. 
Diego Veitia, 2do. Súp leme . 
Pedro Basail, Propietario. 
Domingo Fabre ueda, 1er. Supen-
te. 
Víctor Vi t ler Hernández , 2do. Su-
pente. 
Delfín Costa Valdés. Propietario. 
Serafín Carballo González. 1er. Sil-
píente . 
Juan H e r n á n d e z Rodríguez, 2do. 
Suplente. 
Andrés Portierra Figuero. Propie-
tario. 
Cefcrino García Acosta, l e r . Su-
plente. 
Erasmo Lamazares. 2do Suplente. 
Adolfo Obregón Claro, Propieta-
r io . 
Emi l io Francia Francia, lo r . Su-
plente. 
Eueenlo Mendlola. 2do. Suplente. 
Rafael Ibarbla Navarro. Propieta-
rio . 
Marino Rodr íguez Urqulza, le r . 
Suplente. 
Alfredo Rodr íguez Urqulza, 2do 
Suplente. 
Comité EJenutíTO Electoral. 
Presidente: José M. García Ro-
dr íguez. Vice: Ceferino García Acos-
ta. Vice Juan Castillo Borlando. Se-
cretarlo de Actas Santiago Tbarba. 
Vice Aurelio Canteras Secretarlo de 
Correspondencia: José A. J iménez . 
Vico, Juan Alvarez Ramírez . Tesore-
ro Eduvlgls Rodr íguez Vice Andrés 
B r e z ó . Vocales, Gerardo Fuentes 
Ruiz. Magdaleno Pérez León, Miguel 
Amado Rodr íguez 
en todo el ancho de la calle de Co-
lón entre Consulado e Industria. Co-
lón entre Aguila y Crespo y Aguila 
entre Concordia y Virtudes. 
FOMENTO DEL ARBOLAÜO.-
Se cont inúa la replantac ión de ár-
boles en el Paseo del Prado y en el 
Parque Central. A este respecto la 
Jefatura de la Ciudad hace notar 
que resulta completamente equiva-
cada la observación que, en un dia-
rlo del domingo úl t imo, hacía un 
erudito escritor al seña la r como de-
fectos de poda que calificaba dcides-
plada tala a los árboles de ornato de 
la capital, lo que es fomento de ar-
bolado, pues se trata precisamente, 
de nuevos árboles que se están tras 
plantando en estos días a nuestros 
parques y paseos, y que para el me-
jor éxito de la t rasp lantac ión deben 
ser previamente despojados de todo 
ramaje. 
Estos nuevos árboles vienen a 
susti tuir los que desde hace largos 
años estaban desapareciendo y que, 
hasta la fecha, no habían sido reem-
plazados. Lo cual prueba que no se 
trata en modo alguno de tala o des-
trucción, sino precisamente de todo 
lo contrario, y realizado por un De-
partamento, el de Calles y Parques 
de la Jefatura, donde antes del 1ro. 
de j u l i o ú l t imo se gastaban $30.000 
mensuales en jornales, contra sola-
mente $6.000, la quinta parte, con 
que se cuenta en la actualidad para 
esas atenciones. 
Q U I M I C A ULTRAiaCTRUCf 
ICAL. por Alfred Stock * 
Uioteea d«, Qufmlcc. 
n>en I I I . i io„10 ceU 
. Bi. 
VolO-
A N A L I S I S QUIMICO CLAN TI-
T A T 1 V U . ¿n. pane. Aníll-
sis volumélricu. 
ele Química, 
lomu U l a . 
tiibliolec» 




COMO H A B K I S DE P E K I A B 
Colección tle r^ las y ,vn'. 
sejus prácticoM, pur Williaa 
W . AtkiiiKon. Tomo VIH u í 
sus ubm* compleias. l ionio 
lela 
E L PSICOANALISIS Y LA. 
E D U C A C I U N , por Pierre Bu-
vei . Versión castellana. 1 lo- A 
mito en rústica , i; 
OBRAS C O M P L E T A S DE FRAY 
L U I S D E UKANADA. Maj-
Bítica etllolón impresa tn » 
tomos el año ile l^tís. y tomoi 
en pasta española. . . . . ' M. 
¡tfüá 
las 71 
" «1 «a1 
iiita* • 






























C L A S I C O S CASTELLANOS DE 
L A L E C T L K A . Tomo 4:; 
C A S T I L L O SOLORZA.VU. La 
Carfluña de Sévilla y Anzuf-
lo de las bolsas, l tomu en 
rúgtica i;) 
L a niisma obra 
en" tela blanca 
encuadernada 
E L CENTRO DE LA PROPIEDAD 
URBANA. 
Y E L INGENIERO JEFE DE LA 
CIUDAD. 
El Boletín Oficia del Centro de la 
Propiedad, en su ú l t imo número , co-
pla las modificaciones Introducidas 
por «1 señor Montoulieu. en los tra-
bajos de Aceras y contenes, que be-
nefician a los propietarios,, y felici-
ta calurosamente al irigenitrü. por 
su acertada labor y la* facilidades 
que tanto en éste como en todos 
aquellos asuntos de su jurisdicción 
brinda a los propietarios para la 
resolución de los mismos. 
despojó de una maleta conteniendo 
cadenas de oro y navajas, que apre-
cia en 150 pesos. 
E l autor se dió a la fuga, no sien-
do capturado por la fuerza pública 
que lo persigue. 
¿SIGUE E L ABUSO? 
Públicamente se quejan los expen-
dedores de billetes de la Lote-ía Na-
cional, de que en la Zona Fiscal de 
esta ciudad, se les cobran $20, por 
los enteros, cuando está ordenado 
que solo valgan $19.40. 
Sería conveniente que la Dirección 
de la Renta, se ocupara de investigar 
esto, para que, en caso de ser cierto, 
ponga el correctivo necesario. 
L a misma obra encuadfrnada 
en piel 
O B R A S C O M P L E T A S DE MK-
N E N D E Z Y R E L A V O . Tomo 
] J : Estudios sobre Lope d» 
Vo^a. Edición anotada puf 
Adolfo Bonilla de San Mar-
n í n . 1 tomo en 4o. en lujosa 
pasta valenciana 
A L C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela traducida 
del - inglés . 1 tomo en rús-
tica • 
B A R O N E S A D E ORZY. La lig» 
del Pimpinela Escarlata. No-
vela traducida del Inglés. 1 
tomo rústica 
P R E V O S T ( M A R C E E ) Las 'Don 
Juanes' . Preciosa novrla tra-
ducida del francés. Esta no-
vela ha sido la que mayor 
éxito litei-Rrio ha obtenido «n 
estos últimos tiempos «n 
Francia . I tomo rúsilca.. .« 
¿ÚAOZ ( M A T I L D E ) La piar» 
de Afrodita. San SebantlM 
Es t iva l . Novela eipitílola. i 
lomo rústica 
C A R R E R E ( E M I L I O ) . L< t ¿ 
la pasión. Novela. Obras cem-
p í e l a s . Tomo XVJ . 1 tomo e« 
| o . mayor, rúst .ca. • • • 
SAN G E R M A N 0 C A 9 A W j * 
ruta de lo» raut!\«« No>«i». 
i lomo rdatica 
R E Y E C (ADOLFO) F l CATTO di 
asalto. Novela. 1 tomo <n 
rústica 
M E N D I Z A B A L (CARLOS) Pjr 
náiion y O ^ ^ . : ^ v¡m* 
gto* laicos. NOVéltt. I 
éu ni»'-ica 
i i "C, 
Cirt 
tííi f ni 
iiome' 
NI 80 
l la Soi 


















S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
A V E N I D A D E i l A L I A No. 9 * 
COULOMB ( . / E A N N ^ UK) ^ 






K F Z O ( n A N l E L | J i J t r i e d. 
la» l á m p a r a ! . Poesías . ^ _ 
m<5 rústica 
,1 
las . Poes: 
tica. 
v e r l a i n e ^ ^ s s a a 
tica 
CAMBA ( F f A N O S C O ) ^ ^ 
A C O S T A T L A " * ' ^ f j ^ n I 
oliera. > o v « i » . * . . . 
A-4958 
O Ü E S T R Ó S C U E N T t ' 
la 
seguir 
Deseamos informarles que apesar del ¡ncen © 
noche del día 20 nuestros talleres, estamos e ,$ 
buenos tuen1-atendiendo ios pedidos de nuestro* 
P é r e z H e r m a n o s , S . e n C . 
Bafael P E R O N . i 
Taller de Madera* y Fábrica de Enrases. 




j . Dellc ilbro de 
j U r t í . — * . ^ - del infi-
E S ' 
ifl. 0 í¡». ? n b r e r í ^ reunlo-
Runflo 
f£té 
de ^ " Ü i . " 1 ^ pI?Di;c1VníenTes; l l^ 'blarlas como si tuvieran sólo veln. 
soa 1«« ^ . f ^ ^ h r ( , | ticinco ufios. 
««« 
mil 
ea algo así como revelar qu« no ae 
1 j tiene s impat ía . E l que ama o 
simplemente estima una persona o 
co«a siempre la encuentra bella. La 
inAs estudiada galanter ía , por muy 
hábil que sea no satisface y máe 
bien ofende si recuerda en lo más 
mínimo algo que »e refiere «1 tiempo 
. igie, que P^s». A las jamonae bay que 
ti ^ ^ ^ j T e s í nombr 
i > i e ^ t*1**}****, esquixui â  Marctdo Vive». —Tener siempre 
' las cosas en orden, mantenerse en 
asidua limpieza y atender de con-
tinuo a las ^personas que nos ocu-
pan en algo, son tres requisitos 
de la vida que requieren mucho 
trabajo y mucha paciencia, porque 
a cada momento «e nos altera el or-
den de nuestras cosas, y es (preciso 
^ ' ü o i o l n ? 0 ' 'lija V Cuarteles, i ordenarlas continuamente para que 
^ l i t l ComP0' la vida no «e nos haga un embrollo. 
$ t?***. w renierit* R«T 7 |La corrección personal exige repe t í . 
¡dos cuidados y la atención al pró-
¡jinro requiere más tiempo del que po-
demos disponer. Todo eso 'me ex-
plica el por qué en el mundo hay 
tantas personas desordenadas, des. 
• sientas e informales. ' La vida co-
:-ecta exige un trabajo continuo, y 
no todos pueden soportarlo, y mucho 
menos el que no tiene criados ni una 
buena casa. 
P á s t a l e * » D i u . — K l Rsy de Bspa 
ña necesita tía aprobación de las 
Cortes para casarse; pero no le 
puede Imponer la persona qu« debe 



























































DIARIO DE U MARINA S^Hembre 23 de 1922 
R E S P U E S T A S ! C r o ü i c a C a t ó l i c a 
gaJiaiia 
.Vedado 
^ s s n t ó , Cnba 7 Acosta. 
V ^ a r a , Sol y Cuba. 
Salrador, 
Monta, Junto a 1* CaL 
L* m^ascoain. 
•jjtn7 ¿o-zs Carro y Buenos: Senado reunidos pueden acordar 
IpllW*7* " ' |ei't*ctuar un cambio en la OoMtita-
^ ^ t a o w templo de ios Padres ¡ción del Reino. 
• ^ 1 Sagrado Corsxón. sn 1 í 1 
u v la li*1» ^ completa. 
^ - fintósrrre*. —Ssgún si úl 
MIO J O * ™ 
la r» suscriptor. — B l l ibro sobre Ta. 
quígraf ía da Orsllana está agotado; 
mas. puede usted adquirir totro da 
I^edriona que sigue el método de 
Orellana perfeccionándolo en varios 
ircnlar »in t imbre'puntos. Pídalo en casa de iAlhela, 
ía jas representando j EeJascoaín 32, Junto a San Rafael. 
Francisco Sach.—No sé cuál es í*1 
por cada primer tenor de la presente época. 
'De los actuales sólo tengo una idea 
del tenor XÁsaro, pero ahora dicen 
q le es mejor el Jlamado Fleta y da 
Keguro q,ue entre los extranjeros ha-
brá alguno capas de competir con 
esos dos grande« tenores españoles . 
X¡m* ignorante. —No he podido 
averiguar dónde tiene «1 domicilio 
H inul t imll lorar io Mr. Rockefeller. 
I ero no hace falta ese dato. Escriba 
K«g 1S1! está comprendido en el a gu nombre en N. York y de segu-
íticio obligatorio, ro n e g a r á la carta a su «destino. 
jKObo ScreL—Dicen que la inte- j a s é M>rfm Ros.—Hay un medio 
f i a r l a bondad humana han I ^ m o t é d j g o recordar fácil-
^rresailo. Pues yo t o d a v í a no he in^n t e una cantidad de «varias c i . 
n cu 
S i í t m centavos 
tramo») o un concierto de 
¿ V m como actnalmsnte I » s pe-
S o T remitidos por particulares 
J*r¿¡]i un franqueo de cinco cén . 
j ( u b esntavo) aunque el peso 
f m u » 700 gramos. 
Vi peqnrfo lector^- Desea aaber 
pufde adquirir la obra "T«-
"ede la Juventud", y el precio. 
h M Snárez. —Si entró en qnin. 
„ nada «uperior a las máximas 
Job, do Salomón, de los Evan. 
piitaí, d« '.Séneca, de Epicteto, da 
reo ^arelio y de Tomás Kempia. 
[fin autor moderno alcanzó una 
liduriatan clara ni una moral tan ¡ g a n d a cuatro, la tercera dos, la 
H pfuada.. ^ cuarta una y la quinta seis. Por 
Jorge Martínez V ó l i s . — E n n ingún ejemplo: "Jacinto Mora va a co. 
fras. Supongamos que quiere usted 
fi jar en la memoria el n ú m e r o 
7421S. Pues imagine usted 'una fra-
se cualquiera, cuyas palabras ten-
au, la primera isiete letras, la se-
co, por ningún motivo, por mu-
jo que ee suavice la expresión, de-
It decirse a una mujer nada que 
rja relación con su fealdad, con 
rrer" . E l número (de letras que tiene 
cada una una de estas cinco pala-
bras Se dá la cifra 74,216. Es más 
f.tcil retener en la memor j i una 
añoe, o con algún defecto físico. I frase corta que un número de 
cifras. Pero todavía es >más fá-
trreta que ella sea, y por mucho, oil apuntarlas en un papel. Pero ese 
(5? I9 disimule, le causa grave dis- papel puede extraviarse. De mane. 
f,t(,• j ra que la uti l idad de ese recurso ne-
Lamar fea, «ludir a su fealdad, n-otécnico es de puro juego. 
M D E S 
E S P A Ñ O L A S 

























El "Club Cabranense", ha pasado 
u Circular a sus Asociados, dán-
s'ei cuenta de la necesidad sentida 
«someter a ^ d i s c u s i ó n de los se-
pes «ocios importantes problemas 
:la Sociedad. Y para el mejor éxi-
T resnlución de los aludidos pro-
"aai. interesan en la Circular los 
wbros de la mesa, que concurran 
dicho acto todos los socios. 
Fiesta Praviana 
El día 22 de Octubre ce lebrará el 
•̂¡uo Praviano una gran fiesta en 
"Jardines de la Tropical. 
J a Mtá ei! funciones la Directiva, 
ra injra,. sus deseos, que no pue-
(-,5n |ífaTuuo sin disfrutar ese día 
ipwJjo y el entusiasmo que dis-
a los pravlanoa. 
¿! J9fior BaMomero Fernández , de-
°.0 co^rador ha comenzado sus 
"^ones con notable eficiencia. 
La Directiva del Centro Asturiano 
Ha celebrado sesión ente organis-
mo, para tratar del nuevo edificio. 
Como resultado de la discusión se 
acordó de acuerdo con^ resoluciones 
anteriores, llevar a la General la 
idea de la conveniencia de un pala-
cio social, de cuatro pisos, que se su-
pone suficiente a llenar las aspiracio-
nes sociales y producir razonables in-
gresos. 
E l acuerdo últimou es que desapa-
rexca el teatro, es decir, que el nue-
vo edificio sea explotado en su plan-
ta baja, comercialmente a lqu i lándola 
para establecimientos. Poco a poco 
la Junta Directiva, va or ien tándose , 
discutiendo un tema cada día que 
se reúne . También fué autorizado el 
presidente, para elegir la comisión 
dictaminadora que tenga a su cargo 
el informe sobre la conveniencia de 
la supresión del teatro, fundamentos 
de la misma y utilidades que repor-
t a r á a la Sociedad variar la fuente 
de ingresos del teatro por otra que 
ofrezca mayores ventajas económi-
cas. 
La Directiva desea convocar a 
Junta General io m á s breve posible, 
para tratar sobre la futura construc-
ción del nuevo palacio asturiano. 
RESPETO A L TEMPLO 
Verdaderamente el Señor es tá en 
este lugar y yo no lo sabía . (Gen. 
cap. X X V I I X T , v. 16) . 
Cuán terrible es este lugar: aquí 
no hay otra cosa que la casa de Dios 
y la puerta del cielol (Génesis , cap. 
X X V I I I , v. 16) . 
Cuántos cristianos podr ían repe-
t i r las palabras del versículo 16 que 
hemos citado, si se parasen a me-
ditar un poco al penetrar en el tem-
plo . . . ! 
Cuántos otros deber ían recordar 
las del versículo 1 7 . . . ! 
Ignoras, lector, a quién alumbran 
aquellas dos luces que arden delan-
te del Tabernácu lo? Allí está Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero, 
con su propio cuerpo y sangre, con 
su alma y su cTivinidad. Allí se re-
produce el sacrificio del Calvario, 
su sangre, mís t icamente derramada, 
enrojece el ara santa; sus Hagas 
abiertas piden desde el altar miseri-
cordia para tí. 
Crees esto f i rmemente . . . ? T no 
hincas las rodillas. . . ! Y no oras. . . ! 
Y no miras al T a b e r n á c u l o . . . ! Y t« 
apoyas o dejas tu sombrero sobre 
un altar consagrado a D i o s . . . ! Y 
miras a todas partes como en un tea-
t r o . . . ! Y escupes en el suelo lle-
nando de inmundicia el sitio en don-
de otros i r án a a r r o d i l l a r s e . . . ! 
Qué dolor! . . . Si entras en el pa-
lacio de un monarca o siquiera en 
3a casa de una persona de respeto, 
de seguro que no dar ías xm portazo, 
ni andarlas de prisa, ni pondr ías tu 
sombrero sobre un mueble precioso, 
ni te sen ta r ías sin saludar cor tés-
mente al amo de la casa, ni mi r a r í a s 
a los cuadros o a las personas que le 
rodearan, mientras aquél te dirigiese 
la palabra, o menos la mirada, ni 
d is t raer ías a los demás de su con-
versación con él, n i escupir ías en el 
suelo. Y hab rá s de hacer esto en la 
casa del S e ñ o r ? . . . A h . . . Qué inde-
voción! . . . Que groser ías . Tú joven 
elegante, tan atildado en tus mane-
ras, tan escrupuloso en puntos de 
buena, educación, te pe rmi t i r á s ha-
cer cualquiera de estas cosas en el 
salón de una señora de respeto? 
Y tú, mujer cristiana, has dejado 
a la puerta del templo tu vanidad y 
tu deseo de agradar, para postrarte 
en la presencia de tu Dios con la 
humildad y la modestia que exige tu 
miseria y su grandeza?. . . O vas allí 
como a un espectáculo profano, a ha-
cer alarde de tu belleza o de tus ga-
las, provocando, acaso con Intención 
las miradas de los hombres y la envi-
dia de las mujeres? 
¿ Ignoras que está prohibido, co-
mo dice San Pablo, entrar en la Igle-
sia con la cabeza descubierta, como 
lo haces cuando llevas ese velo trans-
parente. 
Y te llamas c r i s t i ana ! . . . Y te tie-
nes por honesta! . . . Y te enojas si 
dudan de tu l e . . . Y crees que Je-
sucristo está realmente presente en 
el Tabernácu lo y el S a c r i f i c i o ! . . . 
A h ! . . . Qué contradic ión o qué ig -
norancia . . . ! 
Porque Dios es bueno, porque su-
fre que así lo t r a té i s dentro de su 
propia casa; habéis de abusar voso-
tros de su paciencia? Qué indigna-
ción y qué ingra t i tud! . . . 
Leed con atención estos renglones 
y meditad. Si verdaderamente creéis, 
tened presento que el Señor ha d i -
cho: " M i casa es casa de orac ión" . 
Si no creéis, no en t ré i s en el tem-
plo, no insul té is a Jesucristo, no tur-
béis la paz de los que allí van a 
adorarle y l lorar sus pecados. 
UN CATOLICO. 
H U L E P A R A P I S O S 
( I— I N O L - E l U M ) 
Más de veinte tipos diferentes, a cual m á s bonito. 
Adecuados para todos los departamentos de la casa. 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA. PARA USOS QUIRURGICOS 
Hules de mesa, de la mejor clase, la mayor variedad. 
Calzado para damas, caballeros y niftos. siempre novedad. 
" L A P R I N C E S A ' ' 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esq. a HABANA 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 
ANUNCIO DE VADIA 
F A R A N D Ü L E R I A S 
"ADIOS, JUVENTUD.*1 
C A B L E S D E S P O R T 
ASOCIACION AMERICANA 
S t . Paul, septiembre 22, 
C. H . 
Toledo 4 U 
St . Paul 6 9 2 
Bater ías: Ayers. Me Cullopj'i y Mi;r-
phy. Xopshow, por el Toledo; Bcnt-jn 
y González por el St . Paul . 
V I D A O B R E R A 
Minneapolia, septiembre 22. 
C. H . 
9 2 Columbus . . . . 
Minneapolia 1! 
Bater ías : Burwell, Snyder y Hartley ' 
por el Columbus; Hollingsworth. Srnüll 
wood y Mayer por el Minne^polij., 
Loe Rezagadorcs 
Celebraron una -Asamblea en su 
local de Amistad. 95, con carác ter 
Extraordinario Motivó la asamblea 
la noticia de que la Unión de Reza-
gadores de Tampa, había dado un pa-
so a t r á s en su vida social, y se iba a 
disolver: 
Muchos rezagadores no quisieron 
creer la notivia y sólo después de 
confirmada por un telegrama acepta-
ron la realidarl. La Asamblea acordó 
redactar el siguiente Manifiesto pa-
ra d i r ig i r lo sin pérdida de tiempo a 
18 1 ¡ la Unión de Rezagadores t ampeña . 
La compañía del " P r l n r í p a r ' pu-
so anoche en ©«cena una obra que 
deade hace «!gún tiempo no ocupa 
lo» carteles de nues t ro» tea t ro». Me 
refiero a la coimedia "Adlóe, juven-
f i i d " . or iginal de Camasslo y OxiMa, 
versión castellana de Enrique, Te-
deschi, y Ricardo G. del Toro. 
".Adiós, juventud" , ha sido, en 
muchas oraciones, objeto de I» crí-
tica. JS'o vale, puea la pena de de-
tenerme en sus detalles, para repetir, 
a la postre, opiniones ya emit ida». 
Voj ' m á s bien a referirme sucinta-
mente a la índole de la obra. 
Gabriel d 'Annuni io acostumbraba 
reunir sus novelas, en series: **la« 
novelas de la rosa", "las nOTelas del 
l ino" . Bernard Hhaw clasifica tam-
bién sus producciones teatrales dico-
tómicamen te en "comedias agrada-
bles ("pTay» pleasant") y "comedias 
dosaífradahlefí" ( " p^ay». umplea-
sant") . Otros muchos autores agru-
pan sus obras de una manera seme-
jante. 
Empleando un sistema aná logo 
"Adiós , juventud" p o d r á catalogarse 
entre las "comedias del corazón" , al 
revés de otras qne cab r í an en el gru-
po de las "nove la» dol cerebro". . . 
Estas ú l t imas son de un efecto 
puramente intelectual: su acción se 
encamn'na directamente a l cerebro. 
En el escarban y según sea su dia-
léctica m á s o menos persuasiva que-
dan sus idea» impresas en aquel con 
mayor o menor firmera. 
En cambio, las primeras, como 
"Adiós , juventud", como "Ta casa 
de la Troya", como "Juventud de 
P r ínc ipe" , pertenecen a esa eatego-
r ía de obra» que si al eru/.ar por los 
dominios de la ra7,ón. no se detenie-
nen en ellos tiempo apreciahle, no 
pueden pasar por el radio de nuestra 
existencia sin dejar rastro visible 
en la zona sentimental de l a mismas 
Hay bóí ldos que al rozar con la 
a h n é s f e r a terrestre, se inflaman y 
originan combustiones m á s o menos 
intensas de ciertos gases, cuyo seno 
horadan. Tin fenómeno aná logo acon-
tece cuando la urdimbre wrnfinim-
tal de nuestro »er se pone en contac-
to con producciones l i terar ia» como 
las referidas. 
Una» vecofl el resaltado sfi ma-
nifiesta en la forma de abrasador 
Incendio, otras como pál ida l lama 
que cxhaU en torno, ^alientes baba-
radas, muchas veces oomo tibio ca-
I lor de estufa cu noche friolera. 
Un ténu© y dulce calorcillo, como 
de abrigado lecho, es el que produ-
de en el alma "Adiós , juventud" . E » 
obra de nostalgia y evocación, fac-
tores de efectos dis ímiles aunque 
tan próximos se hallen el uno del 
otro, pues mientras el primero l le -
va consigo un álgido soplo, el se-
gundo aviva los rescoldos del recuer-
do que falto de aire, ahogábanse eu 
el corazón. Y de esa alianza entre 
un frío de nostalgia 7 un calor de 
recuerdos ¡se hace m el alma calien-
te y benéfica temperatura de nido. 
Á pesar de las tendencias morales 
y sociales que r a tomando el tea-
tro en nuestros días, o1 público reci-
be a ú n con m á s intenso placer es-
tas comedias de acción emlncntemen 
te sentimental. 
Entro l a acción social que hoy di» 
tanto s© cacarea y la ación senti-
mental de "Adiós , juventud", el pú -
blico d u e ñ o y señor escoge és t a ú l -
t ima. 
BUo prueba cuán to m á s vulnera-
ble es el corazón de la mu l t i t ud que 
su cerebro. A l primero fáoil es con-
rencerlo con frases hermosas o fos-
foresce 11 lew viíriones de ensueños . 
En cambio, enán difícil socavar coa 
el acicate del raciocinio la terca sus-
tancia del segundo! 
La compañ ía del "Pr incipal" i n -
t e rp r e t é "Adiós , juventud" de una 
manera muy p'ausible. Sobresalien-
do entre, todos Amparo Alvarez, 
Segura, J o s é Rlvero y Carlos A . Se-
gura. 
L a obra se repite esta noche. 
Francisco ICHASO. 
P O S T U R O N K A . 
Kftnsas City, septiembre 22. 
C. H . E 
Loutsville . . . . . 
Kansas CiCty . . . 
Bater ías : Koob, 
por el Loulsv iüe ; 
7 11 í¡ 
8 10 1 
Deberry y Brottem 
Sonirer. CaCrter y 
Shinault por e' Kansas City. 
Indianapalis 
ron. 
y Milwaukee no jugra-
La Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano 
Josefa García y Florentino Suárez, 
fuimos atentamente obsequiados por 
la bella señora Josefa García madro 
de Alberto, deferencia que agrade-
cimos. 
Por muchos años. 
Federac ión de Rezagadores de la 
Habana, Tampa, Key Wesl y New 
York. T'nión de la Habana a los Re-
zagad'-ros de Tampa 
Hermanos; 
¿USTED LEE VOGUE, EDICION PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE-
VISTA? 
¿No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artíítica, pro-
íusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
*nuga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar «us 
compras en Nueva Yoijc? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúbüca 
de Cuba es algo más. Cada una de 
»us páginas es tan valiosa como una 
huena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
¡ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
TA(A;í:,At:P,lCI0N L A R E P U B L I C A DE CUBA. ES 
a j j ^ VENTA EN L A S MEJORES L I B R E R I A S . PUES 
E l Consejo de Adminis t rac ión ha 
celebrado una importante r eun ión . 
La comisión nombrada en el Conse-
jo Anterior informó sobre las bases 
que ella proponía al Consejo, en 
cumplimiento de los deseos de la 
Asamblea General, tendientes a l i -
quidar las pérdidas de la Ins t i tuc ión 
ascendentes a 725,000 pesos. La Co-
misión en su informe demuestra que 
se hace indispensable cargar a los de-
positantes en general cualquiera que 
sea la forma de sus inversiones con 
la pérd ida del veinle por ciento de 
su capital. 
El consejo de acuerdo con esa ne-
cesidad demostrada por los hechos y 
la práct ica seguida, estuvo conforme. 
Los miembros del Ejecutivo del Con-
sejo informaron de las operaciones 
realizadas bajo esa base en los últ i-
mos días. 
COLEGIO KINDERGARTEN 
La bella señori ta Cora García pro-
fesora normal de kindergarten, nos 
comunica que ha abierto un plantel 
en Someruelos 32. 
Visitamos el local que resulta her-
moso edificio con bellos y amplios 
jardines, propios para esta enseñan-
za. 
La señori ta García obtendrá, un 
buen éxito en su noble empresa de 
la enseñanza Jardines de la Infan-
cia i ^ l j 
La felicitamos sinceramente. 
Agradecido 
El señor Cesáreo Cuesta, nos remi-
tió una carta en la que nos ruega 
hagamos presente a la Sociedad As-
turiana de Beneficencia su agradeci-
miento, por el auxilio que dicha So-
ciedad le pres tó abonándole el pasa-
je para dirigirse después de muchos 
años de ausencia a su región natal, 
Infiesto, con el fin de reparar all í su 
quebrantada salud. 
Hacemos llegar a la benéfica Ins-
t i tución asturiana, el reconocimiento 
del señor Cuesta. 
Enfermo 
El señor Monteguín , alto empleado 
de la Beneficencia, se encuentra en-
fermo en la quinta "Covadonga". 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
Del CVntro Gallego 
Ha celebrado la Junta reglamen-
taria .el Comité Ejecutivo del Centro 
Gallego. Las Secciones que forman 
parte de la Adminis t rac ión de la po-
derosa Sociedad, presentaron sus 
respectivos informes, los que fueron 
discutidos y sancionados, e logiándo-
se el celo con que todos responden 
al funcionamiento de la m á q u i n a ad-
ministrativa y el in te rés y celo de-
mostrado en ei cumplimiento de sus 
deberes. 
DR. CASADO 
Este distinguido educador y buen 
amigo nuestro, hál lase enfermo de 
alguna gravedad. 
Los cuidados de los suyos r la 
ciencia hacen esfuerzos para devol» 
verle la salud. 
Rogamos al cíelo para el buen 
! compañero y amigo un pronto ves 
1 tablecimiento. 
M EVO CINE 
Pronto se inaugura rá en este ba-
rrl-o un nuevo cine. 
En el lugar que ocupaba el Cine 
Gris se levanta hoy un nuevo edifi-
cio, con todos los adelantos moder-
nos 
Ventilado e higiénico, con sujec-
ción a las leyes sanitarias, será un 
nuevo lugar de recreo para los veci-
nos de la ar is tocrá t ica barriada. 
Recogimos la noticia que se inau-
gura rá el día 29. 
Para esa fecha el salón será perfu-
mado con los productos Melba. Sus 
representantes señores Blanco e H i -
jos r epa r t i r án paquetes de polvos y 
cremas de dicha fábrica. 
Será un acontecimiento. 
LA V I R G E N DEL R O S A R I O 
El próximo mes se ce lebrarán so-
lemnes fiestas en honor de la Virgen 
del Rosar.o. 
La comunidad de P. P. Dominicos 
se dispone a honrar de manera ad-
mirable a su Patrona. 
Una noticia, tan dolorosa como 
inesperada, ha venido a conmover 
nuestros corazones. Preciso fué que 
compañeros nuestros, muy quer idí-
simos y muy amantes de la verdad, 
nos contaran le ocurrido, y aún des-
pués de saberlo, todavía nuestra al-
ma se resiste a creer que la "Unión 
de Rezagadores de Tampa" ha sido 
disuelta. 
No, no es posible, hermanos reza-
gadores de Tampa, que en un mo-
mento de vacilación haya podido de-
rrumbarse la Unión que tan valien-
temente resistió durante la huelga de 
1920-21; imposible que esos compa-
ñeros que con tanta cohesión y f i r -
meza lucharon entonces, hayan con-
sentido en sacrificar a la que fué san-
gre, orgullo de la Federac ión y mo-
delo de asociaciones obreras. 
No podemos n i queremos analizar 
las causas que condujeron a t a m a ñ a 
desgracia; sean de quien sean los 
errores, démoslos al olvido, sirvan 
ellos de lección para el futuro, y en 
estos momentos de angustia y dolor, 
escuchad la voz hermana de esta 
Unión que por boca de todos sus 
miembros, dice a los hermanos de 
Tampa aquellas mismas palabras que 
un día dijera Cristo ante el cadáver 
de Láza ro : ¡Levánta te y anda! 
Rezagadores de Tampa, levantaos 
y andad, volved a reorganizar la 
Unión, olvídense agravios si los hay, 
deséchense temores, y con el apoyo 
I u n á n i m e de todos nosotros, comen-
1 zad la obra de reconstrucción. A raíz 
del desgraciado desenlace que tuvo 
la huelga a que antes nos referimos. 
1 recordamos haber estampado en una 
, de nuestras comunicaciones este pen-
samiento, que por ser verídico y de 
actualidad, hoy repetimos: "No es 
admirable y grande el que j a m á s ha 
caído, el verdaderamente grande y 
admirable es aquel que habiendo 
caído, tiene fuerzas para incorporar-
se y proseguir la marcha." Y eso, es-
tamos seguros desello, es lo que ha-
r á n los hermanos de Tampa; hom-
bres de buena voluntad, compañeros 
dignos existen ahí , y ellos lo h a r á n . 
Poco importa cuanto de material 
ahora se haya perdido, porque esta-
mos seguros de que en este naufra-
gio no ha perecido el sentido común. 
A vuestra dignidad y a vuestro claro 
razonamiento apelamos, hermanos 
de Tampa; alta la frente y más alto 
a ú n el pensamiento, recomenzad la 
obra. 
De compañeros tan buenos, tan 
d-ignos y tan honrados nó puede es-
perar otra Cosa la UNION" DE REZA-
TANDA I N F A N T I L EN 
T A V R E T " . 
Esta tarde a las 4 y media se ce-
leb ra rá en el teatro "Payret" una 
función dedicada a los niños, en la 
que se exhibirán graciosas películas 
y p r e sen t a r á Splnetto nuevas panto-
mimas con su compañía de monos y 
perros. 
Será la de esta tarde la penúl t i -
ma función de Spinetto en la Ha-
bana. 
Mañana , en la función diurna se 
despedi rá de nuestro público que 
tan esp lénd idamente le ha favore-
cido. 
LI-HO-CHANG ESTA NOCHE 
EN " P A Y R E T " . 
En la función nocturna de "Pay-
ret". función que d a r á comienzo a 
las ocho y media, h a r á su debut el 
prodigioso artista chino, L i Ho 
Chang, que ha recibido todo el pres-
tigio y el encanto de los antiguos ma 
gos chinos, presentando un espec-
táculo en el que el misterio, la fas-
cinación y el lujo son carac ter í s t i -
cos. 
L i Ho Chang es actualmente el 
artista más eminente de su género. 
Domina la Magia y la Telepat ía . Sa-
be de tddos los ^ secretos de lev; 
antiguos encantadores chinos; rea-
liza las m á s sorprendentes transfor-
maciones y apariciones en la escena; 
sabe llevar al án imo del espectador 
la noción d * lo maravilloso y de los 
sobre natural prestando a sus tra-
bajos el misterioso ca rác te r de las 
cosas del Lejano Oriente; y, en f in . 
hace pasar al público, durante al-
gunas horas por un miraje sorpren-
dente en un país de maravillas y 
ensueños . 
Si a ésto se une la fastuosa presen-
tación escénica en la que resaltan y 
br i l lan primorosas sedas bordadas, 
muebles de inestimable valor a r t í s t i -
co que son prueba evidente del m i -
nucioso y del icadísimo gusto de loa 
tallistas chinos, tapices preciosos, ja-
rrones r iqu ís imos etc., etc., se t end rá 
la razón del t r iunfo rotundo y cla-
moroso del artista en todos los pa í -
ses que ha visitado. 
L i Hon Chang se presentara con 
un programa in te resan t í s imo en el 
el que f iguran entre otros n ú m e r o s 
los de tan gran valor ar t ís t ico t i t u -
lados "Una noche en el Palacio En-
cantado de " P e k í n " y " E l médico 
chino" fan tas ía de actos de ocultis-
mo con re lación a la cirujia moder-
na. 
Una noche en el Palacio Encanta-
do de Pek ín , es una sucesión de sor-
prendentes y maravillosas escenas 
de apariciones de objetos y seres, 
de desapariciones, de transformacio-
nes y transmigraciones, de magia y 
de comunicación mental. 
Por el in te rés de esas escenas y 
por la suntuosidad conque están pre-
sentadas, el público las acoge siem-
pre con gran entusiasmo. 
Antea de la presentac ión de L i 
Ho Chang se proyec ta rán preciosas 
pel ículas ; y. como f in de fiesta in -
teVpretarán las más preciosas y clá-
sicas danzas mongoles, t á r t a r a s y si-
berianas los notables bailarines qua 
integran el cuadro coreográfico. 
"Wlaskinow-Riachinsky" que acom-
paña al famosísimo Mago chino. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
PRINCIPAL. 
Compañía de José Rivero. A las 
5: "Las grandes Fortunas". A las 
í "Adiós ' juventud." 
PAYRET. 
A las 4 y 12 , cine y presentación 
de Spinetto. Á las 8 l \ 2 , cine y pre 
sentación del ilusionista L i Ho 
Chang. 
M A R T I . 
Compañía de Norlega. "La Guar-
dabarrera", " E l H a r é n " (estreno) 
y "Ojo por ojo." 
A C T U A L I D A D E S . 
Compañía de A. Pous. En prime-
ra tanda sencila: "Se acabaron las 
botellas". En segunda doble: "La 




A las 5 1¡4 y 9 1|2: "La mujer 
de Shuk. 
CAMPO AMOR, 
A as 5 1Í4 y 9 1!2: "Ambiciones 
mundanas", por Rodolfo Valentino. 
FAUSTO. 
A las 5 114 y 9 3¡4: "La Calum-
nia", por Alma Rubens. 
V E R D U M . 
A las 9: " E l deseo de un hombre", 
por Lewis Stone. 
N E P T T \ o 
A las 9 1|4: " E l precio del pla-
cer", por Milchid Harr is . 
IMPERIO. 
, A las B i ;4 y 10: "La ley es de 
ley", por Lester Cuneo. 
TRIANON. 
A las 5 1¡4 y 7 1|4: "Aguanten 
que vengo", por Tom Mix, 
OLLMIMC. 
A las 5 14 y 9 1¡2: " E l sabor de 
la venganza", por Milched Harris . 
CERVANTES. 
A las 9 12: "Su Majestad el ame-
ricano", por Dougless Faurb.mks. 
M A X I M . 
A las 9 1(2: "La te la raña del en-
g a ñ o " y " E l marinero". 
REYISTA " E L HOGAR" 
E C O S D E L V E D A D O 
TOS DÉ CFV ™ I 0 D I C 0 S Y EN L O S PRINCIPALES ALMA-
^ ^ TIENDAS DE ROPA D E E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO USTED Y A ? 
! 
ONOMASTICOS 
Mañana celebran su fiesta las Mer-
cedes. 
Sea mi primer saludo para una be-
lla e inteligente señor i ta Merceditas 
Ledo, hija del escribano señor Ledo. 
Lo celebran también la linda seño-
r i ta de este barrio Cheché Remón y 
Menéndez y la encantadora n iña Mer-
cedes J iménez Iglesias. 
A todas nuestra sincera felicita-
ción. 
líf *£f «ilí - ir ile ti? ' i t ^tr ' i f '3t *2e mSt 1 
ALBERTO SI AREZ GARCIA 
Este inteligente niño celebró su 
natalicio el pasado día 18. 
En la casa de sus padres señora 
I - IRA. 
" E s c á n d a l o par i s ién" , por Maric 
Prevost. 
G ADORES DE L A HABANA. 
F i r m a r á n el documento los seño-
res A. Domínguez, Presidente, y J. 
Rivero Muñiz, secretario de Actas y 
de Correspondencia. 
Finalmente se acordó pedir a la 
comisión Liquidadora, nombrada al 
disolverse la Unión de Tampa, que 
proceda a la reorganización de esta 
ú l t ima . 
El próximo número de esta anti-
gua revista de nuestro compañero 
Patricio Zamora, sa ldrá el día 26. 
Trae grandes sorpresas para sus 
lectores. 
Publicaremos el sumario de este! Los rumores que venían circulan-
número en su oportunidad. i do entre los Centros obreros, auun-
i ciaban que los rezagadores de Tam-
CANCHITA BLANCO | pa, habían acordado un horario pa-
Esta bella señor i ta Profesora de ra el trabajo y no recoger las tareas, 
Piano del Colegio de las Dominicas' pero el lunes de esta semana que de-
Francesas de este barrio, ha s i d o l b í a comenzar la innovación, unos la 
nombrada profesora del Conservato-1 cumplieron y otros no, lo que había 
rio Falcón, donde ella cursó sus es-! provocado una si tuación violenta y al 
ALEMANIA O F R E C E UNA 
R E C E P C I O N A LOS A V I A D O R E S 
M A E R T E U S Y HENTZEN 
B E R L I X , Scpbre, 22. 
Los estudiantes Maertens y Hentaen, 
que sorprendieron al mundo de la avia-
ción con sus vuelos recientes en apa-
ratos sin motor,' fueron hoy los hues-
pedes de honor en una recepción dada 
por el Presidente de la República Herr 
Eber t . 
Otros expertos aviadores, as í como 
Industriales de la aviación estuvieron 
presentes. 
Hentzen explicó sus vué los y discutió 
la. técnica y el porvenir de los aeropla-
nos sin motor. 
S E E S P E R A Q U E E L 'MARYLAND' 
L L E G U E A NEW Y O R K E N L A 
MAÑANA D E L SABADO 
WASHINGTON, septiembre 22. 
El acorazado "Maryland" en el 
que el Secretario Hughes y los 
miembros de la comisión que asistió 
al Centenario Brasi leño, regresan de 
Río Janeiro, pasó por Bermuda ano-
che a las diez y man ten í a tal velo-
cidad que se esperaba que llegase a 
New York el sábado por la mañana . 
Así dice un despacho inalámbrico 
del acorazado recibido hoy a primera 
hora en el Departamfnto de Ma-
rina. 
t i i d ios . 
Felicitamos al Conservatorio por 
contar entre « u s profeeoras a tan in -
teligente pianista, a la que desea-
mos buen éxito. 
Lorenzo BLANCO. 
fin la disolución del Gremio. 
También se aseguró que algunos 
puestos vacantes, fueron ocupados 
por tabaqueros lo que produjo hon-
do pesar. 
La Unión de la Habana, se propo-
ne actuar en estos momentos, u t i -
lizando todofl los medios a su alcan-
ce, para evitar la desmoral ización del Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
| WNA y anúncieíe en el DIARIO D E ' Gremio de Rezagadores de Tampa. 
L A MARINA c > a l v a r e z . 
J a b o . n I N G L E S 
d e : C A S X I l _ L A P E R F U M A D O 
De John Knight Limited, Proveedores de los Rê es de Inglaterra 
Redondo, para el Bafto; Ovalado , para el T o c a d o r . 
v e n t a . D R O G U E R I A S A R R A 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE L A MARINA ' Septiembre 23 de 1922 A N O 
H A B A N E R A S 
C A P I T U L I O 
l A A C I N T A A R A B E 
Do gala. 
Como en los grandes estrenos. 
Así estuvo ayer en las primeras 
exhibiciones de L a Mujer del Shoik 
el teatro Capitolio. 
Por aquella sala, saturada de los 
perfumes orientales de Gvidor, hu-
bo en las tandas elegantes un ani-
mado desfile de damas distingui-
das. 
Se impone la relación. 
Muy extensa. 
En té rmino preferente, Cristina 
Kinde lán de Mendoza, Ampari to 
Diago de Echarte y Micaela Men-
doza de Carri l lo. 
La Condesa de la Diana. 
Mercedes Romero de Arango. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
María Josefa Corrales, distingui-
da esposa del doctor José Manuel | 
Cortina, honorable Secretario de la 
Presidencia. 
Julia Bolado de Entrialgo, Ale-
jandrina San Mart ín de Peña y Am-
paro Alba de Pe rp iñán . 
María Luisa Lasa de Sedaño, Se-
raf ina de Cárdenas de Diago y 
Mercedes Marty de Baguer. 
Nena Machado de Grd,u desco-
llando entre el grupo de señoras 
jóvenes y bellas del que formaban 
principal parte María Mendoza de 
del Valle, Hortensia L á m a r de To-
men, Justina Monteagudo de Por-
tal , Teté Berenguer de Castro, A n i -
ta Vinent de Maciá, Matilde Cua-
dra de Aguilera, Gloria Sánchez Ga-
larraga de Baguer, Conchita Fer-
nández de Cuervo, Carolina Bolado 
de Sellés, Clementinfi Navas de Fer-
nández y María Teresa Alvarez de 
H e r n á n d e z Figueroa. » 
Uosa Bauzá de Hernández Bau-
sa, María Teresa Zayas de ü r s y 
Narcisa Collazo de Vieta. 
Margot Esca r r á de Puig. 
Gent i l í s ima! 
Pepilla Duany de Fuente?, "Ma-
ría Regla Bri to de Menéndez, Car-
men Núñez de Morales, Teté Echet-
goyen de Pé rez y Amelia Casta-
ñer Viuda de Coronado-
Lucrecia Amenába r de Faes, Ro-
sa Giró de García Nattes, Carlota 
Valencia de Santos Enriqueta Ra-
mos de Astorga, . . 
Y Herminia Navarrete. 
Señor i tas . 
Jul ia y Elena Sedaño, Zoila y 
Silvia Osés. Juana María y Carmen 
Artigas, Flor y Juanita Menéndez 
y Pi lar y Cheché Bauzá. 
Gloria González Veranes, Teté 
Diago y Gloria de Cárdenas . 
Nena Aguilera, Al ina Fuentes, 
Paquita Ponce, María del Carmen 
Faes, Cachita Fe rnández , Esperan-
za Morales y Herminia M a r i l l . 
Teresa Radelat, Graciella Ecay e 
Isabel Margarita Ordext. 
Josefina Mendoza, Cuquita Her-
nández Dauzá y Cachita Bof i l l . 
Y la l inda Chela Oliva. 
Se repe t i r á hoy la exhibición de 
La Mujer del Shoik en Capitolio, 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
A B R I M O S £ í . I r n t S . 
" w . . . ! . . . . . . . ^ - - . . . . . . Z — 
A b r i m o s e l l u n e s 
Adelante, 
Adelante 
P o r s u a r o m a , p u r e z a y b u e n g u s t o 
N O A D M I T E C O M P A R A C I O N E L C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S . " T e l f s . : S o 
Hoy, sábado, continúa cerra-
do E l Encanto con motivo del ba-
lance. 
LOS P R E C I O S . . . 
Los precios de todas las mer-
cancías se están remarcando a 
base de una rebaja de gran con-
sideración. 
E L L U N E S . . . 
A l abrir de nuevo el lunes ve-
rá el púb l i co—el gran público que 
se surte exclusivamente de E l E n -
canto—cómo todos los artículos 
están a la 
bajos, más 
venta a precios mas 
e c o n ó m i c o s . . . 
TODAS LAS E X I S T E N C I A S . . . 
Todas las existencias han sido 
removidas y todos los precios— 
volvemos a decir—se rectificaron 
con amplísima liberalidad. 
Huelga, pues, que llenemos es-
te espacio con una interminable 
lista de artículos y precios. 
Y a ustedes saben que todo, des-
de el lunes, se ofrece en E l E n -
canto a precios rebajadísimos. 
¡Hasta el lunes, pues! 
M a r c h a m o s c o n n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e a r -
tículos d e V e r a n o 
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s . 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d . 
3 G 
L A i L E M M T 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
G a l i a n o , 8 1 , a b i e r t o 
N o p o d r á l a . . . 
(JViene de l a PRIMERA) 
que esta guerra se propague a 
ropa". 
Eu-
¿CAMBIO BN LA POLITICA INCiLE-
SA E X L O D E O R I E N T E ? 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septiembre 22. 
Mientras no parece haber dismi-
nuido la de te rminac ión del Gobier-
no inglés de mantener la neutra-
lidad en los Dardanelos, un signi-
ficativo informe semioficial publ i -
cado esta noche parece indicar cier-
to cambio en la política inglesa, en 
cuanto a 
Tracia. 
Una de las acusaciones más fuer-
tes que se han venido haciendo con-
tra la polít ica de L lo^d George en 
el cercano Oriente ha sido su pro-
ceder francamente a favor de los 
griegos, y el partido laborista ha 
hecho saber que no estaba dispuesto 
a que la nación se viera envuelta 
en una guerra por el logro de las 
ambiciones de Grecia. 
Según noticias recibidas desde 
Constantinopla, Kemal Pasha exi-
ge que se le den ga ran t í a s dentro de 
entre los musulmanes y pidiendo un 
trato de justicia para los turcos. 
B K I T A M A M U L T I P L I C A S I S 
R E F U E R Z O S B E L I C O S 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septiembre 22. 
E l segundo bata l lón de los gra-
nad'eros de la guardia e m b a r c a r á 
m a ñ a n a a bordt del Empress of I n -
dia para el cercano Oriente. 
E l vapor h a r á escala en Belfast 
donde recojerá otras unidades m i -
litares. 
E l tercer bata l lón de los "guar-
dias cold stream" sa ldrá de sus cuar-
teles el martes y también embarca-
r á para aguas turcas. 
E l segundo batal lón de los fusile-
su actitud hacia Grecia y , ros y el segundo batal lón de la bri-
gada de riflers, t ambién han recibi-
para embarcarse muy j 
Corho ya hemos hecho público, 
el local de Galiano, 81—o sea el 
Departamento de Liquidación—, 
no se ha cerrado para el balance 
"porque es un departamento au-
tónomo y se desenvuelve indepen-
dientemente delj resto de E l E n -
canto." 
De suerte que pueden ustedes 
venir hoy a hacer ^ n este intere-
sante departamento—cuyo surti-
do es variadís imo—las compras 
que necesiten. 
S O B R E L A V E R B E N A 
Nuestro director artístico, el 
genial dibujante Enrique García 
Cabrera, está terminando los bo-
cetos, en colores, de los trajes tí-
picos de cubana, española, norte-
americana, italiana, brasileña, chi-
na y turca, o sean las nacionali-
dades representadas en el gran 
festival del 9 de octubre. 
E l lunes pueden ustedes ver en 
E l Encanto estos admirables bo-
cetos, los cuales les pueden servir 
de modelo para la confecc ión de 
los trajes que lucirán en la ver-
bena. 
E n cuanto>i telas, adornos, ar-
tículos especiales, etc., no hace 
falta decir que en E l Encanto hay 
de todo. 
¡ Y a precios de post-balance! 
¡Precios muy rebajados! 
A U T O R F A L L E C I D O 
EN COSTA R I C A 
yo entrar?" pro tes tó . Soy tan pesado 
y tan anciano como el s eño r " . 
—"Porque este es Lord Curzon", 
le respond;enron. 
—"Entonces, es tá b ien ,—repl icó 
el viejo. Yo no soy sino Joffre". 
SAN JOSE D E COSTA RICA, Sep. 
tiembre 22. 
Ha fallecido en esta ciudad el co-
nocido autor general Rafael Vi l le- j CUANTO GANABA M I G U E L A^TGEL 
gas. 
Llegó a la ciudad el Obispo del PARIS, septiembre 22. 
Guatemala doctor Pinol y Batres,| Los artistas con temporáneos que 
a1 cual se hizo una espléndida re-¡ se quejan de que sus éxitos no se tra-
cepción, 
P A R A R E S O L V E R L A CRISIS 
ECONOMICA P O L A C A 
C o b r o d e c u e n t a s 
do órdenes 
pronto. 
POINCARE PROPONE, " E N PRIX-
OIPIO", LA ACEPTACION 
LAS DEMANDAS TURCAS, " D E L 
TODO" 
PARIS, Sept. 22. 
(Por The Associated Press.) 
Durante la conferencia de hoy, 
Mr. Po incaré insistió en/que se acep-
c u a r e ñ t a y ocho horas para la eva-1 taran del todo las demandas turcas 
cuación de Tracia por los griegos. | como mejor camino para llegar a la 
Por otra parte, el Gobierno grie- Paz. 
go sigue expresando su firme deter- Mañana , en la sesión í i na l , se es-
minación de sostenerse en Tracia a pera extender una invitación a Ke-
toda costa. mal en tal sentido qye quede asegu-
A Francia se la supone con deseos • rada la aceptación del punto de vis-
de volver a ver a los turcos en la 1 ta aliado. 
También hoy, sábado, pueden 
las personas que lo deseen venir 
a nuestro escritorio a efectuar el 
pago de sus cuentas. L a entrada, 
por Galiano, 81 . 
Tracia oriental y en caso de llegarse 
a un acuerdo sobre ésto, entre I n -
glaterra y Francia, no se cree que 
Grecia vaya a oponerse a los deseos 
de los aliados unidos. 
Se sabe que el t r a sa t l án t i co In -
glés "Empress of Ind ia" ha sido 
requisado por el Gobierno para tramX 
En caso de que el Gabinete inglés 
se negara a dar su apoyo a las se-
guridades de una conferencia de la 
paz. 
Sin embargo, no sería difícil que 
Francia prometiera separadamente 
al jefe nacionalista, el valerse de 
su mayor influencia a favor de Tur-
portar los granaderos de la guardia fa en la conferencia de la paz 
a Oriente y se discute sobre si los Cq ^ ^ « « k . o o o r i , ^ n OSfC 
kemalistas poseen ar t i l l e r ías bastan 
A V I S O A L A S ' D A M A S 
Dentro de breves días , ya so p o d r á n ver en los escaparates do 
" E L B U E N GUSTO" los primeros estilos do zapatos quo se lleva-
r á n el p róx imo invierno. 
Ave. I ta l ia 70. E L B U E N G U S T O 
79 
Teléfono A-5119. 
C7246 alt. 7-23 ld-24. 
LOS A R A B E S REPUGNAN 
E L CONSEJO L E G I S L A T I V O 
E N JERÜSALEM 
te potente para podérselas entender 
con la escuadra inglesa, pues se tie-
ne por entendido que los turcos se 
han provisto de cañones de grueso 
calibre para poder obligar a que 
todos los barcos tengan que ret i rar-
se de los estrechos. 
Se oían muchas opiniones de que 
Inglaterra se estaba metiendo en una 
nueva guerra que iba a perjudicar la 
clase media de la población, que se 
ver ía de nuevo obligada a pagar 
unos impuestos excesivos. 
Se recibieron renovadas indicacio-
nes del Vir rey de la India hacien-
do referencia al malestar que reina 
Se indicaba como seguro, esta no-
che que la nota aliada a Kemal pe-
di r ía una reun ión inmediata para un 
armisticio en Mudania. Asia Menor, 
a quince millas de N. E. de Brusa. 
DIVIDENDO D E L A 
COMPAÑIA P E T R O L E R A 
GERMANO-AMERICANA 
HAMBURGO, Septiembre 22. 
La compañía petrolera germano-
smericana. ha decidido dar un di-
v'cendo del treinta por ciento, así 
(c\rio t ambién aumentar su capital 
de nueve a diez y ocho millones de 
marcos. 
J E R Ü S A L E M , septiembre 23. 
Arabes notables de "muchas pobla-
¡ clones de Palestina se han conjurado 
para no participar en las elecciones 
para el Consejo Legislativo. 
Se pide de los notables que j u 
ten que. dec la ra rán el boycot a las 
elecciones y otros pasos del Go-
bierno. 
Las autoridades se declaran como 
no afectadas por este movimiento y 
con t inúan haciéndose loa preparati , 
vos para llevar a cab» las elecciones. 
A R R E G L A D O Y A E L 
"SAMPAIO C O R R E I A " 
ducen en monetja contante y sonan 
te, e s t a r á n interesados en conocer el 
cálculo de lo que ganaban algunos 
de los inmortales. 
Cimabue, el primero de los gran-
VARSOVIA, septiembre 22. des maestros y el descubridor de 
Sigue discut iéndose el difícil pro- Giotto ganaba alrededor de un dolar 
Kcmaf económico de Polonia. diar.-o, que ten ía que dividir con un 
Las bajas contribuciones y la cone=-|-ayudante. Giotto mismo no obtuvo 
tante depreciación de la moneda se i más de $5 a $11 por sus obras maes-
t:enen por causales del actual défi- tras. Miguel Angel, Leonardo da V i n -
cit del país . | c i y Rafael, que vivieron en la Edad 
El Ministro de Hacienda propone! de 0ro del arte' ganaron sueldos de 
un nuevo sistema monetario sobre, Rededor de $32 los dos primeros y 
:a base oro, el cual neces i tar ía de e1 úl t imo lo más que obtuvo fué 
tres a cinco años para ser puesto en, por un retrato. 
operación y un inmediato aumento 
ou las contribuciones, particularmen-
ts en fincas rús t icas . 
Como la mayor ía de los .miembros 
de la Dieta son agricultoree, el au-
mento en la contr ibución fué 
t;iuo muy poco favorablemente. 
b e r , — d l j o - ^ lo hub. , 
creyera que se tr.l^ha I? S*! 
de un inocente. L>ebft ,CtiViIíd 
hasta el último m o j ^ V Í S 
tado nrotestrt rt* "e.nto' «1 protestó de su ^ 
N Ü E V n S 
En la Avenida da Tt»ii. * 
la hemos abierto, para a,lo»« 
venta^ de toda c,a,^ á\ ' ^ g n 
Todo a precios reducios161" 
Ofrecemos a usted nuestr. . 
cualquier operación que nece^ * 
Nuestro cunipllmlento * M 
garant ía . B6r4 la ¿JT" 
L A M O D E R N A 




(Por la A. P.) 
NEW YORK, septiembre 22. 
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Se ha presentado el caso en For t • in 
Nuestro surtido en fajas y corsít 
-Madison, lowa, de un Sheriff-Sacer-- •mCnS0: en una8 ^ otra 
a ¡do te (protestante) que ha tenido que! ,odas las tallas• de las z t ™ ^ * , 
E L P R E S T I G I O INGLES, 
H E R I D O P O R L A MERMA 
DE CONTRATOS N A V A L E S 
(Por The Associated Press) 
SOUTHAMPTON, septiembre 22. 
Hoy salió para Río Janeiro, en el 
^apor Almanzora, un grupo da parla-
montarlos ingleses. 
Van con la idea de inducir a las 
autoridades b ras i l eñas a que colo-
quen contratos con las firmas bri tá-
nicas, pues consideran que la invi-
tación hecha por el Brasil para que 
una comisión naval norteamericana 
vi&itara el país era un serio golpe a 
los constructores navales ingleses y 
que el prestigio inglés en Sudaméri -
ca, especialmente en cuanto se re-
fería a> trabajos de astilleros, había 
sufrido un serio revés. 
ejecutar él* ml-smo a un sentenciado 
a muerte. En su calidad de autori-
dad política, el sacerdote tuvo que 
levantar él mismo la palanca de la 
horca. Pá l ido y visiblemente impre-
sionado, no' dudó sin embargo. " A 
los ojos de-Dios, he cumplido mi de-
cas Xinon y "Warner, Inoxidable. Tí* 
corsé Warner, se vende sarantizaio 
L A N U E V A I S L A 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAXIt 
M A D A N E G I L 
Tiene el honor de invitarle a visitar su Nueva Peluquería de Señft 
rüa y Niños, Academia de Belleza, Obispo 86 (entre Bernaza y Ville 
gas) gustosa^aprecie por sí misma la comodidad y refinamiento conque 
r o d r á ser complacida en cuanto encierra haeta hoy el Arte de hacei 
conservar y realzar la Belleza femenina. 
12 salones independientes. Mensajero para avisar lag máquinas. 
O B I S P O , 8 6 . T E L E F O N O A-6ÍII7. 
7t-23 Idü 
GANO EN 12 ROUNDS 







(Ha i t í ) Sep-FORT A U PRINCE 
tiembre 22. 
Koy quedaron terminados los tra-
bajos en las máqu inas de baja com-
p i e s i ó \ que el teniente Hinton ha 
instalado en el h idroavión Sampaio 
Córre la , con el cual salió hace al-
fartui tiempo de la Flor ida para volar 
a Río de Janeiro. 
E l aparato no pudo obtener una 
gran al tura porque las máqu inas 6 3 
sociecalentaban, debido a que los 
raoiadores no funcionaban debida, 
mente. 
Hin ton y 6 U S compañeros no han 
decidido cuál será la próxima etapa 
que e m p r e n d e r á n . 
BUPFALO, N . Y., Sept. 22. 
Phí l Loga, de 133 libras de peso, 
ganó por decisión hoy a BoTiby M i -
chael, de 138 libras, en un match de 
boxeo a doce rounds, 
LISBOA, Sept 22. 
E l Presidente D'Almeida ha sido 
invitado a que visite en Diciembre 1 
i la isla de Madeira en cuya techa se 
ce lebra rá el aniversario de su des-
cubrimiento. 
E l Presidente D'Almeida con t inúa 
en Río de Janeiro, donde es agasaja-
dísimo por las autoridades y el pue-
blo del Brasil . 
E l Presidente se muestra encan-
tado con la Exposición del Cente-
nario y las continuas fiestas que se 
siguen celebrando para conmemorar 
la Independencia bras i leña . 
S E R E G A L A N m u e s t r a s d e l J A B O N L E G I T I M O D E C A S T I L L A 
en la Sombraría y Camisería 
L O S A L I A D O S • 
HABANA Y O B R A R I A 
C7200 4t-20 
¿ALZAMIENTO ASIATICO E N 
CONTRA DE I N G L A T E R R A ? 
E L CAIRO, feeptiem'bre 22. 
A m m á n , una ciudad t r a n s j o r d á m -
ca en el ferrocarri l a Hedjp.z, ha ¡si-
do tomada por las tropas del Emir 
AbduUah y por fuerzas de Wash^-
bis irregulares al mando de Ibn 
Infan te ía y aeroplanoá inglesas 
es tán siendod espachados, según s*.-
ha sabido, para contener un alza 
miento general al Oeste del J o r d á n , 
t luad. 
A C U E R D O D E L A CONVENCION 
SOCIALISTA ALEMANA 
AUSBURGO, Alemania, septiembro 
22. 
La convención de la mayor ía so-
cialista rechazó hoy la proposícióa 
de que nop articipara el partido en 
Un Gobierno coalicionista que incluí-
l í a al partido popular a l e m á n . 
Se suspendió la sesión después 
de liaberse elegido los delegados quy 
han de representar al partido socia 
lista a l e m á n en lás próximas reu-
niones socialistas en el extranjero. 
"PERDON! Y O NO SOY SINO 
J O F R E " 
(Por la A. P.) 
PARIS, septiembre 22. 
Cuando hace poco fué a Pa r í s el 
Secretario de Relaciones Exteriores! 
de Gran B r e t a ñ a , Lord Curzon, de-
bido a una descomposición de los as-
censores de la estación del Quay 
d'Orsay, sólo hab ía uno en servicio, 
que desde luego, fué reservado para 
el i lustre visitante. En el momento 
en que L o r d Curzon ingresaba a él , 
otro hombre, anciano y pesado, pre-
tendió entrar, pero fué puesto de la-















; N 0 L O S A B E U S T E D ! i 
TENEMOS UNDOS VESTIDOS PARA 
NINAS D E TODAS EDADES, DE CEFIRO, 
G1NGHAM ESCOCES Y COLOR USO, 
T W I L L BLANCO, 
ORGANDI D E COLOR ENTERO Y VOAL 
BLANCO Y D E COLOR 
D E S D E 8 0 C E N T A V O S 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Agond.a Trujiilo Marín. 0 7 
F O L L E T I N 1 0 9 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Knev» edición aumentada por su antox 
TOMO n 





(Con t inúa ) 
del Romeral con ademán provocatí-
— ¡Ah! ¡Se me despide! dijo ba-
jando los ojos. 
—Sí , , hi jo mió, le dijo el dómine 
espera. Baju su honrado techo no ¡ l as tarjetas que llevaba. 
una desgracia para un partidario! — ¡ M i s e r a b l e ! exclamó Rafael cie-
acé r r imo de Ja forma, esclavo de la | go de có le ra . , _̂  
educación, tropezar con un joven | Y cogiendo a Ar tu ro p o f l a cintu-
educado en un pueblo, que no conoce ra, le levantó en alto con una fuerza I acercándose . V á m o n o s : t u madre te 
el valor,de las palabras. No crea v.s-1 prodigiosa, a r ro jándo le a tres pasos' 
ted, Rafael, que yo me ofendo p « r | d e distancia. 
la dura frase que acaba de dirigir-1 A r t u r o se l evan tó descompuesto, 
me, nada de eso. Es natural que es-; pál ido como un cadáver , 
té usted enojado conmigo. F igú rense i Aquel comportamieno era, según 
ustedes, señoras , que yo amo a una j i a opinión de algunos, iudigno do 
mujer, de la que pronto seré esposo, una persona bien edu^da 
y este joven se empeña en ser m i r i -
val . 
Rafael temblaba de rabia. 
Aníbal , que se hallaba a su lado, 
le dijo precipitadamente: 
—-Repór ta te ; veremos en que para 
esto. 
Ar tu ro , que estaba sin duda re-
su.elto a poner en ridículo a Rafael, 
pros iguió de este modo: 
—Sin querer, ta l vez he dado al-
gún mal rato a este joven, riace poco 
Otros lo cre ían justo, legí t imo, 
atendido las palabras insultantes del 
vizconde. 
Las señoras se replegaron, asus-
tadas, jun to a l pequeño gabinete 
donde estaba la orquesta. 
Los hombres rodearon a los 
contricantes. 
Hubo un momento de desórden. 
Todos hablaban. Nadie se enten-
día. 
A r t u r o mientras tanto, sin perder 
la serenidad, decía a los qu.e le re-
gué una tarjeta en m i nombre, me 
h a r á el servicio mayor del mundo. 
Rafael sacó la cartera y comenzó 
a repartir entre los convidados todas 
Rafael se acercó hacia el vizconde 
hasta tocarle casi con su pecho, y le 
dijo con una calma que hizo palide- tuvimos unas palabras; pero yo no Ideaban: 
cer a los que se hallaban más pró- soy rencoroso y le propuse una par- — ¡ D i a n t r e ! Ese a ragonés baria un 
ximos: t ida de ecar tó con el objeto de hacer mozo de cordel excelente Lás t ima que 
— E l qu^ no respeta las canas, n i las paces. L a picara suerte, que me! me daba dinero, porque m a ñ a n a ten-
es honrado ni caballero. I habia dado la preferencia en e lamor , i d r i a el gusto de matarle. 
vive la mentira y el crimen. Allí solo 
ha l l a r á s la felicidad. 
Rafael alzó los ojos y paseó una 
mirada provocativa en derredor su-
yo. 
En aquel momemo habia algo 
grande en su frente, algo amenaza-
dor en su mirada. 
Rafael no encon t ró ai que Busca-
ba, porque se hablan llevado a A r -
turo del s a l ó n . 
—Señores , dijo con voz entera, se 
dos me despide de esta casa ignominio-
1 s á m e n t e ; pero me llevo la ín t ima 
convicción en el alma de que mi hon-
ra no desmerecerá ante los hombres 
de honor. Yo hes ido insultado por 
un miserable que, abusando de su 
posición y ambicionando la fortuna 
de una mujer que le aborrece, em-
plea la amenaza diariamente con el 
f in de conducirla a los pies de los 
altares y obligarla a pronunciar a l l í 
una palaora que no siente. Este hom 
— ¡Ah, s eñoras ! ¿ H a n oído uste-jsolo porque el refrán no fuera verda- ¡ En este momento, don Alejo, quelbre, este miserable, se llama Ar tu ro 
del Romeral, vizconde de la Palma, 
que comu los fulleros, como los juga-
dores de ventaja, solo expone su vida 
cuando tiene la seguridad de no per-
derla. E l que le repita las palabras 
que acabo de decir, el que le entre-
des lo que me dice este hijo de l a jde ro me la dió también en el juego, | se habia enterado de lo que aconte-
m o n t a ñ a ? exclamó Ar tu ro sir. deso-^v el señor perdió algunos billetes del cia, se presen tó en ©1 sitio de la ca-
rientarse por las duras palabras que banco. Como ustedes comprenden' t á s t r o f e . 
acababa de decirle Rafael. Este fran- me aborrece; yo lo deploro: le devol-! Rafael, después del primer arre-
ce a r agonés dice que no soy caballe- verla de buena gana lo que ha per-1 bato, conoció que habia obrado mal 
ro n i honrado. Verdaderamente os. dido. solo por ser amigo suyo. Jy se ave rgonzó . 
Después, volviéndose a Anibal . le 
d i jo : 
—Vamos, querido Aniba l ; yo no 
puedo permanecer un momento m á s 
en esta casa. 
Todos se apartaron para dejarle 
pasar. 
Se incl inaron sa ludándolo , pero 
sin desplegar los labios. 
Don Alejo estaba anonadado. 
Los convidados absortos. 
Reinó un silencio general. 
Cuando los convidados calcularon 
que Rafael podía estar en la calle, 
comenzaron, como suele decirse, a 
respirar. 
Otros a Rafael. 
Como nunca faltan amigos oficio-
sos, algunos que lo eran del vizcon-
de fueron a buscarle a un cuarto en 
donde se hallaba tumbado *en una bu-
taca fumando un cigarro. 
— ¿ E s t á s malo?, le dijo uno. 
—No, respondió A r t u r o ; pero ese 
diablo de a r a g o n é s por poco me es-
trella, y me he refugiado aqu í con el 
santo objeto de fumarme este ciga-
rro, y a d e m á s evitar que me hicie-
ra víc t ima de un segundo arrebato. 
Tiene fu.erza. . . ¡Oh! De seguro que 
el que r iña a puñe tazos con él, pier-
de. 
—Pues, chico, nosotros, a fuer de 
amigos ín t imos quo somos tuyos, 
venimos a n o t i c i a r t e . . . 
— ¿ Q u e me desaf ía? , p regun tó Ar-
turo chupando el habano con indife-
conde de la Palma se batí» 
._Es que debemos a d ^ ^ 
puso uno que sin duda 
H Ootntt 
ü^iríro N 
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El primer preludio empezó por un) rencia. ¡Qué diantre! Eso es de ca 
murmul lo algo parecido a l zumbido í j ón ; ya sé yo que debo matarle, si 
de las moscas 
Poco a poco este susurro fué cre-
ciendo, y por f i n hablaron todos a la 
vez. 
Entonces comenzaron los comenta-
rios. 
Los partidos sacaron sus provoca-
tivas cabezas. 
Los dos célebres versos del f inal 
del primer acto de Don Juan Tenorio, 
de Zorr i l la , fueron la base de la con-
versac ión . . 
Unos defendían a Ar tu ro . 
no hoy, m a ñ a n a . No estoy acostum-
brado a que un pró j imo me envíe por 
el aire como una pelota, y me insulte 
a d e m á s ; pero ese imbécil ha jugado 
esta noche conmigo, y como se co-
noce que es orgulloso, no quiere de-
mostrar la superioridad que le lle-
vo en todo; después de perder los 
billetes que llevaba en la cartera, 
ha jugado de "boca", y me debe 
cuarenta m i l reales. Ya veis que 
hasta que me pague no puedo batir-
me. Creer ían en Madrid que el v l r 
, Se verificara Q 
salón ha dicho pa abras í ^ 
- ¡ O h ! Esas V^XzntoCO*** 
que sean, no lo serán tauw -A 
otras, dijo Arturo. coDtí JJ 
El amigo en cuestión c J , 
una exactitud criminal io 
fael hab ía dicho. un»^ 
Arturo oyó el relato c o d ^ 
pasíbilidad asombrosa, ora ^ 
do bocanadas ^ humo, Q " ^ ^ 
tenía en ver cómo »f "d0 conj 
por el espacio. ora ju«aI 
Urjeta de' Rafael efl 
tregado, y que él conser 
dicho-mano. . t,<l u 
_ - ¿ Conque todo eso ^ 
jo por f in Arturo. ¡Pob^e ^ 
Lo siento por su madre, « ^ 
honrada lugareña ; pero 
de matarle. ^ 
Como es consiguiente. £ 
escándalo la marquesa 60 m £ 
la> y su tío dijo a la re ^Jj 
su sobrina suplicaba a ^ ^ 
dos la dispensaran, puc* 
Indispuesta. . ra te | 
En menos de media ñor 
desierto el salón. ersaroB 
Los convidados sfi 
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C r á ^ Kra8ileño en la ver-aera ei""_ln brasi leño 
' bs,TÍ ~ tubre a beneficio 
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g notician de este ul-
, conducto del joven muy 
düigen^ Pablo Alvare. 
üC&fiaS ,1 barrio americano pue-
CuatlU) r con el testimonio de 
|í»*e*UrYUyú Martínez, Que Que 
l ' ^ ^ n i i a d o en 
P ^ . la entrante semana 
Ijiu v 
LA V BRBENA 
1̂ ) presidirá Mre. Howell, la ele-
gante esposa del Encargado de Ne-
gacios de los Estados Unidos, a 
cuyo lado se encuentran para todos 
los trabajos preliminares la señora 
María Montalvo de Soto Navarro y 
Mrs. Grinda. 
Las convocatorias de la junta A*] 
barrio americano «p harán para la 
residencia de Mrs. Howell, en la 
calle 12, en el Vedado. 
Más de la verbena. 
Algo de singular interés. 
García Cabrera, director artísti-
co de E l Encango, está terminando 
los bocetos, en colores, de los tra-
jes típicos de cubana, esjmñola, nor-
teamericana., Galiana., brasileña, 
china y turca. 
E l lunes, abierto de nuevo E l E n -
canto después de las operaciones de 
balance, podrán Ir las señoras a ad-
mirar dichos bocetos. 
Un belfo trabajo artístico. 
Digno de Garría Cabrera. 
i á 






RECIBE sus mercancías directamente S 
de fabricantes europeos 
" E l T r u s t J o y e r o " | 
TIENE los precios más bajos en sus ¿ 
artículos que otras joyerías 
^ ^ S l l M I S C E L A N E A 
celebra m a ñ a n a demíogo sus natales 
' E l T r u s t J o y e r o 
f 9 
" E l T r u s t J o y e r o 
GARANTIZA sus mercancías fabrica- £ 
das en oro de 18 kilates 
I 
9 9 
" E l T r u s t J o y e r o " 
SE complace eto Tender, siempre, a . | 
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J U 4 « « di, 
stra cu» J 
«upo numeroso. 
en ei Orü»b», rumbo a Nu»v 
\DTt «1 Hcenciado Angel Cow-
(amiüa. el doctor Domingo 
í r L i o Seguí con su distinguida 
el doctor Adolfo A. Poo 
María Patchot. 
u Cuba saien los queridos 
gpañeroe del periodismo' Victo-
5 , Goniálaz j ffinriflue Torrás. 
rlBfiOtA. 
En el 
S ¿I DIARIO DS L A MARI- O 
\ l xA lo encuentra ua<e<t en O 
. £t»lquier población Ac im O 
P República. O 
Y el señnr Miguel Mendoza. 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O X T A M M . S . 
T A P I C E S 
Pintados y legítimos de AUBUS-
SON, de vario* tamaños y asuntos, 
exhibimos un curtido magnífico, 
todos de gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave., de Ita'ia (antee Gmliano) 74-7r. 
Teléfonos A-42»4 y M-4(i.<í2. 
s y Cia. 
Ep0H0 i.m 
JILL0 M.̂  
alt 
is y corsíj, 
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SECOON M E R C A N T I L 
lot» importan^ qn* demtuíatra l%n 
«miiolona» «oimroifclM da nlestros 
jntéi 4* 1» e-nerm y 1» poalU-
biltdiwl da colocar an él 
nnemtros remaneirtas 
awial— 
B Oomhé Orpaniatador del Congreso 
í i u w í t o Nacional »e dirigrió en mayo 
titimo al Ministro de Cuba en Londres, 
CíMral íoftor Carlos García Véle í , pa-
ü obianer un informe relativo a las 
¡aportaciones da azúcares en Inglate-
rn y cules eran las clases de azúcares 
\it mí» comunmente se consumían en 
"< país, con el fin de orientar y 11a-
mr la atención a los productores azu-
arero» naciones, hacia esa importantl-
m plaza consumidora. En agosto ül-
tino el referido Comité Organizador 
rKibi6 el informe que se publica para 
fMOCimiento de nuestros hacendados y 
jtf» lo interesante que resulta para 
«tra economía nacional.. 
Doctor Gustaco Alonso Cuadrado. 
Fresidente del Comité Organizador del 
fontreso Azucarero Nacional. 
Habana- ' 
Eítlmado señor: 
Hace algún tiempo que el Ministro 
ruba, General García Vélez, me. su-
alrunas ideas que se relacionan 
«n la importación directa del azúcar 
""«no en el Mercado inglés, encar-
rindome una investigación de las con-
ídonw que en general prevalecen 
«W, consultando con varias entidades: 
'«la industria británica.. Yo cont inúo 
%ürleafido esa información, pero h a ' 
RHa alguna demora a consecuencia! 
*| la situación actual del asúcar j 
« ««pendido de la acción del Gobierno 
*f aumentar la honiflcación en fa-
^r 1* la costosa industria del azúcar 
* rwnoiacha, jr «xtenden- su produc-
I( 
Después de muchas controversias, el 
Parlamento ha acordado, por una gran 
mayoría, abolir la contribución e Im-
puestos de consumos, así es que en to-
tal el subsidio que ha recibido la pro-
ducción de dicho azúcar en Inplatérra, 
asciende a la enorme suma de 1.5.7 l i-
bras esterlinas por quintal (undred-
weight) o sea próximamente $fi.2?. L a 
pesada carga que sufre actualmente el 
contribuyente británico, solo, en el sub-
sidio para producir el aúzcar de remo-
lacha aquí, es mayor que el actual cos-
to del azúcar cubano importado y re-
finado y con los beneficios que se ob-
tienen por la venta al por mayor en 
nuestro mercada. 
Con Tina legislnción tan onerosa y 
anti -económica para sostener las fábri-
cas de helhan y Cantley. muchos han 
creído ver un gran apoyo para la In-
dustria local, y una amenaza al azú-
car de caña- Con las débiles armas de 
qus podemos disponer, varios amigos 
de Cuba nos reunimos e hicimos todo 
lo posible para evitar una medida tan 
costosa como estúpida. SI hubiéramos 
tenido tiempo y oportunidad para co-
municarnos con Cuba por medio de co-
rrespondencia, hubiéramos llegarlo a un 
acuerdo para publicar, en .la prensa, 
una verdadera relación de los hechos, 
con el fin de llamar la atención de la 
opinión pública británica, y hubiéramos 
evitado esas determinaciones ron ayu-
da de los refinadores e importadores 
del azúcar cubano. 
Pero he aquí que en la actualidad no 
existe forma alguna de cohesión para 
reunir a todos los partidarios de Cuba 
y ejercer una acción conjunta. Nosotros 
nos dirigimos a la Prensa y ya conse-
guimos ponernos en relación con mu-
chos miembros del Parlamento, propor-
cionándoles estadíst icas , así es que ob-
/uvimos 70 votos contra el últ imo es-
fuerzo hecho por los propagandistas del 
aumento de la industria de la remo-
lacha- A pesar de toda esa bonificación 
no parece probable que el porvenir pró-
ximo de Cuba, pueda tener la compe-
SAN RAFAEL 1 12 ENTRE INDUSTRIA Y AMISTAD, g 
C 7 2 ti 2 lt-23 id-2 4 
F L O R E S 
P A R A REGAJOS 
La» más selecta» y ntejore* fiores 
ion las de "EL CLAVEL". E l el jar-
tfn más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqnets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor cí.lidad. 
Arpas y lira» preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
raliosa. 
Enviamos flore» a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
«tc del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adorno» de Iglesias y da 
casa» para bodas y fiestas desde e1 
mis senciflo j barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y OTigi« 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante-
Especialidad en ofrenda» fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojine», Colun». 
ñas tronchadas. Sudario», etc. desdi 
$5.00 a la más suntuosa-
m 
N A D A H A Y M E J O R 
q u e L D 5 R I C O S H E L A D O S D E 
2 9 C L A S E S 










Lrema deAnrin. ^ 
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Mamey g lacé . 
Srifas. heladas 
ñ - E s a 
G u a n á b a n a . 
L i m a n . 
M a n g o . , 
Mango glace. 
Pina . 
Z a p o t e . 
Albaricoque 
Mamey.% 
E L S A L O N P R E F E R I D O P O R 
L A S F A M I L I A S . 
E A L I A N D Y S A N J O S E . 
ANUNLIOS TPUUlUUa MAHIM. 
O b s e q u í e l a c o n 
D u l c e s y H e l a d o s 
¡ES E L R E G A L O P R E F f i l O O ! 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
c 7276 lt-23 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
9 9 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a i u u i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D e s p u é s d e y a n t a r y a n t e s d e f u m a r 
S a b o r e a r 
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L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a < < E S C U D O , , 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
Su p in tura para los labios tan-
en pasta como l í q u i d a , no tic-
n« rival. 
^ p o t i t o : C u b t , 1 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
t?nria d«l aítlcar de remolacha britá-
nica. 
Este año he visto que las siembras 
j ríe remolacha para azúcar se extiende 
en 15 rondados do los cuarenta, pero 
«61o en Licolnchlre están sembrados 
2.S22 acres, en Norfolk, 2.360, en Cam-
bridge, 1196 acres, y esta» son las más 
grandes áreas cultivadas. 
Los otros doce condados sólo, tienen 
por termino medio 456 acres cultivados 
cada uno. Asimismo, el costo de jor-
nales es tan elevado, que a menos que 
el azúcar de caña adquiera precios más 
altos que los actuales, no parece pro-
bable que aumenten los esfuerzos que 
está haciendo el Deparatmento de Agri-
cultura, para ayudar a los cosecheros 
ingrleses en ese empeño de tan peque-
ña Importancia. Por algún tiempo, sin 
embarpo. muchos importadores y con-
íumidores esperan un aran aumento en 
la producción de la remolacha, y a l -
gunos toman parte en ese negocio, y 
por lo tanto no se hallan en disposi-
ción de dar informes (Jue In'eresen a 
ustedes. 
L a verdadera clave de la s i tuación 
aquí, y el punto esencial al cual el 
General García Vélez y los Cónsules Cu-
banos coinciden y tratan de darle Im-
portancia, es este: qne si el azzncar de 
Cuba se ofrece aquí a lo* mismos pre-
cios que el de J a r a , mantienen la opi-
nión de que es oonveniente para los in-
tersses británicos adquirir el azúcar cu-
bano. Desgraciadamente, debido a una 
Serle de circunstancias desfavorables, 
durante mucho tiempo, lo contrario ei» 
(o que hft d* suceder: porqu» todavía 
fxiata mucha indiferencia sobre esta 
materia. Mas. por la importancia que 
encierra este problema, me permitirá 
que me extienda en algunas considera-
ciones que han de Inlrresar a ustdes, 
respecto a las causas principales de la 
«Ituaelón en eíto» últ imos aftos. 
Cuando Cuba tomó la decisión d« ha-
c«r un rran sacrificio en favor de los 
aliados, aumentando su producción pa-
ra satisfacer las necesidades de la 
guerra, a un precio muy moderado, 
cuando hubiera podido demandar prs-
dos mucho más elevados, la Prensa In-
glesa se vló obliirada a restringir el 
uso del papel por su escasez, y ocupar 
todas sus planas con noticias de la 
I guerra; por esta razún el puobio in-
g lés no tuvo noticias de loa esfuerzos 
de Cuba, ni tan poco de la generosidad 
con que procedí nóo pidiendo recipro-
cidad por el costo de los sacos o en-
vases para azúcar procedente de Cal -
cuta para la Habana, cuyo flete subió 
a $100.00 por tonelada en barcos britá-
nicos; así como el precio de otros ar-
t ículos que rendían grandes beneficios 
a loa aliados, como la maquinaria y el 
combustible, que la hubieran propor-
cionado grandes ganancias, a causa de 
que Cuba tenía el control del azúcar . 
Cuando la Comisión Azucarera de los 
Aliados suspendió las compras colecti-
vas de azúcar y se disolvió en 31 de 
diciembre de 1919. parecía evidente pa-
ra los que conocíamos aquí algo de la 
s i tuación, que las autoridades británi-
cas adquirirían grandes cantidades de 
azúcar, teniendo en cuenta el ligero 
aumento de precio en aquella época . 
Y en lugar de proceder así, se pusie-
ron a la espectativa para obtener una 
reducción, y aunque había entonces una 
orpanización perfecta de barcos, y mé-
todos de suministros y distribución, 
permitierorv que se redujesen Considera-
blemente los depósitos de. reserva del 
azúcar . 
Así, aunqu en. febrero de 1920 los 
Comisiontdos británicos adquirieron a l -
gunas cantidades de azúcar a 9 centa-
vos, f. o. b. de Cuba, ciando la hu- ' 
hieran podido adquirir a G 112 o 7 cen-
tavos si se hubiesen anticipado una 
semana antes, pero ellos paralizaron las 
compras, y así fué que en el mes de 
mayo quedaban ya pocas existencias en 
log flfpAsitos de reserva. Entonces fué 
cuando la conipetencia americana de la 
rtWctilltCiórt cnmenzA a elevar los pre- | 
dos del azú^nr cubano, a su mayor al -
tura y lo? Comisionados redujeron la 
ya estasa ración británica: los precio* 
sls-uleron subiendo, viéndose oblicado? 
los fabricantes de pastas, dulces y can-
diec a paralizar completamente la ela-
boración. Por este tiempo. Mr. oberts. • 
un miembro obrero del Parlamento, fué 
nombrado Comisionado de limentos. E l 
Ignoraba completamente todos los sa- ' 
crlficls que hAMft h»cho Cuba durante 
la guerra y todos los desatinos d« la 
Comisión en su propio Departamento, 
fttf como Igmoraba las Leyes de la ofer-
ta y la demanda, y para evitar 1a tre-
menda indignación d?l fnieblo lngi*= y 
Salvar su responsabilidad, própagé pof 
toda la rensa que toda la perturbación 
del mercado era debida a la rapacidad 
de Cub. 
Como reguero de pólvora se exten-
dió por el país un resentimiento de 
Intensa e Injustificada amargura con-
tra el 'único país" que no se había 
aprovechado de la guerra para aumen-
tar 1 precio de un artículo tan impor-
tante como el azúcar . 
Cuando yo v i s i té a Cuba el año pa-
sado, me encontré con pocas personas 
que se dieran cuenta de la difícil s i-
tuación creada tan injustamente en Irfc-
glaterra, la que, en abril y mayo de 
1920 hibo desaparecer por completo 
aquel sentimiento de buena voluntad y 
de estrechas relaciones creadas duran-
te la guerra. E n la Legación s© hi -
zo todo lo posible para detener esa 
corriente de animadversión, y desde en-
tonces la opinión oficial rectif icó favo-
rablemente los juicios que se b.abían 
formado antes. Nosotros aquí persisti-
mos intensamente para que los hechos 
fueran conocidos del públ ico . Pero ya 
se había creado un prejuicio contra el 
azúcar cubano y un «ent imiento ;cVe 
avers ión que condujo a la imposición 
del 50 por ciento ad-valorem a los de-
rechos aduaneros del tabaco y a la sus-
pensión de la misión cubana, precisa-
mente cuando teníamos nosotros pre-
parado el terreno para una magní f ica 
recepción y grande» esperanzas para 
un tratado comercil. ay \ina modifica-
ción de loa derechos impuestos al azú-
car cubano. 
Por esta época la Comisión compró 
toda la cosecha de la I s la Maurltius a 
4.10.0 libras esterlinas por quintal 
(hundred yight" y las colonias del E s -
te también aseguraron contratos a pre-
cios muy elevados, (aunque no acusa-
mos a estas colonias por haber pedido 
antes precios) solamente Cuba fué la 
v íc t ima propiciatoria. 
Cuando comenzó a llegar el azúcar 
de esas colonias, empezaron a bajar rá-
pidamente los precios del azúcar cu-
bano. Por consecuencia de estos dispa-
rates, la Comisión perdió 34 millones 
de libras esterlinas sobre Sus azúcares 
y durante un año después, todavía, el 
público tuvo que pagar precios enormes 
mientras que los contribuyentes tuvie-
ron que pagar estas pérdidas antes que 
terminase el control bri tánico. 
Durante esta confusión, el Comisio-
nado do limentos Mr. oberts, hizo dimi-
sión de este cargo, y tomó la dirección 
de la producción del azúcar de remo-
lacha y con el apoyo de la opinión pú-
blica, mal Informada, excitó los planes 
del gobierno, concedió emprést i tos , sub-
sidios y garant ías de dividendos a los 
que invert ían su capital en ayuda de 
la producción del azúcar de remolacha 
al 5 por ciento, hasta 1930, libre de to-
do gravamen. Y de ese modo el pueblo 
ing lés es v íct ima de pérdidas enormes. 
L a Factoría de Cantley, según se 
dice, ha tenido un déficit de 500.000 
pesos, y sin embargo, la propaganda 
recomienda eficazmente a los agriculto-
res que aumenten las siembras dé re-
molacha en lugar de recomendarles que 
vuelvan sobre sus pasos. To ne sido el 
primero en aconsejar e Iniciar una cam-
pañ contra ésos prejuicios del azúcar 
cubano, y he conseguido asegurar una 
publicación de los hechos del control 
de la Ruerra, y de los errores cometi-
dos entre nosotros antes de la esca-
sez mundial y que la especulación ame-
ricana fué la que impuso los altos pre-
cios. 
Pero hoy existe una razón poderosa 
para actuar en este sentido he hecho 
todo lo que he podido, durante los vein-
te ú l t imos meses, para asegurar las 
compras del azúcar de Cuba, envases 
procedentes de la India Tnplésa, trán-
sito completo en los barcos británicos, 
y generalmente en los ferrocarriles de 
la I s l a . v 
(continuará) 
R E C U E R D O I M P E R E C E D E R O 
Para "Pepín" R o d r í r » ^ . I cajitas de hierro para guardar Joya* 
! son de absoluta seguridad, y tie-
E l cable A#ielve a poner sobre el I nen un timbre de alarma que suena 
tapete la personalidad de Mr. Ford al menor movimiento, 
ney, el cual regaló una pluma de oro i • 
a Mr. Harding para que firmara la Efeméride* 
i«y de tarifas de 1922. 
Este "personajazo" del cual no co-
nozco ninguna obra literaria, ni ha 
tenido necesidad de Inventar la pól-
vora, porque cuando él vino a este 
mundo, ya la había Inventado el 
monje Bertoldo Schwartz, que era ale-
mán, de Friburgo, según unos, y de 
Colonia, según otros, es, apesar de 
que no le conozco ningún mérito, tan 
conocido y recordado por mí, como 
las finas y baratas batas para baño 
que vende " L a Rusquella", y los ele-
gantísimos zapatos para invierno que 
ha recibido L a Bomba que está fren-
te a Campoaraor, y que sea dicho 
sin perderle "la pieta" a Mr. Ford 
ney, son el encanto de las damas 
elegantes. 
E l día 23 de septiembre del año 
1880, «e promulgó una ley declaran-
do a Buenos Aires capital federal, 
igual que yo declaro que para plan-
tas, semillas, cria de. aves, canarios, 
etc., no hay casa que pueda igualarse 
a la de los señores Alberto R. Lang-
with y Co., de Obispo 66. 
1902. Recepción en la Academia 
Española de Don Juan Antonio Ca-
bestany, en la cual se brindó con la 
invencible manzanilla de " L a Jaca 
Andaluza". 
1905. Sesión de clausura del Con-
greso socialista de Leus. 
E n un colegio de señoritas. 
—Diga usted Julia; ¿Existe al-
guna otra luna además de la nues-
tra? 
—Sí, sefiora: existen las lunas 
y la luna 
de miel. 
Lo que no existe en esta ciudad 
es una sombrerería que tenga él 
inmenso surtido que " L a Habana" 
de Aguacate 37, entre Obispo y 
Obrapía. 
Para uno tener un recuerdo indele 
ble de una persona, no necesita más de los espejos,— ¡Eh. 
que haber sido víctima de ella, así 
es de cruel la psicología humana. 
Podremos olvidar con facilidad a 
quien nos aprecia y nos regala el 
cuerpo con sidra de Cima; al que nos 
convida a tomar el deliciosísimo ver-
mouth Cinzano, etc.; de esto queda 
un recuerdo leve y cariñoso en nues-
tro ser, pero aquel que nos propor-
cionó disgustos y perfidias, aunque 
lo perdonemos, difícilmente podre-
mos olvidarlo, y es que el bien no 
alegra tanto nuestro espíritu, como 
lo abate el dolor, y todo Jo que hace 
más fuerza sobre el ánimo, es lo que 
más huella deja en nuestro ser. 
Veo con profunda pena, que si-
guiendo el raudal de ideas que bulle 
y brota en mi cerebro con ímpetu 
arrollador, me Iba poniendo filosó-
fico, y al tender la vista por sobre 
mi mesa de trabajo veo las tarjetas 
de las casas que necesariamente ten-
go que anunciar, las cuales parecen 
reírse de mí. 
— ¿ P o r qué camino vas?, me fi-
guro que dice la fortificante maltina 
Tívoli, que espera pacientemente ser 
introducida en estas líneas.—¿Qué 
camino llevas?; dice asimismo Rl 
gran café Marte y Belona que desea 
diga al mundo entero las excelencias 
de sus helados; y el delicioso perfu-
me Gvidor encanto de nuestras da-
mas parece hacerme un guiño en 
combinación A;on las elegantes y po-
pulares neveras Bohn Syphon, que 
b o u indispensables en todo hogar. 
Así es: Muchas veces los que pa-
rece que pasamos la vida en broma, 
disertando sobre cosas cómicas, y ha-
ciendo juegos de palabras, somos da-
dos a filosofar, porque la filosofía 
no es más que el discernimiento del 
sentido común, meditando sobre lo 
que hemos observado, y tanto méri-
to tiene ver las cosas por el lado 
cómico como por su parte tétrica. 
E l caso para'mí no está más que en 
saber mirar y discernir sobre lo que 
se vió. 
Vuelvo a ver loa anuncios, cortán-
dome el Mió, y esta vez parece que 
me miran con cara hosca. 
¡Qué es eso de traer a nuestra 
sección esa gárrula filosofía barata, 
dice el sin rival jabón "Arco Iris", 
ayudado por " L a Predilecta" de San 
Rafael 171, que surte de muebles fi-
nos vendidos a plazos a la Habana 
entera! 
Y es verdad: si en una sección car-
gada de anuncios 'no hacemos por lo 
menos que se dibuje una sonrisa en 
el rostro del lector, ¿quién serla ca-
paz de leerla? 
Pero muchas veces la fuerza del 
pensamiento nos arrolla de tal ma-
nera que no hay modo de hacerla re-
troceder. 
Por eso amigo "Pepín", afortuna-
do literato de " E l Encanto" te de-
dico éstos "pensamientos" hechos en-
tre las joyas de " E l Brillante" de 
Neptuno e Industria, y teniendo pre-
sentes los dulces que venden en la 
famosa dulcería "San José" de Obis-
po 31. 
Si ellos fueran buenos nada per-
derían con la compañía, como no 
pierde belleza una rosa que nazca 
entre peñascos. 
A tí, querido amigo que muchas ve-
ces en que veías la alegría de mi 
semblante, te hice confidente de mu-
chas tribulaciones que sufren los que 
llevan las tempestades desencadena-
das en su interior, tenía que dedi: 
carte estos renglones, porque quizás 
seas uno de los pocos que han de 
comprenderlos. 
Razón convincente. 
L a señora dirigiéndose a la cria-
da. ) 
—Tenga usted cúidado con fñ 
niño que se está comiendo toda la 
pintura de ese juguete. 
—No Importa; es un juguete que 
ha costado muy barato. 
Más barato cuesta el jabón Cop-
eo que es el preferido por las damas 
para el baño y todos los quehace-
res domésticos. 
Una anécdota de Ríos Rosos. 
Sostenía Ríos Rosas en las Cortes 
de 18^5 que la Constitución vigen-
te era la del 45. L a interrupciones 
y los murmullos apagaban su voz. 
L a campanilla del Presidente sona-
ba en balde. Ríos Rosas, dirigién-
dose a éste, exclamó con voz de 
trueno: 
—Estoy en el uso de mi derecho. 
No tiene S. S. que moestarso; no 
faltaré al decoro que se debe a es-
te Cuerpo y a esa Mesa; descanse 
la Presidencia y no me interrumpa, 
porque serán muchas más las in-
terrupciones, añadiéndose a las 
otras las de S. 
rjsta valentía hizo que la? inte-
rrupciones cesasen; pero, pasada la 
sorpresa, tornaron a reproducirse 
con mayor clamoreo. 
L a pausa había sido brevísima, 
y entonces el orador lanzó a la 
mayoría estas frases: 
— ¡Qué intolerancia, señores! E s -
toy temblando al pensar que uno 
de esos ratos de indulgencia, ano-
chezcáis en Madrid y amanezcáis en 
San Petersburgo o en Constantino-
pla. 
Después de esta anécdota de Ríos 
Rosas, bueno será que sepan kis da-
mas que me hacen el honor de leer-
me que en el Bazar Inglés de Ga-
liano y San Miguel, han rebajado 
todas las existencias de medias, 
sombreros 7 cintas. 
¿Y de Mr. Fordney qué?, pregun-
tará el paciente lector. 
Pues de Mr. Fordney guardo el 
recuerdo imperecedero de aquella ca-
ravana que recorrimos a pleno eo\, 
pidiendo a los E . U. que no se apro-
bara la famosa ley. . . 
Dios le perdone el dolor de jua-
netes que me hizo pasar y la protes-
ta general de los 69 callos que tengo 
esparcidos por los pies, y que "gri-
tí-.ban" dentr^ de los "submarinos" 
que era un contento. 
Una aclaración. 
Los "submarinos" son los zapato-
nes que uso para andar cómodo, y 
poder ir a Reina 3D, a tomar los ba-
ños de vapor que me libran del reu-
ma. 
Por lo demás, a Mr. Fordney le 
deseo como castigo que no tenga 
oportunidad de venir por aquí; de 
esa fnanera se morirá Sin saber lo 
que son mujeres bonitas, ciélo her-
moso y gracia y simpatía por arro-
b a s . . . "pa" que sude . . . 
"No me lo niegues. . . 
Y va de exámenes. E l tema es 
inagotatble. 
Erase un joven estudiante que no 
se distinguía ciertamente ni por su 
vivacidad de inteligencia ni por sus 
conocimientos." 
Uno de esos, (esto lo digo yo), 
que no merecen a la hora de la 
muerte, mas coronas de biscuit de 
las que fabrican los señores C. Ge-
lado y Co. de Luz 93, quo aque-
llas puestas por la piedad, no por la 
gloria. 
"Ese joven se examinaba do Clí-
nica Médica. 
Le tocó en suerte un atacado de 
fiebre tifoidea. Hizo a sus compa-
ñeros una señal significativa, de que 
no sabía lo que tenía el enfermo. 
Y los muchachos, en su deseo de 
ayudar al camarada que se ahogaba, 
y aprovechando un descuido del 
Profesor, le soplaron: 
—Fí ja te en la marcha de la fie-
bre! 
Bl estudiante, que no tenía ter-
mómetro, se dirige al enfermo, lo 
palpa, lo pulsa y con voz angustia-
da, le dice: 
— S i tienes fiebre, no me lo nie-
gues. Mira que para tí es el per-
juicio y hay un suspenso' de por 
medio! 
(Del libro "Anécdotas Módicas" 
del doctor López del Valle.) 
Cómprelo en "La Moderna Poe-
sía" y no se lo pida prestado a na-
die: no sea gorrero. 
Uno de los teatros mayores del 
mundo es el de la "Opera" de Pa-
rís, reconstruido en 1821. Cubre 
una superficie de 12^000 metros 
cuadrados, y el volúmeñ de sus pa-
redes se calcula en 1.300.000 me-
tros cúbicos. Costó más de 100 mi-
llones de pesetas. 
Dice " L a Discusión" que se está 
buscando una fórmula para el pago 
de las gratificaciones. 
E l colega está mal enterado. 
Lo que hay que buscar es dine-
ro. . . para pagarlas, como se bus-
can los trajes elegantes y baratos 
que venden en, " L a Ceiba" de Monte 
y Aguila y los víveres finos en " L a 
Flor de Cuba", O'Reilly 86, porque 
©s la que más barato vende. 
Ofertas de d m e r t 
FIRMES 
L a mas alta . . 
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A una pasajera del vápór " L a Lo-
rraine-' ^ l l e v a r o n un collar de per-
las, y dice la dueña que estaba va-
luado entre 10 mil y 20 mil pesos. 
¡Pues no es nada la diferencia! Si 
dijera entre 10 o 12 mil pesos, to-
rlavín sa le podía creer, pero ¿entre 
10 ó 20 mil? 
Con la diferencia de un cálculo a 
otro hay para surtir dé camisás fi-
nísimas dé " L a Rusquélla" a todo 
un barrio enterovy sobra di-ñero pa-
ra encargar una paella superior en 
" L a Diana". 
Yo que soy algo malicioso, al ver 
la indecisión en él precio, creo que 
se tratará dé un collar cuyo valor 
oscile en 10 o 20 centavos. 
A propósito. E l señor Blosca, pro-
pietario dé 11 grán óptica "Argoft" 
dé Prado y San José, ha recibido unas 
Compre en la popularísima " L i -
brería Académica" de Prado S3 ba-
jos de Payret el interesante libro 
"Cine Mundial." 
Trae una lista cor)pintar de los 
actores y estrellas del Cine, así co-
mo de la residencia de estos. 
Usted puede saber donde viven 
para escribirles pidiéndoles su au-
tógrafo. Se agotará enseguida. 
E l cálate final. 
E l profesor. 
— ¿ H a y algún alumno que monte 
en bicicleta? 
—Servidor. 
—¿Cuántos kilómetros anda us-
ted por hora? 
—Diez y 'siete. 
—Pues bien: ¿cuánto tardaría en 
llegar a la luna qué dista trescien-
tos ochenta y cuatro mil kilómetros 
de la tierra? 
—No lo sé; eso c1%ponae del es-
tado del camino: si está como la 
carretera del Calvario, no llegarla 
nunca. 
E n cambio al" café " L a Isla" do 
Galiano f San Rafael; se llega pron-
to. 
Allí hacen loa mejores batidos 
para abrir el apetito, y v é n i c n las 
bebidas patentes sin adulteración. 
¿El colmo de un vidriero? 
Ponér cristales & las ventanas 
de la nariz. 
Y el dé un astrónomo? 
Lá Éolución el lufléí, 
Lnia BL SOMLNESk 
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C H A R L A 
Eso de los aniversarios cada clu-
dadano lo celebra a su manera. 
- Pero lo general lo que más se es-
tila es celebrarlos con una buena 
comilona v, cuando los medios no 
dan para más, también se estila el 
"remojado" y, con unas cuantas co-
pas en paz. 
Eso de "en paz", es un decir. 
Porque, por ejemplo, Dn. Servan-
do Rioturblo en cuanto se tropeza-
ba con unos amigos, y éstos le de-
cían: 
Sabes de qué tratamos abora? 
— ¡Qué voy a saber! 
Pues de solemnizar las bodas 
de cobre de nuestro buen amigo Pé-
rez, que pasado mañana cumplirá 
los quince años de casado. 
—Muy bien pensado. 
—¿Contamos contigo? 
—Desde luego. V, desde luego 
también, la solemnización será con 
una buena comilona.. . ¿eh? 
—Naturalmente. 
—Pues bien; yo contribuyo con 
un par de herniosos pollos que allá, 
en casa, están como si fuesen miem-
bros de la familia. Los comeremos. 
Así que se le .hablaba de solem-
nizar algo, culinariamente, Don Ser-
vando se desbordaba. Y así fué que 
llegó jadeante a su casa, y llamando 
a su esposa, la dijo: 
—Frasquita. . . ¿sabes lo que ocu-
rre? 
-^Que te han pagado los habares 
atrasados. 
—¡Que va! Otfa cosa. ¿A que no 
dirías qué cumplirá pasado mañana 
nuestro amigo Pérez? 
— L a promesa de pagarte n. fines 
de mes aquellos dos pesos? 
-?-Más. 
—¿Más pesos? Lo ignoraba. . . 
—No; es más lo que cumplirá pa-
sado mañana. 
— ¿ Y que es ello? 
— ¡Los quince años de casado! 
—Vaya una noticia. . , ¿y qué? 
•—¿Cómo están lo.s pollos? . 
—Mejor; a uno ya se le quitó el 
moquillo, pero ai otro creo que si 
no le han dado ya, van a darle las 
viruelas. 
—¿Eh? Los pobres... ¡si vieras 
como me conocen! Claro, si puede 
dec'rse que los he criado a mis pe-
chos propiamente. . .' 
—Si tanto te conocen, mejor; así 
no sospecharán, cuando los cojas pa-
ra seccionarles la yugular, al fin que 
les espera. 
r-r-Y por qué los quieres matar? 
— ¿ N o te he dicho que Pérez cum-
ple quince años. . . ? 
—De presidio debiera cumplirlos. 
Que te pague lo que te debe. Y, ade-
más, qué tlpne que ver eso de los 
años con los pollos 
—Que los he prometido para la 
comida con que golemnizaremos la 
fecha . . . E s un compromiso. Todos 
los amigos contribuyen. Uno pone la 
fruta, otro el vino, otro el p a n . . . 
Y tú los pollos, el plato fuerte, 
¿eh? Porque no ponías el queso. . . 
— E l queso? 
—Sí ; tu cabeza, que parece un 
gruyere por los ojos. . • 
—Bien que su caída te impre-
sionó treinta años atrás! 
— L a del queso? 
— L a de los ojos, ¿recuerdas? 
— C a l l a . . 
— ¡¡Fracquita! Anda, mátalos; 
déjame quedar como todo un hom-
bre con motivo de aniversario ese. . . 
— A ú n recuerdo el o tro . . . 
—No me hables de aquello. . . 
—Aquello fué el aniversario no 
sé cuántos de la toma de dicnos de 
los esposos Hongoprieto, que siempre 
celebran eso de los "dichos" porque 
no pueden celebrar los hechos segu 
ramente. 
—Cal la . . . 
—Mucho entusiasmo por el ani-
versario, mucha comida, mucha, de 
masiada, bebida y, finalmente, por 
si el señor Hongoprieto me miró así, 
o asá, y que si tú le apuntaste los 
o í o s de tu queso a la prieta del 
Hongo, nos pusisteis peor que una 
ensalada rusa con tanta verdura 
y salsa como nos t i ra tas . . Junto 
con los platos. 
— C a l l a . . . ' * 
—Aniversarios comestibles a mí? 
Ninguno más. Y llévate los pollos, 
que a esos no los mato yo, y ojalá 
que el de las viruelas tenga el ata-
que pronto y que le reaparezca el 
moquillo a otro. . . 
Acabo de recibir una invitación. 
E s para celebrar, con un almuer-
zo, el nonagésimo aniversario de la 
fundación del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
• E n esta casa veo que seguimos la 
corriente, solemnizando con un ága-
pe la fecha. 
Lo celebro: y me figuro que la fies-
ta que celebraremos en famiia dos 
cientos comensales, ni uno menos, 
vendrá a ser algo así como un ensa-
yo. No para ver si todo sale bien, 
que de sobra sabemos que todo 
quedará "campana": para ensayar 
lo que se hará dentro de diez años. 
¡El centenario! para el cual Dios noa 
conserve el apetito, y que éste no 
nos falte mañana. 
Amén. 
Enrique ( olí. 
P O R E L E S P E R A N T O 
E n la íúltima junta del Consejo de 
Dirección de la "Sociedad Cubana 
para la propagación del Esperanto" 
se tomaron importantes acuerdos 
re'acionados con la Lengua "Inter-
nacional. 
Se nombró una Comisión encar, 
tada de prestar tsu concurso a la Ex-
posición Internacional de Higiene, 
anunciándola en la prensa esperan-
tista del extranjero y realizando, ac-
tos de 'propaganda en relación con el 
Sexto Congreso Médico. 
Se nombró otra Comisión encar-
gada de organizar la propaganda 
entre los ^aficionados a la radiotele-
fonía. 
Se tuvo conocimiento de las ges-
tiones que la Sociedad ha hecho an-
te los Delegados de Cuba en diver, 
e o j Congresos internacionales, espe-
cialmente la propaganda realizada 
curre lo8 Delegados de Cuba a la 
Tercera Asamblea de la Liga de las 
Naciones; lee Delegados a ¡a Confe-
rencia Internacional del Trabajo y 
ante fcj Representante del Cuerpo de 
P x i c í a Nacional en la Conferencia 
de Policía celebrada en New York. 
Se tomaron acuerdos relacionados 
con la propaganda para 'la apertura 
del nuevo curso de Esperanto en el 
Centro de Dependientes, la que se 
efectuará el »martes 3 de Octubre 
próximo a las 8 y 30 p. m. Las ciases 
serán los martes y viernes, de S.oO 
? 9.30 p. m. 
N U E V A V I A C O M B I N A D A P A R A I R A L A 
V I B O R A 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES 
V I B 0 R E Ñ A S 
D E L DIA. 
Un baile. 
Lo ofrecerá a sus socios la "Aso-
ciación Deportiva Viboreña", esta 
noche en da residencia del señor 
López, San Lázaro 29. 
Viajeros 
Embarcaron hoy por la mañana en 
el "Orizaba", los jóvenes esposos 
Aurelia Olazaba y Paul Lelong, que 
van al Norte para seguir viaje a 
París. 
Y esta tarde saldrá para Matan-
zas la graciosa "Monina" Valdés Ma-
clas, acompañada de su tío el co-
nocido farmacéutico doctor José Ma-
clas. 
NUESTRA SEÑORA D E L A S M E R -
C E D E S . 
L a festividad de mañana. 
Celebran sus días, las siguientes 
viboreñas. 
L a siempre bella Merceditas Moli-
na. 
Mercedes Maclas, Mercedes Siga-
rróa, Mercedes Xiquirs, Mercedes 
Ravelo, Mercedes Vigil, Mercedes 
Ortiz, Merceditas Nava, Merceditas 
García y García 
Nena Vega, la interesante hija de 
nuestro amigo muy estimado señor 
Arturo G. Vega. 
Nena de León. 
Y la blonda Merceditas García. 
A todas deseo muchas felicidades. 
EN SI S DIAS. 
Mañana con motivo de su santo 
recibirá incontables felicitaciones la 
bella y joven señora Mercedes Obre 
gón de Suárez. 
A ellas uno yo la mía. 
E L DR. S O L E R . 
Desde hace varios días ha ínátala-
do un gabinete de consultas en la 
Calzada 557, el afamado joven ga-
leno, doctor Ramón Soler y Prats, 
que se dedica especialmente a en-
fermedades de los niños. 
PROGRAMA D E L DOMINGO. 
Por la mañana a las siete en la 
Capilla de los Padres Pasionistas 
harán comunión general los Direc-
tivos y miembros de la "Asociación 
de Antiguos Alíennos de Herma-
nos Maristas". 
Reuniéndose píír la tarde en el 
paradero de la Víbora, para en gua-
guas especiales hacer la excursión 
a Cojímar que tienen anunciada. 
E n el Cerro. 
Celebrará el Liceo un baile 
sus asociados. 
Quedará muy lucido. 
para 
E n "Tosca" 
Y también en "Gran Cinema". 
Se exhibirá en las tandas ^legan-
tes de las cinco y de las nueve, "Pi-
caros Nervios" por Constance Ta-
maJldge. 
Y en las de las siete y media. 
"Fama y Fortuna", por Tom Mix, 
además de una cinta cómica. 
E n "Víbora Park" 
Habrá doble juego esta tarde. 
Muy concurridos estarán los te-
rrenos por las lindas viboreñas. 
E n el "Víbora Tennis" 
Habrá una matinée bailable para 
sus socios. 
A las cuatro. 
Completarán el programa de ma í 
ñaña los juegos de pelota en los te-
r r e a s de "Víbora Park" y las fun-
ciones de tarde y noche en los tea-
tros "Tosca" y "Gran Cinema". 
E L S E X T O ESCRUTINIO 
Celebramos anoche el sexto ex-
crutinio de nuestro plebiscito en la 
"Academia de Música" «de la seño-
ra Asunción García de Arias. 
Como los anteriores éste fué pre. 
senciado por una numerosa V muy 
selecta concurrencia. 
E l resultado fué el siguiente: 





A l m i d ó n s u b l i m e mol ido . . . . 
A los C . 28 m s 
A j o s C , 3" b . s 
A z ú c a r r f i n a d a 
A z ú c a r t u r b i n a d a . . . . . . . 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . é . 
Afrecho , B a i l a r « 
A v e n a b l a n c a T » k 
A r r o z V a l e n c i a espaf io l . . . . 
A r r o z 
A r r o z c a n i l l a v i e jo 
A r r o z S a i g ó n l a r g o . . . . . . 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . . 
A r r o z s e m i l l a S . Q 
a c e i t a O l i v a . 23 l i b r a s . . . . 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . . . . • 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a 
B a c a l a o noruego 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . -
C a f é P . R . Y a u c o se l ec to . . . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . .. 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . . 
C a f é G u a n t a n a m o c o r r i e n t e . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a , . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l , . 
O^ollc*' I s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s i s lef ias , q u i n t a l . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en s a c o s . 
C h í c h a r o s 
C h e r n a 
¡•'rijoK-s co loraon l a r g o s . . . 
F r i j o l e s b lancos medianos . C a -
l i f o r n i a 
F r i j o l e s negros del p a í s . . . . 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o s a d o s 
P'ldeos, c a j a s de 10 l i b r a s , . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . . . 
J a m o n e s , p i e r n a 
J a m o n e s , p a l e t a 
Maicena Monte blancos , e n t e r a s 
M a n t e q u i l l a d a n e s a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
Maicena , en % 
Mer udos de puerco , c . B0 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s . 
Maiz argent ino , colorado n u e v o . 
M a í z a m e r i c a n o , sp 
P a p a s , s a c o s de 180 l i b r a s . . . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de tomate , espafiol 10014. 
Roba lo , en c a j a s 
S a l mo l ida , s a c o s dü 200 l i b r a s . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
T a s a j o p u n t a s . 
T a s a j J pato s u r t i d o v e r a n o . , 
T a . m j o pato despuntado. I d . . 
T a s a j o p i e r n a , Idem 
T o m a t e n a t u r a l , C . 10014 p a í s . 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16, , , . 






























































E l día 22 del actual, fué presen-
, o ü o al señor Secretario ide Obras 
Públicas, el informe que a continua-
xion publicamos, cuya comisión la 
formaron el doctor Malbertl, don 
Félix del Prado, Mr. Gross, don J u . 
Lo Morales y Francisco Méndez, los 
que han isido muy atentamente re-
cibidos por el señor Castillo Po-
korny, y nos ha ofrecido atender 
nuestra solicitud, pues él reconoce 
la 'gran necesidad de la pavimenta-
ción pedida i^ara la vía que si se re-
suelve el empréstito se hará con ra-
pidez. 
Informe para una nueva vía, com-
binada para circulación de vehícu-
los para ir a la Víbora, 
Se impone como gran necesidad 
esta vía, por la congestión constan, 
te en Cuatro Caminos, Esquina de 
Tejas y, sobre todo, en el Puente de 
A^ua Dulce. 
Combinación para el nuevo recu-
rrido: 
Calzada de Ayosterán "hasta Tu-
lipán, por esta calle hasta Santa Te-
le&a, por esta hasta la Calzada del 
Cerro, por ésta hasta la Calzada de 
Palatino, por ésta hasta la calle Ma. 
goon. o sea Santa Catalina. 
Tramos que faltan, .para que la 
r.ueva vía, sea todo el recorrido ado-
quinado con adoquín de granito (que 
es el que (necesita) desde Carlos 111 
hasta la-Avenida de Santa Catalina 
esquina a Sola. 
Cálculo aproximado: 
Ayesterán como unos 300 metros 
lineales. 
Calle Santa Teresa, desde Tulipán 
a Ha 'Calzada del Cerro, 600 metros. 
Calzada de Palatino, desde las pa-
E n la calle Magoon. o sea Santa 
Catalina, cerca de la Calzada de Pa-
latino, hay un puente de los Ferro-
cairiles Unidos en regular estado, 
pero tenemos informes, que la Com. 
I añia ha hecho planoa y principiado 
a hacer la armazón de hierrro, que es 
para doble vía, y por lo tanto al Es-
tado no le ocasiona gastos. , 
Con esa obligación cumplida, tam-
bién se beneficiaría el servicio pú-
blico, porque de ese modo la E m . 
presa de los Tranvías podría hacer 
lo que -en la concesión se le exigía 
por el Estado: unir los Tranvías 
desde Palatino por Santa Catalina a 
'a Calzada de Jesús del tMonte. 
Hechas estas obras ya tendríamos 
los vecinos de estos repartos que 
son: L A SOLA, NUEVA HABANA, 
los dos de MENDOZA, P A R R A G A , 
VÍVANCO, F L O R E S T A , LOMA D E L 
MAZO y el ^RUBIO, que son los que 
lindan y colindan con la gran Ave-
nida de Santa Catalina que tiene 50 
metros de ancho con dobles aceras y 
arbolado. 
Esta nueva vía, nos facilitarla más 
P A L A C 
Hace algún tiempo que se viene 
hablando de la posibilidad de un pac-
to político entre el dofo; y los libe-
rales. 
Dicen que el dotol está muy dis-
puesto. Puede ser. También es posi-
ble que los magnates del liberalismo 
lleguen a sonreír francamente al do-
tol, Y como la parte de nuestro pue-
blo que sería liberal si la política par-
tidarista Interesara hoy a alguien 
más que a los candidatos no dirá ni 
media palabra, aunque debiera pro-
testar virilmente, se consumará el 
Inconcebible pacto que cubrirá de. . . 
gloria al Partido Liberal. 
" E l 'Presidente no vé con malos 
ojos su regreso al liberalismo". ¡Cla-
ro! Quien está hoy por hoy repud.a-
do en todas partes y principalmente 
por la parte más sana de la opinión 
pública, ¿cómo ha de ver con malos 
ojos la única puerta que se le abre? 
Aunque condujera al infierno era 
cosa de entrar por ella decididamen-
te, pues nada hay peor que la soledad 
cuando no está tranquila la concien-
cia. 
" E l liberalismo tiene que proceder 
con mucha cautela. ¿Es posible que 
reciba en bloque, sin depuración, 
bello y 'rápido el trayecto para granisin rectificación, la triste herencia 
parte de la ciudad. Vedado, María- de un año de desgobierno, de desba-
E G 1 
nao que con el arrreglo de Palatino 
a Santa Catalina, podrá irse por In-
fanta o Calzada del Cerro que sólo 
•sd evitar de pasar por el Puente (de 
Agua Dulce os una gran ventaja. 
Hay opiniones de que b ! la Ha . 
vana Electric pone la línea del Tran 
rajaste y de desenfreno? 
No, hombre, no; no haya temor. 
Ya , gracias a la labor do los nuevos 
Secretarlos, se va depurando bastante 
la administración, se va rectificando, 
se va haciendo todo lo posible per 
despojarnos de la "triste herencia". 
vía de Palatino a la Víbora, que es Y muy en breve lo único que quedará 
a esta Compañía a la que le perte- de todo aquello, será precisamente el 
noce hacer el ¡puente, y que la Com- dotol, que no ha tocado pito ni flau-
pañía desea tender la línea, si se; ta en la obra de regeneración, y que 
,íu allanan los obstáculos que le! ii'á a refugiarse con todas sus culpas 
raleías^de l o s Ferrocarriles Unidos, agradeceríamos muchísimo a ese De. en el seno^del liberalismo. Allí dígase 
a la Quinta de doña Rosalía Abren' 
que va recta hasta Santa Catalina 
y calle Sola, 600 metros. 
Nota: Santa Catalina entre Fe l l . 
pe Poeyty la calzada d^ Jesús del 
Monte hay dos cuadras en mal es-
tado. 
oleran recibirla «t „ 
corriente de sPeri6l8tM« ; 
sorpresa muy des*., ib 
No vale dorar ^ ^ ^ 1 ^ ° . , 
conder sus manch **1*0^ n Taneyra ba ^ ^ 
arrlve—. porque L t n P o C S 
deben llegar n u r c í .y, Coŝ  o > 
Que por haber ii¿ * ^ ^ í , 
- t amos como e s t S n t P r e c i ^ 1 
E l Partido Liberal í 
una mayoría franca L a ̂  «V 
cw5n electoral . r J * * ^ * ^ 
viniera a deja'r de 4 bi 
ahora que es Jefe h 0 ' 
no por los votos Ld,e! ^ 
dotol qu0 no se hV^ l i l 4 t 0 • , 
mente por su pnuiaSnfJe Tnl'* 
Pular. que j a m ¿ u ' Í S 
blo alguno! ^ h ^ o en> 
A la firma deTd^r, . 
<o por el cualsepodriU y ̂  i ' 
mente en c u a l q f S ^ d e r 
pocas excepciones, l í , * : 1 * ' ? 
farmaceüticas que hastl S ^ 1 ^ ! 
mente podían adqu^f" aphô  § 
rías y farmacias. S ? * ? ^ ¿ 
una cosa bastante lógicaUUin»* 






tanto debe T o ^ S í 
solo sea para que, perd*' 
ultimo asomo de ¿ 4 ' 
candallce ante ei S ^ t t l 
rales con el dotol. * d9 ^ l£ 
S i f>1 H o ^ r o f « !• 
partamentb que se Interesase por i lo que se diga para atenuar tan mag-
ser el Tranvía de gran necesidad. te>o error-alií habrá que ir a buscar 
Esta nueva vía tiene en todo ell siempre la "triste herencia'' si se 
trayecto, focos 
brado público. 
C 7 2 81 
eléctricos de alurn-
23 s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
J s S E P T I E M B R E 22 
Sostenido , pero a lgo I n a c t i v o r l g i 6 K - E W y O I Í K : cab]e-
a y e r el m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s , s i endo I x e W Y O R K , v i s t a , 
de e s c a s a i m p o r t a n c i a l a s o p e r a c i o n e s ' 
e f e c t u a d a s d u r a n t e e i d í a . 
3116 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Rosita García Pons . 
Teresa López Saavedra 
Lucía Larrea y Pina. 
Lolita Porres Peña . 
Margarita Ruiz 1964 
C H I C A G O , S e p b r e . 22. 
L o s f u t u r o s de g r a n o s c e r r a r o n a los 
prec io s s i g u i e n t e s : 
T R I G O 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 108 
M a y o 112 118 
M A I Z 
Esperanza Díaz Maya 1434 
S c p t i m b r e . 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . 
64 1 J 4 
59 1¡2 
62 
L o s v a l o r e s de l a H a v a n a E l e c t r i c , 
C u b a n T c l e p h o n e , I n t e r n a c i o n a l de T e -
l é f o n o s y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e s t u v i e -
ron sos ten idos a s u s cot izac iones , h a -
b i é n d o s e hecho en los m i s m o s v e n t a s 
de p e q u e ñ o s lo tes . 
L a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de J a r -
c i a de M a t a n z a s d e s p u é s de 1 a f i r m e z a 
a v i s a d a a n t e r i o r m e n t e h a n dec l inado 
n u e v a m e n t e , n o t á n d o s e t endenc ia s a 
n u e v a b a j a . 
L o s B o n o s de C u b a r i g e n sos ten idos 
pero a c t i v o s y f i r m e s l a s ob l igac iones 
del A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
E l m e r c a d o 
q u i e t o . 
c e r r ó c o m p l e t a m e n t e 
Dividendos comunicados a la 
Bolsa de la Habana 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a C u b a n T e -
lephone C o . , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d i a gjj. U n i d o s , v i s t a 
L O N D R E S c a b l e . . . 
L O N D R E S . " v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d |v . . , 
P A R I S , cab le 
P A R I S v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A v i s t a 
z U R I C I Í v i s t a 
H O N G K O N G , v i s t a . 
A M S T E R D A M . v i s t a . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 
B E R L I N 














hace el pacto. 
Desde luego, los jefes dc-1 libera-
lismo no se han tomado ni so tomarán 
la molestia de consultar la opinión 
de la masa liberal. E n primer térmi-
no eso no es costumbre entre noso-
tros; en segundo término la masa 
liberal, como todo el pueblo cubano, 
está hoy por hoy verdaderamente 
abúlica; y en tercer término, los li-
berales de abajo, los soldados de fi-
la a quienes se lograra despertar con 
i la pregunta contestarían unánfmente: 
• ¡No! ¡No! Antes la derrota, el re-
I traimiento, la disolución del Partido. 
Noviembre se aproxima. Y como 
podemos estar seguros de que muy 
pocos electores acudirán a los comi-
cios, hay que tener más tactu gua 
nunca para asegurar el voto de esos 
pocos que están siendo muy .solicita 
dos por los nuevos Partidos. Cierto 
que—según se dice—el pacto entre 
el dotol y loa liberales no se baria 
hasta después, de noviembre; pero al 
paso que van las cosas, para esa fe-
cha '.labrá ya, sinó el pacto, por lo 
me/os la seguridad del mismo. Y , . . 
pudieran recibir los liberales, y de-
Si el decreto llega a 8e- H 
podremos encargar por íf' " W I 
al bodeguero una libra h ! m ^ 
real de manteca y nna7!Pls-M 
Tanlac. Los d r o g ^ S ^ J 
ceuticos pondrán el grito L í 1 ^ 
y entonces, para taparles b ? ^ 
f i rmará otro decreto que nn ^ 
t i rá Ir a la botica a c o m m ™ Per*; 
ne bicarbonato, una bo elh h ^ ! 
slón dos centavos de 
cabccita do ajes. > ^ 
Sigue la rumba de hs recusac.» 
Ahora es D. Maroelino cnien r )lfi 
a Saladrigas ea la causa d^uS51 
miento. Ayun̂ . 
Otra novedad que hubo .;ver „„. 
los Juzgados Especiales í u ^ 
del Juez Montero que dejara •mlr1 
to la orden de detención coiq-a S 
y Norberto... ni Juez. lojoñ 
der a ¡a solicitud, ratificó la crdeil 
Lo que hará necesaria, justa. lógici 
y natural, nr.a nueva reousacvn qa.1 
seguramente no tardará en v^nir 
Lo malo e:; que, nkntras í i . J 
esa otra, el Magistrado Mvcoehin! 
ponente en la recusación de SahdrM 
gas, informa a la Audit.-ncia que no 
ha lugar a acceder a ella. 
Parece que ni Montero n¡ Me:fochi-i 
ni quieren ser la melcocha o el co-
chini que andan buscando. 
El Conserje. 
Nuestro libro MEDITACIONES es-
tá a la venta en librerías y en la Ad-l 
minis t ración de este periódico,, al I 
precio de cincuenta centavos. Para 
el interior, franco de porte y certifi-
cado, sesenta centavos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
S E P T I E M B R E 22 
SUS U n i d o s , cab le 
21 de! a c t u a l , a c o r d ó u n d iv idendo t r i 
m e s t r a l de 1 112 por ciento p a r a l a s a c -
c iones p r e f e r i d a s y de i g u a l c a n t i d a d 
p a r a l a s acc iones • comunes , a todos lúa 
a c c i o n i s t a s que lo s e a n en 30 de l co -
r r i e n t e ; el c u a l se e m p e z a r á a p a g a r 
desde el d i a 16 del e n t r a n t e m e s de oc-
t u b r e . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a I n t e r n a t i o -
n a l T e l e p h o n e a n T e l e g r a p h C o r p o r a -
t ion a c o r d ó u n div idendo t r i m e s t r a l de 
1 112 p o r c iento a todos los a c c i o n i s t a s 
que lo s e a n en 30 de s e p t i e m b r e a c t u a l ; 
e l c u a l c o m e n z a r á a p a g a r desde e l d i a 
16 del p o x i m o m e s de o t u b r e . 
MERCADO DE AZUCARES 
T « B t » a C i e r r a 
A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n A m e r S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u - i a r . , 
C u b a C a ñ e S . p r e f . . 










L o n d r e s c a b l e . . . . 
Londres ," v i s t a . , . 
L o n d r e s , 60 d j v . . ., 
P a r i s , cab le 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . w 
E s p a ñ a , c a b l e . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . M . . . 
I t a l i a , v i s t a 
z u r i c h , v i s t a 
H o n g K o n g , v i s t a , . 
A m s t e r d a m , v i s t a . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 
M O N T R E A L 








7 .26 % 
15.40 
15 .34 213 
4 .27 213 
18.76 213 
57 .37 % 
58.85 
8.83 1| 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E N PINAR D E L R I O 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar dól Río, comunica 
que actúa con el propósito de orga-
nizar huertos y jardines escolares 
que puedan servir de modelo a los 
maestros que cuentan con los ele-
mentos necesarios para hacerlos jun-
to a sus aulas. 
He aquí su último informe: 
"Seño/í" Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Superinten-
dente General de Escuelas. 
E L C A F E " E U R O P A " 
Habana. 
Señor: 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . de M o l i n a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o A . 
M o l i n o y R a ú l E . A r g ü e l l e s . 
A n d r é s R . C a m p i f l a , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e . — E n g e n l o E . C a r a g o ! , S e c r e t a r i o , {~g"^gPfJol^ 
C o n t a d o r . 
En cumplimiento de lo dispuesto 
i por usted en su telegrama de ayer, 
' tengo la honra de Informarle lo si-
guiente: 
(a) — Que ne la Granja Escuela 
Agrícola de esta Provincia, existen 
dos aulas, una para cada sexo, con 
derecho suficiente y apropiado para 
organizar en ellas un huerto y un 
jardín escolar modelos. 
(b) — Que ningún otro lugar sería 
más apropiado a ese objeto, dado el 
concurso poderoso que la Direccióij 
del Establecimiento y su profesorado 
pudiera ofrecerle, tanto en ol que 
a la técnica se refiere, como en la 
calidad' y cantidad de los implemen-
s que pudieran utilizarse. 
Mañana celebran su fiesta onomás-1 
tica las que llevan el dulce nombre 
1 de Mercedes y como todo el mundi» 
i sabe "E l Café Europa" es el estable-
cimiento mejor surtido de la Habaaa 
1 y donde pueden encontrar las bellas 
damitas de esta culta capital infini-
dad de art ículos para regalos a las 
Mercedes. 
Las que han visto el anuncio de 
hoy por la mañana, fíjense en el de 
1 m a ñ a n a domingo y hagan sus pedí-
I dos a Europa donde hay rreciosos 
cestos de frutas-estuches y borabone-
ros muy elegantes conteniendo dul-
ces y confituras. Le hacen toda ciase 
de dulces finos y helados. Los sába-
dos y los domingos hay panelletes. 
esos exquisitos dulces que tanto gas-
ta cuya casa introductora en Cuba, 
fué el Café Europa de Pascual Sunol 
y Compañía. 
Para mañana , día do las Mercedes 
se impone visitar esta casa. Obispo 
y Aguiar . Teléfono A-OOOO y A-24M 
41293 23 Sp 
Aurori ta Gross 1205 
Josefina García Navaro . 904 
Carmen Mendoza . . . . 444 
Josefina Fontaniils . . . 179 
América Ana P é r e ^ . . . . 169 
Estela Peña Alfonso. . . . 159 
Loli ta 'Munder 143 
Esther Tra i té 116 
Cuca Infiesta 112 
Solamente inserto estos nombres 
por haber acordado el Jurado dar a 
la publicidad aquellos cuya cifra de 
ovólos, pasase de cien. 
No obstante, el jurado guarda una 
lista en la que están todas Ias candI-¡ 
datas. 
Orestea del l ' A S T I L L O 
A Y S N A 
S e p t i e m b r e ^9 7!8 
D i c i e m b r e , • • ' • 37 «¡8 
M a y o 39 
C H I C A G O . S e p b r e . £ 2 . 
L o s prec io s p a r a p a r t i d a s d e entrega 
i n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s i g u e : 
T r i g o N o . 2. 1 .71 . -
M a í z mix to . N o . 2, 65 1(4 a C6 118. 
M a í z a m a r i l l o , N o . 2. 66 a 66 3|4. 
A v e n a b l a n c a . N o . 2, 41 l!4 a 42 314. 
A v e n a b l a n c a . N o . 3, 40 a 40 314. 
¿Quién es la viboreña más linda 
L a S e ñ o r i t a -
R e s i d e n t e e n 
l i r a 
S T . L O U I S , S e p b r e . 2 2 . 
T r i g o N o . 2, rojo , 117. 
T r i g o N o . 3, rojo , 107 a 113. 
M a í z a m a r i l l o . N o . 1, 6 5 . 
M a í z a m a r i l l o . N o . 3, 62 1|2, 
A v e n a b l a n c a . N o . 2, 40 1|2 a 41 . 
A v e n a b l a n c a . N o . 3, 39 1|2 a 39 1 ¡ 4 , 
P R O D t r O T O S X>EIi P V B R O O 
C H I C A G O , S e p b r e . 22. 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se h a cot i -
zado l a m a n t e c a a 10.47 y l a s c o s t i l l a s 
de 9 .75 a 11.00 . 
P a r a f u t u r a s en tregas se cerrfl l a 
m a n t e c a : 
S e p t i e m b r e 10.78 
O c t u b r e 9 .17 
Y l a s c o s t i l l a s : 
S e p t i e m b r e 9 .87 
Octubre 1 o o J 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
2 4 D E S E P T I E M B R E 
N O N A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E 
DIARIO D E i A _ MARINA 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Constará de más de seseóla páginas, en varias secciones, 
de información de actualidad, hcal y mundial, literatura, roto-
grabado y colores. 
Informaciones y comentarios, gráficos y literarios, de la 
historia del DIARIO DE LA MARINA, su influencia y significa-
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos noventa úl-
timos años y diversos artículos de los redactores. 
S u p r e c i o , e l m i s m o de todos l o s domingos: 
1 0 C E N T A V O S 
¡ ( c ) — Que su director el señor 
Miguel Angel Valdivia, me prestaría 
j todo su concurso que de él solicitara; 
1 pero si la Secretaría de Agricultura 
lo recomendara la prestación del au-
xilio que funra necesario, estimo que 
los resultados serían mucho más 
i prácticos. 
I ( d ) — E l establecimiento de un 
I jardín y un huerto escolar modelos, 
. en la Granja Escuela Agrícola. (Te 
| esta Provincia, no ofrece más incon-
veniente que lo mal situada que es-
tá para tal objeto; pues para trasla-
j darse a ella desde esta ciudad, hay 
> que recorrer ocho kilómetros por 
I carretera y después dos más por ca-
. mino ordinario, dificultándose mu-
: cho el trasladarse a ella por lo cos-
I toso del viaje para los que tienen 
, que alquilar vehículos. Situarlos en 
1 otro lugar más próximo a la pobla-
I ción d*e más fácil acceso, ofrecería 
I el inconveniente de que la coopera-
¡ ción que habríamos de obtener de 
I la Granja Escula sería mucho menos 
j efectiva. 
j Con estos antecedentes usted re-
solverá lo que estime más pertinen-
te, en la segurid'acT de que mis es-
; fuerzos s multiplicarán entusiasta-
, mente en favor de tan importante 
aspetco de la educación de nuestros 
1 niños campesinos. 
De usted muy respetuosamente. 
(f) Dr. Enrique González Arocha. 
denles que. si además del huerto 7 
j a r d í n escolar modelo, ';ue se c 
I próximo a la granje escuela agmü 
la. desean establecer otro u o""0-' 
. por entender situados en sitios ro» 
'adecuad-os par servir do tipo, c J 
t a r á n siempre con la complacen^ 
de la Secretaría, lo msimo que 
relación con cualquiera o t r a s t 0 
tivas Par obtener el " V f ™ * ! 
de la escudo rural, asunto » 
viene consagrando el mas firme 
¡ peño. 
H C T O R l Á T i i w 
na, el últ imo numero_com 
tre otras cosas España. ^ ^ 
Colón, por Píude,11<;i°.as0t pon í chez Letras Castellanas 1 ^ 
cinto Picoa, por Gonz^.... c t f i 
E i corazón, por H^n'ande^C 
Se le puede 6 e 7 V * V 5 0 ' ! 
de Julio a Diciembre P0^ , se * 
si no conorp esta p u b l . ^ al ^ 
puede enviar, una ™ue**\tno* » 
correo. Diríjanse * J * ^ . 
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» Se comunicará a los Superinten-
VAJILUS INGLES^ ̂  
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